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CCE  - CEC  - KEG REPERTOIRE D'ADRESSES DES MEMBRES DES RESEAUX 
D'INFORMATION ET  DE COOPERATION DE lA DG XXIII 
La DG XXIII ale plaisir de vow communiquer ci-apres les adresses de ses membres des reseaux d'Information- Euro Info Centres-
et de Cooperation - BC-NET et BRE ,· classijiees par pays,  region et ville. 
* = Candidats membres au reseaux BC-NET 
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:6I}_DRESSBOOK OF THE MEMBERS OF THE 
INFORMATION AND COOPERATION NE1WORK OF DG XXIII 
Directorate General XXIII of  the Commission of  the European Communities is pleased to inform you of  the addresses of  its members of 
the Information - Euro Info Centre - and the Cooperation - BC-NET and BRE - Networks.  The following addresses are classified by 
country, region and city. 
* = Candidate members of  the BC-NET  network 
ADRESSBUCH DER MITGUEDER DER 
INFORMATIONS- UND KOOPERATIONSNETZE DER GD XXIII 
Die Generaldirektion XXIII der Kommission der Europllischen Gemeinschaftenteilt Ihnen hiermit die Adressen ihrer Mitglieder der 
Informations- (Euro Info Centre) und Kooperationsnetze (BC-NET und BRE) mit. Die folgenden Adressen sind nach Llindern, 
Regionen und Stlidten aufgeftlhrt. 
* = Antragsteller auf  Mitgliedschaft des BC-NET  Netzwerkes 
DG XXIII - Commission des Communautes Europeennes - 200, Rue de  za LOi  (ARLN 80) - 1049 Bruxeltes - Belgique -
,,  Tel.  +32 2 296 50 02 
27-08-1993 -:BC NET 
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Trouver des partenaires en 
Europe et dans le monde 
entier est indispensable 
mais pen aise: le BC-NET 
vous prepare Ia selection. 
Trouver des  partenaires en  Europe  n'est  plus cher-
cher une aiguille dans une botte de fain.  Le "reseau 
de cooperation entre entreprises"  · BC-NET · a ete 
cree pour vous faciliter cette tache. 
Le  BC-NET  est  un  reseau  informatise  de  quelque 
600  conseillers des secteurs public et prive repartis 
en  Europe et dans Je monde en tier.  Leur experience 
vous aidera a  chaque etape du  projet : evaluation, 
recherche  de  partenaires,  premier contact,  suivi. 
Vas  besoins seront compares a ceux  de  milliers de 
societes recherchant egalement activement des par-
tenaires  via  le  BC-NET.  Le  reseau  permet d'identi-
fier des partenaires potentiels de maniere rapide et 
en toute confidentialite. 
Le  BC-NET est un  excellent  moyen  pour acceder a 
de  nouveaux  marches,  comme  pour  avoir  acces 
aux  nouvelles  technologies  ou  pour elargir  votre 
domaine de production. 
Les accords conclus par l'intermediaire du  BC-NET 
couvrent taus  les  domaines  de  l'industrie et  des 
services,  ainsi  que  tous  Jes  types de  cooperation 
commerciale, technique ou financiere : de Ia publi-
cite aux brevets dans le secteur de  Ia construction, 
en  passant par les nouveaux materiaux.  Comment 
prendre contact avec  un  conseiller BC-NET? 
Contactez votre EIC. 
Progresser en Europe : 
votre Euro Info Centre 
vous montre le chemin. 
Obtenir des  informations  precises et  fiables  dans 
les plus brefs delais est essentiel pour une entrepri-
se qui desire faire des affaires au niveau europeen. 
Crees  tout specialement pour  les  petites et 
moyennes entreprises,  les Euro Info Centres · EIC-
sont  bien  equipes  pour remplir  cette  mission  : ils 
disposent  de  toutes  les  informations importantes 
relatives  aux  matieres communautaires.  En  outre, 
les  EIC  sont  relies,  entre eux  et  en  direct  avec  Ia 
Commission,  par  une  messagerie  electronique. 
C'est ainsi qu'une question  posee par  une  entre-
prise sur un  point de  legislation communautaire 
ou nationale trouvera une reponse fiable et precise 
en un minimum de temps. 
Contactez aussi les EIC pour gerer votre developpe-
ment en  Europe.  Votre  EIC  surveillera  pour vous 
les projets de legislation communautaire dans tous 
Ies  secteurs  d'activites  qui  vous  interessent.  Vous 
pourrez  ainsi  prendre  Ies  meilleures decisions  en 
anticipant les changements. 
Plus  de  200  EIC  sont  repartis  sur  le  territoire des 
Etats Membres pour vous aider.  Leur acces  est tres 
simple. Ainsi, chambres de commerce, associations 
de developpement regional, cooperatives, banques, 
federations  professionnelles ont accueilli  Ia  plu-
part des  El C. 
Rechercher nne cooperation 
a  l'echelon international 
le BRE vous  assiste. 
Le  Bureau de Rapprochement des Entreprises · BRE · 
a ete  specialement  cree  afin  d'aider  les  entreprises 
desireuses  d'ameliorer  leur  competitivite  par  Ia 
recherche de partenaires au-dela de leurs frontieres 
nationales.  Le  BRE  traite  en  fait  les  possibilites  de 
cooperation  sur  un  mode  non  confidentiel.  II  ali-
mente  · avec  des  demandes  et  offres  de  coopera-
tion · un  reseau  de  correspondants professionnels 
auquel  les  entreprises ant egalement  un  acces 
direct.  Le reseau couvre tous les Etats Membres bien 
stir,  mais  egalement  le Japon,  le Canada,  Ia  Chine, 
les  Etats-Unis,  l'lnde,  le  Bresil,  etc ...  : en  tout,  plus 
de  SO pays. 
Le  fonctionnement  du  BRE  est  base  sur  l'echange 
d'informations  et  de  documents entre  les  entre-
prises,  les  correspondants  BRE  et  Ia  structure cen-
trale  du  BRE a  Bruxelles  et  sur  Ia  diffusion  Ia  plus 
large  possible  des  offres  de  cooperation  parmi  les 
operateurs economiques. Cette diffusion est assuree 
par  Ies  correspondants en  utilisant  les  moyens 
mediatiques  les  plus  varies  tels  que  journaux,  bro-
chures,  encarts  publicitaires,  supports  informa-
tiques,  etc. ..  Les  futurs  partenaires peuvent ensuite 
etre mis directement en contact. -sCNET 
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Finding partners in 
Europe and worldwide. 
BC-NET links you up. 
Finding partners in Europe does not have to be like 
looking for  a needle  in  a haystack.  The  Business 
Cooperation Network (BC-NET) was set up to make 
this task a lot easier. 
BC-NET  consists of a computerised  network  of 
some  600  consultants in  the public and  private 
sectors  across  Europe  and  worldwide.  They  are 
experienced in helping you  through all stages of a 
particular project: assessment,  partner search,  ini-
tial  contact,  follow-up,  etc.  Your  needs  will  be 
compared  with  those of thousands  of companies 
who  are also  actively looking  for  partners  via  BC-
NET.  The network allows you  to identify potential 
partners swiftly :md confi-dentially. 
BC-NET is an excellent way to access not only new 
markets and new technologies,  but also  to enlarge 
your field of production. 
The  agreements generated  through  BC-NET cover 
all branches of industry and services, and all  types 
of commercial,  technical  and  financial  coopera-
tion, such as advertising, new materials, or patents 
in  the building sector.  How  do  you  get  in  touch 
with a BC-NET consultant? Contact your local  EIC. 
Taking part in Europe. 
Your Euro Info Centre 
shows the way. 
Obtaining accurate information  as  rapidly  as  pos-
sible is essential for enterprises wishing to do busi-
ness in Europe. 
Specially set up for small and medium-sized enter-
prises, the Euro Info Centres (EICs) are fully equip-
ped  to  carry  out  this  task.  All  basic  information 
concerning Community matters  is  here  at  the 
push  of a button.  EICs  are connected  via  an elec-
tronic data  link  to  the  Commission  and  to  each 
other.  Any question  asked  by  an  enterprise on 
Community or national  legislation  can  receive a 
quick and reliable answer with minimum delay. 
You  can  even  contact your  Euro  Info  Centre  for 
basic consultancy services, such as you may requi-
re when expanding within  Europe.  Naturally,  you 
can always rely on the EICs to monitor Communi-
ty draft legislation in every business sector. In this 
way  you  can  anticipate changes  that may  affect 
your business. 
There  are  more  than  200  EICs  spread  across  the 
twelve Member States ready to help you.  Access to 
them  is  very  easy.  Most  EICs  are  located  within 
Chambers  of Commerce,  regional  development 
associations,  cooperatives,  banks  and  professional 
federations. 
Looking for international 
cooperation. 
BRE is there for you. 
For enterprises wishing  to improve their competiti-
veness, the 'Business Cooperation Centre (BRE) has 
been  created  to  help  them  find  partners  beyond 
their  national  frontiers.  The  BRE  handles  coopera-
tion  opportunities  on  a non-confidential basis.  It 
operates  - with  requests  for  and  offers  of coopera-
tion -through a network of professional correspon-
dents,  but  it  can  also  be  directly accessed  by  busi-
nesses.  The  network  covers  all  the  Member States, 
as  well  as japan, Canada, China, the United States, 
India,  Brazil, etc.: More than  SO countries in all. 
The  operation  of  BRE  is  based  on  the exchange of 
information  and  documents  between  the  enter-
prises,  the  BRE correspondents and the BRE central 
unit  in  Brussels,  as  well  as  on  the  widest  possible 
dissemination among  businessmen  of offers  of 
cooperation. The correspondents use a wide variety 
of  media  - newspapers,  leaflets,  advertising inserts, 
computerized  media,  etc.  - to  disseminate  this 
information.  Prospective  partners can  then be put 
directly in contact with each other. -
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Partnersuche in Europa und 
weltweit ist unerla6Iich, 
aber nicht einfach : 
Das BC-NET ermoglicht 
Ihnen den AnschluB. 
Die Suche nach Partnern in Europa muB sich nicht 
wie die Suche nach einer Stecknadel im Heuhaufen 
gestalten.  Das  "Netz  ftir  Unternehmenskoopera-
tion" - BC-NET - wurde errichtet,  urn  Ihnen  diese 
Aufgabe  zu  vereinfachen.  Das  BC-NET besteht aus 
einem computergesttitzten Netz von  ungefahr 600 
Beratungsunternehmen  im  privaten  und  offent-
lichen Sektor  in  Europa  und  weltweit.  Sie  haben 
Erfahrung darin,  Ihnen  unter vertraulicher  Ver-
wendung  lhrer  Daten  durch  aile  Phasen  des  Pro-
jekts zu helfen -Einschatzung,  Partnersuche, erster 
Kontakt,  Weiterverfolgung.  Ihre  Bedtirfnisse  wer-
den  mit denen  tausender  Unternehmen vergli-
chen,  die  ebenfalls  tiber  das  BC-NET aktiv  nach 
Partnern suchen.  Das Netz ermoglicht die schnelle 
und vertrauliche Identifizierung von Partnern. 
Das  BC-NET stellt einen  ausgezeichneten  Weg  ftir 
den Zugang zu neuen Markten dar; fur den Zugang 
zu  neuer Technologie;  ftir  die  Erweiterung  Ihres 
Produktionsbereiches. 
Die  tiber  das  BC-NET angebotenen  Kooperationen 
decken aile Industriezweige und  Dienstleistungsbe-
reiche sowie aile Arten  kommerzieller,  technischer 
und  finanzieller  Kooperation  ab,  wie  zum  Beispiel 
Werbebranche,  Patente auf  d~m Bausektor,  netie 
Werkstoffe.  Wie  nehmen  Sie  mit  einem  BC-NET 
Berater Kontakt auf? Wenden Sie sich an Ihr EIC. 
In Europa vorwartskommen. 
Ihr Euro Info Centre 
zeigt Ihnen wie. 
Genaue  und  rechtzeitige Informationen sind 
unerla.Blich  fiir ein  Unternehmen,  das auf europa-
ischer Ebene Geschafte machen will. 
Die  Euro  Info  Centres  (EICs)  wurden  speziell  fUr 
kleine  und  mittlere Unternehmen eingerichtet 
und  sind  ftir  ihren  Auftrag  gut  gertistet. 
Informationen  tiber  die Gemeinschaft stehen  hier 
zur  Verftigung.  Die  EICs  sind  tiber  ein  elektro-
nisches  Datentibertragungssystem miteinander 
und zudem direkt mit der EG-Kommission verbun-
den.  Aile  Fragen  eines  Unternehmens tiber 
gemeinschaftliche oder  nationale Gesetzgebung 
werden innerhalb ktirzester Zeit korrekt und genau 
beantwortet. 
Sie  konnen auch  Kontakt  mit Ihrem  Euro  Info 
Centre aufnehmen,  wenn Sie  in  Europa expandie-
ren  wollen.  Geht  es  urn  Gesetzesentwtirfe  der  EG 
auf Ihrem  Unternehmenssektor,  so konnen  Ihnen 
die  EICs  Auskunft geben.  Auf diese  Weise  konnen 
Sie  Veranderungen,  die  EinfluB auf Ihr  Unterneh-
men haben konnten, im voraus erfahren. 
In  den  zwolf Mitgliedstaaten stehen  mehr  als  200 
EICs  zu  Ihrer Verftigung.  Der  Zugang  zu  ihnen  ist 
sehr einfach.  Die  EICs  sind  meist innerhalb von 
Industrie- und  HandeJs.  sowie  Handwerkskam-
mern,  Vereinigungen  fi.ir  regionale  Entwicklung, 
Genossenschaften und Verbanden angesiedelt. 
Suche nach internationaler 
Kooperation. 
Das BRE ist fiir Sie da. 
Das  Buro  fUr  Unternehmenskooperation - BRE  -
wurde fUr  Unternehmer geschaffen, die ihre Wettbe-
werbsfahigkeit  durch  die  Suche  nach  Partnern  jen-
seits  ihrer  Landesgrenzen  steigern  wollen.  Das  BRE 
leitet  nichtvertrauliche Kooperationsgesuche  wei-
ter.  Mit  Kooperationsnachfragen  und  -angeboten 
speist  es  ein  Netz  professioneller  Korrespondenten; 
es  ist aber auch direkt  fi.ir  Unternehmen zuganglich. 
Das  Netz  umspannt  nattirlich  aile  Mitgliedstaaten, 
aber  auch japan,  Kanada,  China,  die  Vereinigten 
Staaten,  lndien,  Brasilien  usw.,  insgesamt  mehr  als 
SO Lander. 
Die  Funktion  des  BRE  basiert  auf dem  Austausch 
von  Informationen  und  Dokumenten  zwischen 
den  Unternehmen,  den  BRE-Korrespondenten  und 
der  BRE-Zentraleinheit  in  Brtissel  sowie auf der 
gr6Btm6glichen  Verbreitung  der  Kooperationsan-
gebote unter den  Wirtschaftsteilnehmern.  Die  Kor-
respondenten  tragen  hierzu  durch  den  Einsatz  der 
unterschiedlichsten  Medien  bei  : Zeitungen,  Bro-
schuren,  Anzeigen,  Datentrager  usw.  Die  zuktinfti-
gen  Partner  konnen  dann  ditekt  in  Kontakt  zuei-
nander  treten.  Auch  die  BRE-Berater  sind  tiber  Ihr 
EIC zu erreichen. COUNTRIES  PAGES 
BELGIUM  1-11 
DEUTSCHLAND  12-28 
DANMARK  29-32 
ELLADA  33-40 
ESPANA  41-54 
FRANCE  55-74 
IRELAND  75-77 
IT  ALIA  78-97 
LUXEMBOURG  98 
NEDERLAND  99-103 
PORTUGAL  104-108 
ILVITED-KINGDOM  109-123 
OTHER COUNTRIES  124-142 06-SEP-93  ADDRESSES  OF  THE  EURO  INFO  CENTERS,  BC-NET  AND  BRE  MEMBERS  Page  :  1 
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***  ANTWERPEN  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  KAMER  VAN  KOOPHANDEL  EN  NIJVERHEID  Tel  : +32-3-232.22.19 
BC-NET  VAN  ANTWERPEN 
BRE  MARKGRAVESTRAAT.  12 
B-2000  ANTWERP EN 
BC-NET  PRO  - BIZ  Tel  : +32-3-232.48.68 
MARIA-THERESALEI  15 
B - 2018  ANTWERP EN 
BC-NET  BUSINESS  DEVELOPMENT  EUROPE  N.V.  Tel  : +32-15-43.12.79 
BDE 
LEOPOLDSTRAAT  95 
B - 2800  MECHELEN 
***  BRABANT  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRUM  MINISTERIE  VAN  DE  VLAAMSE  GEMEENSCHAP  Tel  : +32-2-507.37.30 
ADMN.  VOOR  ECONOMIE 
MARKIESSTRAAT.  1-5E  VER. 
B-1000  BRUSSEL 
BC-NET  KREDIETBANK  NV  Tel  +32-2-517.47.56 
IMPORT-EXPORTPROMOTIE 
ARENBERGSTRAAT  7 
B - 1000  BRUSSEL 
BC-NET  YELLOW  WINDOW  MANAGEMENT  CONSULTANTS  NV  Tel  : +32-2-414.04.17 
BRE 
BOULEVARD  LEOPOLD  II  262 
B - 1080  BRUSSEL 
* BC-NET  EU-LEX  INTERNATIONAL  PRACTICE  GROUP  Tel  32-2-732.44.40 
C/0  AGNEESENS.  VERSCHELDEN  &  PARTNERS 
BLD.  LOUIS  SCHMIDT  119 
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***  BRABANT  *** 
BRE  API  CONEXPORT  VENETO  Tel  : +32-2-732.48.31 
AV.  DE  LA  CHEVALLERIE  13 
1040  BRUXELLES 
BRE  API-TUNISIE  Tel  : +32-2-512.93.27 
4 RUE  DE  L'INDUSTRIE 
1040  BRUXELLES 
EURO  INFO  CENTRE  ARIES  ASSOCIATION  "RESEAU  D'INFORMATION  DE  Tel  : +32-2-537.57.40 
L'ECONOMIE  SOCIALE" 
C/0  CECOP  AVENUE  GUILLAUME  TELL,  59 
B-1060  BRUXELLES 
BRE  ASSISTANCE  COMMUNICATIONS  SERVICES  Tel  : +32-2-735.84.31 
AVENUE  DU  11  NOVEMBRE  78  BTE  15 
1040  BRUXELLES 
BC-NET  ASSOCIATED  EUROPEAN  CONSULTANTS  G.E.I.E.  Tel  : +32-10-22.60.49 
A.E.C.  - C/0  A.E.R.A. 
AVENUE  ERNEST  RENAN.  46 
B - 1030  BRUXELLES 
BRE  B .  R .  I  .  Tel  : +32-2-537.85.19 
65  RUE  DE  LIVOURNE 
1050  BRUXELLES 
BRE  B&S  EUROPE  S.A.  Tel  : +32-2-230.52.12 
RUE  DE  LA  LOI  99/101  BTE  6 
1040  BRUXELLES 
BC-NET  BANQUE  BRUXELLES  LAMBERT  SA  Tel  : +32-2-547.33.53 
AVENUE  MARNIX  24 
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***  BRABANT  *** 
* BC-NET  BRUSSEL  - BRUXELLES  TECHNOPOL  Tel  : +32-2-215.92.00 
BRE 
RUE  DE  LA  FUSEE.  64 
B - 1130  BRUXELLES 
BRE  C.F.C.I.B.  Tel  : +32-2-506.88.11 
RUE  MONTOYER  47 
1040  BRUXELLES 
BC-NET  CABINET  MARKATATOS  Tel  : +32-2-772.09.60 
9 AVENUE  ROGER  VANDENDRIESSCHE 
B - 1150  BRUXELLES 
BC-NET  CAMERA  DI  COMMERCIO  BELGO-ITALIANA  PER  IL  BENELUX  Tel  : +32-2-230.11.23 
BRE 
RUE  D'ARLON  39  - 41 
B - 1040  BRUXELLES 
BRE  CARIPLO  BANK  Tel  : +32-2-640.00.80 
AV.  LOUISE  250  BTE  63 
1050  BRUXELLES 
BRE  CCI  DU  PORTUGAL  Tel  : +32-2-230.83.23 
RUE  JOSEPH  II 
1040  BRUXELLES 
BRE  CESEMAAN  TRADINT  SPRL  Tel  : +32-2-736.04.25 
AV.  D'AUGERGHEM  68  BTE  32 
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***  BRABANT  *** 
BC-NET  COMITEXTIL  Tel  : +32-2-230.95.80 
RUE  MONTOYER  24 
B - 1040  BRUXELLES 
BC-NET  CONFINDUSTRIA  Tel  : +32-2-286.12.11 
AVENUE  DE  LA  JOYEUSE  ENTREE  1 
B - 1040  BRUXELLES 
* BC-NET  CONSUBELEX  ASBL  Tel  : +32-2-657.97.75 
FEDERATION  NATIONALE  DES  CONSULTANTS  EN  COMMERCE  ET  RELATIONS  INTERN. 
RUE  DE  LA  REVOLUTION  12 
B - 1000  BRUXELLES 
BRE  COOPERATION  BANCAIRE  POUR  L'EUROPE  Tel  : +32-2-640.45.00 
326  AVENUE  LOUISE  BTE  46 
1050  BRUXELLES 
* BC-NET  CORPORATE  DEVELOPMENT.  S.A.  Tel  : +32-2-374.58.70 
AVENUE  HENRI  ELLEBOUDT.  9 
B - 1180  BRUXELLES 
BC-NET  DEBELUX- DEUTSCH-BELGISCH-LUXEMBURGISCHE  HANDELSKAMMER  Tel  : +32-2-218.50.40 
AVENUE  DU  BOULEVARD  21 
B - 1210  BRUXELLES 
BRE  EGTC  SPRL  Tel  : +32-2-732.69.40 
RUE  L.  TITZ  .  22 
1040  BRUXELLES 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  CHAMBRE  DE  COMMERCE  ET  D'INDUSTRIE  DE  Tel  : +32-2-648.58.73 
BC-NET  BRUXELLES/FABRIMETAL 
BRE  AVENUE  LOUISE.  500 
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***  BRABANT  *** 
* BC-NET  EURO  TOP  COOPERATION  PARTNERS  Tel  : 32-2-649.59.94 
AVENUE  LOUISE  - 490  - BOlTE  9 
B - 1050  BRUXELLES 
BC-NET  EUROADVISERS  Tel  : +32-2-514.08.02 
AVENUE  DES  ARTS  44 
B - 1040  BRUXELLES 
* BC-NET  EUROGESTORES  SPRL  Tel  : +32-2-230.71.81 
BRE 
RUE  DE  LA  LOI  227 
B - 1040  BRUXELLES 
* BC-NET  EUROLAW  (GEIE)  Tel  : +32-2-735.60.08 
RUE  DU  NOYER.  282  - B.P.  28 
B - 1040  BRUXELLES 
BC-NET  EUROPEAN  BUSINESS  CENTRE  NETWORK  Tel  : +32-2-231.07.47 
E.B.N. 
AVENUE  DE  TERVUREN  188A 
B - 1150  BRUXELLES 
* BC-NET  EUROPEAN  SAVINGS  BANKS  GROUP  Tel  : 32-2-739-16-11 
AVENUE  DE  LA  RENAISSANCE  12 
B - 1040  BRUXELLES 
BRE  FABRIMETAL  Tel  : +32-2-510.24.22 
21  RUE  DES  DRAPIERS 
1050  BRUXELLES 
* BC-NET  FEDERACION  DE  CAMARAS  OFICIALES  DE  COMERCIO  DE  ESPANA  Tel  : +32-2-218.26.28 
EN  EUROPA 
RUE  ROYALE  314 
B - 1210  BRUXELLES 06-SEP-93 
***  BRABANT  *** 
* BC-NET 
BC-NET 
BRE 
BC-NET 
BRE 
BRE 
BC-NET 
BRE 
* BC-NET 
BRE 
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B E L G I Q U E - B E L G I E 
G &  K S.A.,  CONSULTANTS  ORGANIZATION  &  DEVELOPMENT 
AVENUE  DE  TERVUREN.  36 
B - 1040  BRUXELLES 
GENERALE  BANK 
RUE  MONTAGNE  DU  PARC  3 
B - 1000  BRUXELLES 
GROUPE  DES  BANQUES  QU  CREDIT  INDUSTRIEL  ET  COMMERCIAL 
ere 
37,  SQUARE  DE  MEEUS 
B - 1040  BRUXELLES 
HIGHTECH  SUBCONTRACTING  ENGINEERING 
SQUARE  PLASKY  92-94  BTE  3 
1040  BRUXELLES 
ICEDIT  CONSEILS  S.A. 
AVENUE  LOUISE  207  BTE  6 
B - 1050  BRUXELLES 
INTERBASK 
58  BOULEVARD  DU  REGENT  2E 
1000  BRUXELLES 
ITACA  SPRL 
RUE  BELLIARD  201 
B - 1040  BRUXELLES 
JM  DIDIER  ASIA 
RUE  VAN  EYCK  10 
1050  BRUXELLES 
Page  :  6 
Tel  : +32-2-736.00.90 
Tel  : +32-2-516.47.05 
Tel  : +32-2-511.23.58 
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8 E L G I Q U E - 8 E L G I E 
***  BRABANT  *** 
BRE  MINISTERE  DES  AFFAIRES  ECON.  Tel  : +32-2-506.51.11 
SQUARE  DE  MEUUS  23 
1040  BRUXELLES 
BC-NET  MOORES  ROWLAND  MANAGEMENT  CONSULTANTS  MRMC  Tel  : +32-2-510.32.11 
PLACE  ROUPPE  16 
B - 1000  BRUXELLES 
BC-NET  OFFICE  BELGE  DU  COMMERCE  EXTERIEUR  Tel  : +32-2-209.35.11 
BRE  World  Trade  Center 
BOULEVARD  E.  JACQMAIN  162/TOUR  1 BTE  36 
B - 1210  BRUXELLES 
BC-NET  S.A.  !DYES  Tel  : +32-2-735.12.70 
CENTRE  D'ENTREPRISES  ET  D'INNOVATION 
RUE  D'ARTAN.  116 
B - 1030  BRUXELLES 
* BC-NET  SCORE  Tel  : +32-2-673.55.52 
RUE  MAJOR  BRUCK  16/7 
B - 1170  BRUXELLES 
BRE  SEMA  GROUP  BELGIUM  Tel  : +32-2-508.52.11 
5 PLACE  DU  CHAMP  DE  MARS 
1050  BRUXELLES 
BRE  SERVIZI  ALL'INDUSTRIA  ITALIANA  Tel  : +32-2-286.12.11 
AVENUE  DE  LA  JOYEUSE  ENTREE  1/BTE  11 
1040  BRUXELLES 
* BC-NET  VERBANO  OEFFENTLICHER  BANKEN  E.V.  Tel  : +32-2-733.69.09 
(ASSOCIATION  DES  BANQUES  PUBLIQUES  ALLEMANDES) 
1 SQUARE  MARGUERITE  BTE  68 
B - 1040  BRUXELLES 06-SEP-93  ADDRESSES  OF  THE  EURO  INFO  CENTERS,  BC-NET  AND  BRE  MEMBERS  Page  :  8 
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B E L G I Q U E ·  B E L G I E 
***  BRABANT  *** 
BRE  HENSEY  S.A.  Tel  : +32-2-731.15.88 
AVENUE  DES  LYS  15 
1950  KRMINEM 
. BC:NET  C.T.G.A .  Tel  : +32-67-88.36.11 
RUE  DE  L'INDUSTRIE  20 
B - 1400  NIVELLES 
BC-NET  GOM  VLAAMS-BRABANT  Tel  : +32-2-251.51.71 
BRE 
TOEKOMSTSTRAAT  36-38 
B - 1800  VILVOORDE 
* BC-NET  MANAGETIC  S.C.  Tel  : 32-2-351.00.99 
BOULEVARD  HENRI  ROLIN  58 
B - 1410  WATERLOO 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  ZAVENTEM  KAMER  VOOR  HANDEL  EN  NIJVERHEID  Tel  : +32-2-751.90.56 
HALLE  VILVOORDE 
BRUCARGO  GEBOUW,  706  LOKAAL  7614 
B-1931  ZAVENTEM 
***  HAl NAUT  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  EUROGUICHET  HAINAUT-EST  Tel  : +32-71-33.14.60 
AVENUE  GENERAL  MICHEL,  18 
B-6000  CHARLEROI 
BC-NET  CETLOG  A.S.B.L.- CENTRE  D'ETUDES  LOGISTIQUES 
CERTLOG  A. S. B. L. 
Tel  : +32-65-36.09.61 
ROUTE  D'OBOURG  8 
B - 7000  MONS 06-SEP-93  ADDRESSES  OF  THE  EURO  INFO  CENTERS,  BC-NET  AND  BRE  MEMBERS  Page  :  9 
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***  HAINAUT  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  BUREAU  D'ETUDES  ECONOMIQUES  ET  SOCIALES  Tel  : +32-65-31.93.10/11/1 
BC-NET  DE  LA  PROVINCE  DU  HAINAUT 
BRE  RUE  DE  NIMY.  50 
B-7000  MONS 
EURO  INFO  CENTRE  CHAMBRE  DE  COMMERCE  ET  D'INDUSTRIE  DU.  TOURNAISIS  (ANTENNE.  Tel  : +32-69-22.11.21 
BRE  EURO  INFO  CENTRE  MONS) 
RUE  BEYAERT.  75 
B-7500  TOURNAI 
* BC-NET  IDETA  S.C.  Tel  : +32-69-23.47.01 
RUE  SAINT  JACQUES  - 11 
B - 7500  TOURNAI 
***  LIEGE  *** 
BC-NET  SOC RAN  Tel  : +32-41-67.83.11 
PARC  DE  RECHERCHE  DU  SART-TILMAN 
AVENUE  DU  PRE  AlLY 
B - 4031  ANGLEUR  (LIEGE) 
EURO  INFO  CENTRE  SCHULUNGS  UNO  FORSCHUNGSZENTRUM  SPK-EBA  (ANTENNE  EURO  INFO  Tel  : +32-87-74.22.12 
CENTRE  LIEGE) 
GOSPERTSTRASSE.  17 
B-4700  EUPEN 
BRE  CCI  LIEGE  Tel  : +32-41-23.62.11 
RUE  DES  MINEURS  16 
4000  LIEGE 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  INSTITUT  PROVINCIAL  DES  CLASSES  MOYENNES  Tel  : +32-41-23.38.40 
BC-NET 
BRE  BOULEVARD  D'AVROY,  28-30 
B-4000  LIEGE 06-SEP-93  ADDRESSES  OF  THE  EURO  INFO  CENTERS,  BC-NET  AND  BRE  MEMBERS  Page  :  10 
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***  LIEGE  *** 
BC-NET  FABRIMETAL  Tel  : +32-41-41.04.54 
BD  EMILE  DE  LAVELEYE  191 
B - 4020  LIEGE 
BRE  . SOCIETE  PROV.  D'INDUSTRIALISATION  Tel  : +32-41-22.30.83 
RUE  LONHIENNE  14 
4000  LIEGE 
***  LIMBURG  (B)  *** 
BRE  EXPORT  KEMPEN  Tel  : +32-14-57.00.56 
KLEINHOEFSTRAAT  5 
2440  GEEL 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  KAMER  VOOR  HANDEL  EN  NIJVERHEID  Tel  : +32-11-22.18.00 
VAN  LIMBURG 
KUNSTLMN.  20 
B-3500  HASSELT 
***  LUXEMBOURG  (B)  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  C.D.P.  - IDELUX  Tel  : +32-63-21.99.48 
BRE 
AVENUE  NOTHOMB.  8 
B-6700  ARLON 06-SEP-93  ADDRESSES  OF  THE  EURO  INFO  CENTERS,  BC-NET  AND  BRE  MEMBERS  Page  :  11 
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***  NAMUR  *** 
BRE  C. C. I.  NAMUR  Tel  : +32-81-30.49.37 
RESIDENCE  PAOLA/AV.  BOVESSE  117/BTE  7 
5100  JAMBES 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  BUREAU  ECONOMIQUE  DE  LA  PROVINCE  Tel  : +32-81-73.52.09 
BC-NET  DE  NAMUR  (B.E.P.N.) 
BRE  AVENUE  SERGENT  VRITHOFF.  2 
B-5000  NAMUR 
***  OOST-VLAANDEREN  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  GEWESTELIJKE  ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ  Tel  : +32-9-221.55.11 
VOOR  OOST-VLAANDEREN 
FLORALIAPALEIS.  BUS  6 
B-9000  GENT 
***  WEST-VLAANDEREN  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  NATIONAAL  CHRISTELIJK  Tel  : +32-56-22.41.23 
BC-NET  MIDDENSTANDSVERBOND  KORTRIJK 
BRE  LANGE  STEENSTRAAT.  10 
B-8500  KORTRIJK 
-~"-· 06-SEP-93  ADDRESSES  OF  THE  EURO  INFO  CENTERS.  BC·NET  AND  BRE  MEMBERS 
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B R  D E U  T S C H L A N D  .  ***  BADEN-WUERTTEMBERG  *** 
* BC-NET  DR.  SOMMER  GMBH  INNOVATION  CONSULTING 
MAX-EYTHSTRASSE  21 
* BC-NET 
BC-NET 
BRE 
BC-NET 
D - 70736  FELLBACH 
BAPPERT  WITZ  &  SELBHERR 
BWS 
LEO  WOHLEB  STRASSE  6-8 
D - 79098  FREIBURG 
WVIB  - WIRTSCHAFTSVERBAND  INDUSTRIELLER 
UNTERNEHMEN  BADEN  E.V. 
POSTFACH  17  48 
D - 79017  FREIBURG 
GENSKE  &  PARTNER  CONSULTING 
POSTSTRASSE  4 
69115  HEIDELBERG 
IHK  TECHNOLOGIEBERATUNG  RHEIN-NECKAR 
HANS-BOECKLER  STRASSE  4 
D - 69115  HEIDELBERG 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  INDUSTRIE- UNO  HANDELSKAMMER 
BC-NET  SUDLICHER  OBERRHEIN 
LOTZBECKSTRASSE  31  POSTFACH  1547 
D-77905  LAHR 
* BC-NET  SYSTAG  AG 
SYSTEMCONSULT  THIS  &  PARTNER  GMBH 
OLGASTRASSE  12 
D - 72555  METZINGEN 
Page  :  12 
Tel  : +49-711-51.15.90 
Tel  : +49-761-21.80.80 
Tel  : +49-761-708.68.38 
Tel  : +49-6221-247.58 
Tel  : +49-6221-90.17.92 
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BR  DEUTSCHLAND 
***  BADEN-WUERTTEMBERG  *** 
EURO  INFO  CENTRE 
BC-NET 
BRE 
* BC-NET 
***  BAYERN  *** 
BC-NET 
* BC-NET 
BC-NET 
* BC-NET 
BRE 
BC-NET 
EURO  INFO  CENTRE  EG-BERATUNGSSTELLE  FOR  UNTERNEHMER 
HANDWERKSKAMMER  STUTTGART 
HEILBRONNER  SRASSE,  43  POSTFACH  10  21  55 
D-70017  STUTTGART 
EU  CON  UNTERNEHMENSBERATUNG  GMBH 
RINGSTRASSE  31 
D - 79793  WUTOESCHINGEN 
INGENIEURBUERO  WALTER  ALFRED  RELLIG 
DIPL.  - ING.  WALTER  RELLIG 
SALINENSTRASSE  43 
D - 1965  97688  BAD  KISSINGEN 
EURO  BUSINESS  CENTER  FREISING 
EBC 
OBERE  HAUPTSTRASSE,  36 
D - 85354  FREISING 
CLAUBERG  &  PARTNER  GMBH  C&P  VERWALTUNGSSERVICE 
WOLFGANG  KRAEMERSTRASSE  6 
D - 82131  GAUTING 
EUROTEC  CONSULT  DR.  ING.  KLAUS  RUMER 
LUDWIG  - THOMAS  - STR.  1A 
D - 91217  HERSBRUCK 
UNTERNEHMENSBERATUNG  HECKNER 
BERGSTRASSE  9-11 
D - 85446  KASTL 
Page  :  13 
Tel  : +49-711/16-57-280. 
Tel  : +49-7746-20.07 
Tel  : +49-971-2033 
Tel  : +49-8161-42001 
Tel  : +49-89-850.80.18 
Tel  : +49-91-51-76-59 
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B R  D E U  T S C H L A N  D 
***  BAYERN  *** 
* BC-NET  DEUTSCHER  FRANCHISE  VERBANO  E.V.  Tel  : +49-89-53.50.27 
DFV  E. V. 
PAUL  HEYSE  STRASSE  33-35 
D - 80336  MUENCHEN 
* BC-NET  ROLAND  BERGER  &  PARTNER  GMBH  Tel  : +49-89-9223/0 
INTERNATIONAL  MANAGEMENT  CONSULTANTS 
ARABELLASTRASSE  33 
0 - 81925  MUENCHEN 
* BC-NET  BCS  - BUSINESS  CONSULTING  SERVICES  GMBH  Tel  : +49-89-34.48.14 
* BC-NET 
CLEMENSSTRASSE  1A 
0 - 80803  MUNCHEN 
LOFFLER  &  BOOTHER  INTERNATIONAL  BUSINESS  CONSULTANTS 
STOBERLSTRASSE  68 
0 - 80686  MUNCHEN 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  EG-BERATUNGSSTELLE  FOR  UNTERNEHMEN 
MAX-JOSEPH-STR.  2  .. 
BC-NET 
0-80323  MUNCHEN 
PO  PHYSIK  + OATENTECHNIK  GmbH 
HEROLOSBERGER  WEG  5 
0 - 90411  NUERNBERG 
BC-NET  WFT  I  WIRTSCHAFTS- UNO  FINANZ-TREUHANO  GMBH 
AUSSERE  SULZBACHER  STRASSE  53 
0 - 90491  NUERNBERG 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE/EG-BERATUNGSSTELLE  LANOESGEWERBEANSTALT 
BC-NET  BAYERN  LGA-OTTI-WETTI 
KAROLINENSTRASSE  45 
D-90402  NURNBERG 
Tel  : +49-89-56.57.13 
Tel  : +49-89-511.62.09 
Tel  : +49-911-52.16.999 
Tel  : +49-911-598.84.04/05 
Tel  : +49-911-23.2.05.17 06-SEP-93  ADDRESSES  OF  THE  EURO  INFO  CENTERS,  BC-NET  AND  BRE  MEMBERS  Page  :  15 
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B R  DEUTSCHLAND 
***  BAYERN  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  INDUSTRIE-UND  HANDELSKAMMER  REGENSBURG  Tel  : +49-941-56.94.1 
BRE  EG-BERATUNGSSTELLE 
MARTIN-LUTHER-STRASSE  12  POSTFACH  11  03  55 
D-93016  REGENSBURG 
***  BERLIN  *** 
BC-NET  SEMINARZENTRUM  GOETTINGEN  GMBH  Tel  : +49-30-54.53.073 
ASSOCIATION  INTERNATIONAL  MANAGEMENT 
BEILSTEINER  STRASSE  122 
0 - 12681  BERLIN 
* BC-NET  EMS  - EUROPAEISCHES  GESELLSCHAFT  FUER  MARKETING  UNO  Tel  : +49-30-216.47.28 
STRUKTURENTWICKLUNG  MBH  I.  GR. 
DUNCKERSTRASSE  90A 
0 - 10437  BERLIN 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  I ERIC  BERLIN  BAD  BERLIN  - MARKETING  Tel  : +49-30-315.10.240 
BC-NET  SERVICE  GMBH 
HARDENBERGSTRASSE  16-18 
D-10623  BERLIN 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  DEUTSCHES  INFORMATIONSZENTRUM  FOR  Tel  : +49-30-2601.2605 
TECHNISCHE  REGELN  ~DITR) 
BURGGRAFENSTRASSE  POSTFACH  1107 
D-12594  BERLIN 
* BC-NET  GETAS  CONSULT  GMBH  Tel  : +49-30-607.14.56 
KUCKHOFFSTR.  23 
0 - 13156  BERLIN 
BC-NET  TREUHANDANSTALT  Tel  : +49-30-31.54.10.53 
LEIPZIGER  STR.  5-7 
0 - 10117  BERLIN 06-SEP-93 
***  BERLIN  *** 
* BC-NET 
BC-NET 
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B R  D E U  T S C H L A N D 
UBW  UNTERNEHMENSBERATUNG  FUER  DIE  WIRTSCHAFT  GMBH 
UBH 
GERSTACKERWED  8 C/0  RH  EASTERN  CONSULT 
0 - 14089  BERLIN 
VBU  VEREINIGUNG  BERLINER  UNO  BRANDENBURGER 
UNTERNEHMENSBERATER  E.V. 
FASANENSTRASSE  15 
0 - 10623  BERLIN 
***  BRANDENBURG  *** 
* BC-NET 
BC-NET 
REGIONALE  ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT 
BRANDENBURG-SUED  MBH 
VETSCHAUER  STRASSE  13/2 
0 - 03048  COTTBUS 
FRANKFURTER  INNOVATIONS- UNO  TRANSFERZENTRUM  GMBH 
INDUSTRIEPARK  MARKENDORF  PSF  735 
0 - 15236  FRANKFURT  (0) 
* BC-NET  PGS  UNTERNEHMENSBERATUNG 
MANAGEMENT  CONSULTING  GMBH 
53.  SANDWEG 
0 - 6000  FRANKFURT  1 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  INDUSTRIE- UNO  HANDELSKAMMER 
BC-NET  FRANKFURT/GOER 
HUMBOLDSTRASSE  3 POSTFACH  343 
D-15203  FRANKFURT/GOER 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE/EG-BERATUNGSSTELLE  WIRTSCHAFTSFORDERUNG 
BC-NET  BRANDENBURG  GMBH 
AM  LEHNITZSEE 
D-14476  NEUFAHRLAND-POTSDAM 
Page  :  16 
Tel  : +49-30-365.83.33 
Tel  : +49-30-881.14.60 
Tel  : +49-355-42.72.15 
Tel  : +49-335-46.35.00 
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B R  D E U T S C H L A N D 
***  BRANDENBURG  *** 
* BC-NET 
***  BREMEN  *** 
BRANDENBURGISCHE  AUSSENHANDELSAGENTUR  GMBH  BRAHA 
JAEGERALLEE  26 
D - 14469  POTSDAM 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE/EG-BERATUNGSSTELLE 
BC-NET  VDI/VDE-TECHNOLOGIEZENTRUM  INFORMATIONS  TECHNIK  GMBH 
GESCHAFTSSTELLE  BREMEN  HANSEATENHOF  8 
D-28195  BREMEN 
BRE  WILFRIED  BUSS  &  PARTNER 
PARKALLEE  117 
***  HAMBURG  *** 
BC-NET 
* BC-NET 
EURO  INFO  CENTRE 
BC-NET 
BRE 
* BC-NET 
28209  BREMEN 
PETER  GRONEMEIER 
BAHNHOFSTRASSE  21-25 
D - 21604  BUXTEHUDE 
ANA  AGENTUR  FUER  INFORMATION.  FORSCHUNG  UNO  WIRTSCHAFT 
GMBH 
RELLINGER  STRASSE  23 
D - 20257  HAMBURG 
EURO  INFO  CENTRE/EG-BERATUNGSSTELLE 
RATIONALISIERUNGS-KURATORIUM  DER  DEUTSCHEN  WIRSCHAFT  (RKW) 
HEILWIGSTRASSE  33 
D-20249  HAMBURG 
ITG  INNOVATIONSTECHNIK 
GESELLSCHAFT  FUR  KAPITALBETEILIGUNG  UNO  FINANZPLANUNG  MBH 
HEINRICH  HERTS  STRASSE  15 
D - 22085  HAMBURG 
Page  :  17 
Tel  : +49-33-12.17.19 
Tel  : +49-421-17.55.55 
Tel  : +49-421-349.93.79 
Tel  : +49-41-61.30.46 
Tel  : +49-40-85.88.60 
Tel  +49-40-460.20.87 
Tel  : +49-40-229.00.08 06-SEP-93 
***  HAMBURG  *** 
BC-NET 
***  HESSEN  *** 
BC-NET 
BRE 
BRE 
BC-NET 
* BC-NET 
* BC-NET 
* BC-NET 
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EDB  DATENBANK  GMBTT 
PARALELLSTRASSE  5A 
B R  D E U  T S C H L A N D 
D- 22851  NORDERSTEDT 
RKW 
DUESSELDORFER  STRASSE  40 
D - 65760  ESCHBORN 
VDMA  LIKO-ZENTRALE 
PO  BOX  710864/LYONNER  STRASSE  18 
60498  FRANKFURT 
COMMERZBANK  AG 
NEUE  MAINZER  STRASSE  32  - 36 
D - 60261  FRANKFURT  (MAIN) 
INTEGRATION  INTERNATIONAL  MANAGEMENT  CONSULTANTS  GMBH 
KLEINER  HIRSCHGRABEN  10-12 
D - 60311  FRANKFURT  I  MAIN 
E.C.U.  EUROPEAN  CONSULTANTS  UNIT  SERVICE  GESELLSCHAFT 
HANS-THOMA-STRASSE  13 
D - 60956  FRANKFURT/MAIN 
ROLF-DIETER  HAFEMEISTER 
KOENIGSBERGSTRASSE  16 
D - 35576  WETZLAR 
Page  :  18 
Tel  : +49-40-5-24.20.73 
Tel  : +49-6196-49.52.96 
Tel  : +49-69-660.34.37 
Tel  : +49-69-13.62.37.74 
Tel  : +49-69-29.01.21 
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EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE/EG-BERATUNGSSTELLE  HESSISCHE 
BC-NET  LANDESENTWICKLUNGS- UNO  TREUHANDGESELLSCHAFT  MBH 
ABRAHAM-LINCOLN-STRASSE  38-42  POSTFACH  3107 
D-65021  WIESBADEN 
***  MECKLENBURG-VORPOMMERN  *** 
BC-NET  FORSZCHUNGSZENTR.  FUER  TIERPRODUKTION 
DUMMERSTORF/ROSTOCK 
WILHEIM-STAHL-ALLEE  2 
D - 018196  OUMMERSTORF 
* BC-NET  ATI-AGENTUR  FUR  TECHNOLOGIETRANSFER  UNO  INNOVATIONSFOR-
OERUNG  KUSTE  GMBH-ROSTOCK  GREIFSWALO 
BRANDTEICHSTRASSE  19 
0 - 17489  GREIFSWALO 
* BC-NET  TECHNOLOGIEZENTRUM  - FOEROERGESELLSCHAFT 
MBH  VORPOMMERN 
BRANOTEICHSTRASSE  19 
0 - 17464  GREIFSWALO 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE/EG-BERATUNGSSTELLE  INOUSTRIE- UNO 
BC-NET  HANOELSKAMMER  ROSTOCK 
ERNST-BARLACH-STRASSE  7 POSTFACH  10  52  40 
0-18010  ROSTOCK 
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***  NIEDERSACHSEN  *** 
* BC-NET 
BC-NET 
TMT  HARALD  EMME  &  PARTNER  GESELLSCHAFT  F.TECHNOLOGIE 
POSTFACH  2068 
D - 31295  BURGDORF 
GESELLSCHAFT  FUR  WIRTSCHAFTSFORDERUNG 
ESCHSTRASSE  29 
D - 49661  CLOPPENBURG 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  NIEDERSACHSISCHE  AGENTUR  FOR  TECHNOLOGIE 
TRANSFER  UNO  INNOVATION  GMBH 
VAHRENWALDER  STRASSE  7 
D-30165  HANNOVER 
* BC-NET  LANDKREIS  EMSLAND  DER  OBERKREISDIREKTOR 
ORDENIERUNG  1.  POSTFACH  1562  - 49716  MEPPEN 
* BC-NET 
BC-NET 
EURO  INFO  CENTRE 
BC-NET 
BC-NET 
D - 49705  MOPPEN 
KURZHALS  &  PARTNER  - UNTERNEHMENSBERATUNG 
OSTERSTRAESSE  - 16 
D - 26122  OLDENBURG 
M  - CON 
DIETER  MEYER  CONSULTING 
DONNERSCHWEER  STR.  90 
D - 26123  OLDENBURG 
LANDKREIS  OSNABROCK  AMT  FOR  WIRTSCHAFTSFORDERUNG 
AM  SCHOLERBERG  1  .. 
D-49082  OSNABRUCK 
KEG-KRETSCHMER  ENGINEERING  GMBH 
ERNST  AUGUST.STR.  11 
D - 38448  WOLFSBURG 
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***  NORDRHEIN-WESTFALEN  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE/EG-BERATUNGSSTELLE  INDUSTRIE-UND 
HANDELSKAMMER  ZU  AACHEN 
* BC-NET 
BC-NET 
EURO  INFO  CENTRE 
BC-NET 
BRE 
EURO  INFO  CENTRE 
BC-NET 
EURO  INFO  CENTRE 
EURO  INFO  CENTRE 
BC-NET 
BRE 
EURO  INFO  CENTRE 
THEATERSTRASSE  6-10  POSTFACH  6 50 
D-52007  AACHEN 
GESELLSCHAFT  FUR  PRODUKTIONSTECHNIK  UNO  ORGANISATION 
GEPRO  MBH 
KACKERTSTR.  10 
D - 52072  AACHEN 
ERIK  CUMMERWIE  CONSULTANTS 
CONSULTANT  FRANCO-ALLEMANDS 
WITTELSBACHER  STRASSE  1 
D - 53173  BONN 
EURO  INFO  CENTRE  EG-BERATUNGSSTELLE  FUR  UNTERNEHMEN 
DEUTSCHER  INDUSTRIE-UND  HANDELSTAG(DIHT) 
ADENAUERALLEE  148  POSTFACH  1446 
D-53004  BONN 
EURO  INFO  CENTRE  EG-BERATUNGSSTELLE  FOR  UNTERNEHMEN  BEIM 
DEUTSCHEN  SPARKASSEN-UND  GIROVERBAND 
SIMROCKSTRASSE.  4 
D-53113  BONN 
EURO  INFO  CENTRE  EG-BERATUNGSSTELLE  FOR  UNTERNEHMER  BEIM 
DEUTSCHEN  HANDWERKSKAMMERTAG  (DHKT) 
JOHANNITERSTR.  1 POSTFACH  12  02  70 
D-53044  BONN 
EURO  INFO  CENTRE  GENOSSENSCHAFTLICHE  EG-BERATUNGS- UNO 
INFORMATIONSGESELLSCHAFT  (GEBI)  MBH 
RHEINWEG  67 
D-53129  BONN 
OMNIBERA  WIRTSCHAFTSBERATUNGSGESELLSCHAFT  MBH 
(SATELLITE  EURO  INFO  CENTRE  FRANKFURT) 
COBURGER  STRASSE  1C 
D-53113  BONN 
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***  NORDRHEIN-WESTFALEN  *** 
BC-NET 
BC-NET 
POLITEC-W.L.  POLEY 
AM  BEISENBUSCH  37 
D - 46282  DORSTEN 
HANDWERKSKAMMER  DUSSELDORF 
GEORG-SCHULHOFF-PLATZ  1  POSTFACH  102755 
D - 410018  DUSSELDORF 
BRE  WIRTSCHAFTSBERATUNG  GERHARD  REEG 
SCHANZENSTRASSE  84 
40549  DUSSELDORF 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  DEUTSCHE  GESELLSCHAFT  FOR 
MITTELSTANDSBERATUNG  MBH 
EMMANUEL  LEUTZE  STR  4 EURO  CENTER  II 
D-40547  DUSSELDORF  SEESTERN 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  GESELLSCHAFT  FOR  WIRTSCHAFTSFQRDERUNG 
BC-NET  NORDRHEIN-WESTFALEN  MBH 
KAVALLERIESTR.  8-10  POSTFACH  20  03  09 
D-40101  DUSSELDORF 
BC-NET  GEWI  GMBH  WIRTSCHAFTSBERATUNG 
BRE 
BC-NET 
BAHNSTRASSE  28-30  POSTFACH  1424 
0 - 40674  ERKRATH 
WIRTSCHAFTVERBAND  STAHLVERFORMUNG 
POSTFACH  4009/GOLOENE  PFORTE  1 
58040  HAGEN 
WIRTSCHAFTSVERBAND  STAHLVERFORMUNG 
GOLDENE  PFORTE  1 
D - 58093  HAGEN-1 
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***  NORDRHEIN-WESTFALEN  *** 
BC-NET  PRODOK  GMBH 
PRODOK 
BRE 
* BC-NET 
BC-NET 
BRE 
FRIEDRICH  DER  GROSSE  70 
D - 44628  HERNE 
KLOCKER  + PARTNER 
STOLBERGER  STRASSE  315 
50933  KOLN 
MICOM-NETWORK.RAFIY-SCHULZE-SIGEL-WILHELM 
MICOM-NETWORK 
KAROLINGERRING  31 
D - 50678  KOLN 
PM  BUSINESS  - CONSULTING  GMBH 
BAYENTHALGUERTEL  31 
D - 50968  KOLN 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  BUNDESSTELLE  FUR  AUSSENHANDELS-
INFORMATION  (BFAI) 
AGRIPPASTRASSE  87L93  POSTFACH  10  05  22 
D-50445  KOLN 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  EUROPAISCHES  BERATUNGS-ZENTRUM 
BRE  DER  DEUTSCHEN  WIRTSCHAFT 
GUSTAV-HEINEMANN-UFER  84-88 
D-50968  KOLN 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE/EG-BERATUNGSSTELLE  FOR  UNTERNEHMER 
BC-NET  ZENIT  GMBH 
DOHNE  54  POSTFACH .. 10  22  64 
D-45468  MULHEIM  AN  DER  RUHR 
EURO  INFO  CENTRE  KREIS  STEINFURT  AMT  FOR  WIRTSCHAFT  UNO  VERKEHR 
(SATELLITE  EURO  INFO  CENTRE  ENSCHEDE) 
TECKLENBURGER  STRASSE  10 
D-48565  STEINFURT 
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***  NORDRHEIN-WESTFALEN  *** 
* BC-NET  INFORMATION  MANAGEMENT  Tel  : +49-2405-9885 
UNTERNEHMENSBERATUNG.  BDVB 
MORLAIXPLATZ  9 
D - 52146  WURSELEN/AACHEN 
***  RHEINLAND-PFALZ  *** 
* BC-NET  KONTAKTSTELLE  FUER  INFORMATION  UNO  TECHNOLOGIE  (KIT)  Tel  : +49-631-205.3204 
AN  DER  UNIVERSITAT  KAISERSLAUTERN 
ERWIN-SCHRODINGER-STRASSE.  POSTFACH  3049 
D - 67653  KAISERSLAUTERN 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  TRIER  Tel  : +49-651-19.92/810094 
BC-NET 
C/0  TECHNOLOGIE-ZENTRUM  TRIER  GOTTBILLSTRASSE  34A 
D-54294  TRIER 
***  SAARLAND  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  ZENTRALE  FUR  PRODUKTIVITAT  UNO  Tel  : +49-681-95.20.450/1/ 
BC-NET  TECHNOLOGIE  SAAR  E.V. 
FRANZ-JOSEF-RODER-STRASSE.  9 
D-66104  SAARBRUCKEN 
"  ***  SACHSEN  *** 
BC-NET  ABSATZ-FACHBERATUNG  ..  Tel  : +49-371-67.16.20 
INTERMARKT 
POSTFACH  661 
D - 09006  CHEMNITZ 
BRE  UNTERNEHMERVERBAND  SACHSEN  Tel  : +49-371-615.78 
ANNABERGER  STRASSE  27 
09111  CHEMNITZ 06-SEP-93 
***  SACHSEN  *** 
* BC-NET 
EURO  INFO  CENTRE 
BC-NET 
EURO  INFO  CENTRE 
BC-NET 
BRE 
BC-NET 
BRE 
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BTI  - BERATUNGSGESELLSCHAFT  FUER  TECHNOLOGIETRANSFER 
UNO  INNOVATIONSFORDERUNG  MBH 
MUGELNER  STRASSE.  40 
D - 01237  DRESDEN 
EURO  INFO  CENTRE  DEUTSCHE  GESELLSCHAFT  FOR 
MITTELSTANDSBERATUNG  GMBH 
ZWINGLISTRASSE  36 
D-01277  DRESDEN 
PATENTSERVICE  GBR 
PATENTSERVICE/  C/0  TECHNOLOGIEZENTRUM  DRESDEN 
BERGSTRASSE  69 
D - 01069  DRESDEN 
EURO  INFO  CENTRE/EG-BERATUNGSSTELLE  FOR  UNTERNEHMEN  BEI 
DER  INDUSTRIE- UNO  HANDELSKAMMER  ZU  LEIPZIG 
GOERDELERRING  5 
D-04091  LEIPZIG 
WIRTSCHAFTSFOERDERUNGS-GESELLSCHAFT  LEIPZIG  GMBH 
LINDENTHALER  STR.  7 
D -07022  LEIPZIG 
EDB  DATENBANK-GESELLSCHAFT 
JAHNSTRASSE  1 
02708  LOBAU 
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BR  DEUTSCHLAND 
***  SACHSEN-ANHALT  *** 
* BC-NET 
. * BC-NET 
BC-NET 
RA  CONSULTING  RUPALLA  GMBH 
WERNER  VON  SIEMENS  STR.  47A 
D - 76646  BRUCHAL 
VERBANO  DEUTSCHER  PRODUKTIVGENOSSENSCHAFTEN 
&  PARTNERSCHAFTSUNTERNEHMEN  A.V. 
KURT-WEILL-STR ..  31 
D - 06844  DESSAU 
GOTTFRIED  FASSBENDER 
COMCENTER.  PHILIPP-MUELLER-STR.  57/117 
0 - 06110  HALLE/SALLE 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  MAGDEBURG 
BC-NET 
BAHNHOFSTRASSE  49  A  POSTFACH  15  68 
D-39005  MAGDEBURG 
***  SCHLESWIG-HOLSTEIN  *** 
BC-NET  ULF  GLATTKOWSKI  INTERNATIONAL  COOPERATIONS 
BRE  U.G.I.C. 
POSTF.  1168 
D - 23740  GROMITZ 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE/EG-BERATUNGSSTELLE  INVESTITIONSBANK 
BC-NET  SCHLESWIG-HOLSTEIN 
FLEETHoRN  29-31  POSTFACH  1128 
D-24103  KIEL 
* BC-NET  TEAM  SUCCESS  CONSULTING 
AKTIENGESELLSCHAFT 
LISE  MEITNERSTRASSE  1-7 
D - 24223  KIEL-RAISDORF 
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***  SCHLESWIG-HOLSTEIN  *** 
BC-NET  BUERO  FUER  QUALITATIVES  WACHSTUM  IN  DER  HANSESTADT 
BRE  LUEBECK  RATHAUS 
BREITESTRASSE  66 
BC-NET 
BC-NET 
* BC-NET 
D - 23552  LUEBECK 
STRAUSSLER  STRATEGY  &  MARKETING  CONSULTANTS 
C/0  TECHNIKZENTRUM  LUEBECK 
SEELANDSTRASSE  15 
D - 23516  LUEBECK 
TECHNIKZENTRUM  LUBECK 
SEELANDSTRASSE  15 
D - 23569  LUEBECK 
TVZ  VERTRIEB 
VERTRIEBSGESELLSCHAFT  FUER  INNOVATION  &  TECHNOLOGIEPRODUKTE  MBH 
SEELANDSTRASSE  3  POSTFACH  140  169 
D - 23569  LUEBECK 
*** THUERINGEN  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  HEL~A FRANKFURT 
BC-NET  LANDESBANK  HESSEN-THURINGEN 
BAHNHOFSTRASSE.  4A  POSTFACH  167 
D-99004  ERFURT 
* BC-NET  CST-CONSULT  - GESELLSCHAFT  FUER  GENERALPLANUNG. 
UMWELTSCHUTZ  UNO  UNTERNEHMENSBERATUNG  MBH 
WIESESTRASSE  189 
D - 07551  GERA 
BC-NET  EBELING  ROSSNER  &  PARTNER  GMBH 
PRUESSINGSTRASSE  25/  PSF  316 
D - 0-6905  JENA  - GOESCHWITZ 
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BR  DEUTSCHLAND 
* BC-NET  GESELLSCHAFT  FUR  FERTUNGSTECHNIK  UNO  ENTWICKLUNG 
SCHMALKALDEN  E.V. 
* BC-NET 
BC-NET 
AM  BAD  2 
D - 98574  SCHMALKALDEN 
DEUTSCHE  TECHNOLOGIE-PLATTFORM  THUERINGEN  GMBH  . 
DTPT  GMBH 
HOLDERLINSTRASSE.  1 
D - 98527  SUHL 
EUROPAEISCHES  CENTRUM  FUER  INNOVATIONEN 
ECI 
LUDWIG-FEUERBACHSTRASSE  7A 
D - 99425  WEIMAR 
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DAN MARK 
***  AARHUS  AMTSKOMMUNE  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE/EF-RADGIVNINGSKONTORET 
BC-NET 
HASLEGAARDSV!ENGET  18/20 
DK-8210  ARHUS  V 
***  FYNS  AMTSKOMMUNE  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE/EF-RADGIVNINGSKONTORET  FOR  FYN 
N0RREGADE  51  P.O.  BOX  1272 
DK-5000  ODENSE  C. 
***  KOEBENHAVN  OG  FREDERIKS/KOM  *** 
BC-NET  INITIATIVRAADET/INDUSTRIAL  BOARD  OF  COPENHAGEN 
TOLDBODGADE  39 
* BC-NET 
BC-NET 
BC-NET 
OK  - 1253  COPENHAGEN 
HJORTH  &  RINHARRT 
LI.  STRANDSTRAEDE  20  C  P.O.  BOX  3053 
OK  - 1021  COPENHAGEN  K 
CONFERATION  OF  DANISH  INDUSTRIES 
EXPORT  CONTACT  SERVICE 
DANSK  INTUSTRI 
OK  - 1787  COPENHAGEN  V 
PRICE  WATERHOUSE/SEIER-PETERSEN 
TUBORG  BOULEVARD  1  POSTBOX  129 
OK  - 2900  HELLERUP 
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DAN  MARK 
***  KOEBENHAVN  OG  FREDERIKS/KOM  *** 
BC-NET  EURO  EXPORT  CONSULT  A/S  Tel  : +45-33.14.92.92 
ST.  KIRKESTRAEDE  1 
DK  - 1073  KOBENHAVN 
BRE  EUROPEAN  CONSTRUCTION  RESEARCH  Tel  :  ~45-33-32.26.25 
NYHAVN  43A 
1051  KOBENHAVN  K 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE/EF-RADGIVNINGSKONTORET  DET  DANSKE  Tel  : +45-33-95.05.00 
HANDELSKAMMER 
~RSEN  D -1217  K¢BENHAVN 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE/EF-VIDENCENTER  DANISH  TECHNOLOGICAL  Tel  : +45-43-71.17.55 
BC-NET  INSTITUTE 
BRE  GREGERSENSVEJ  POSTBOX  141 
DK-2630  K¢BENHAVN-TAASTRUP 
BC-NET  INFORMATION  TECHNOLOGY  MANAGEMENT  LTD  Tel  : +45-45.83.12.15 
BRE  ITM  EUROPE 
FREDERIKSDALSVEJ  179 
OK  - 2830  VIRUM 06-SEP-93  ADDRESSES  OF  THE  EURO  INFO  CENTERS,  BC-NET  AND  BRE  MEMBERS 
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***  NOROJYLLANOS  AMTSKOMMUNE  *** 
BC-NET  NORDJYLLANOS  ERHVERVSRAAD  Tel  : +45-98.15.19.00 
C/0  NORDJYSK  INFORMATIKRAD 
NIELS  JERNES  VEJ  10 
OK  - 9220  AALBORG  OEST 
***  RINGKOEBING  AMTSKOMMUNE  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE/EF-RADGIVNINGSKONTORET  HERNING  ERHVERVSRAO  Tel  : +45-97-12.92.00 
BC-NET 
LYKKESVEJ  18  BRE 
OK-7400  HERNING 
BC-NET  EXPORT  WEST  Tel  : +45-97.32.15.77 
EXPORT  WEST 
OSTERGADE  1 POSTBOKS  56 
OK  - 6950  RINGKOBING 
***  SOENOERJYLLANOS  AMTSKOMMUNE  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INF2ACENTRE/EF-RADGIVNINGSKONTORET  S¢NOERJYLLANOS  Tel  : +45-74-62.23.84 
BC-NET  ERHVERVS  0 
BJERGGADE  4 L 
OK-6200  AABENRAA 
***  STORSTROEMS  AMTSKOMMUNE  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE/EF-RADGIVNINGSKONTORET  STORSTR¢MS  Tel  : +45-55-34.01.55 
BC-NET  ERHVERVSCENTER 
MARIENBERGVEJ  80 
OK-4760  VOROINGBORG 06-SEP-93  ADDRESSES  OF  THE  EURO  INFO  CENTERS,  BC-NET  AND  BRE  MEMBERS 
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DAN  MARK 
***  VEJLE  AMTSKOMMUNE  *** 
BC-NET  HORSENS  INDUSTRIAL  DEVELOPMENT  COUNCIL  Tel  : +45-75.61.18.88 
HORSENS  I.  0. C. 
TOBAKSGARDEN  ALLEGADE  10 
OK  - 8700  HORSENS 
***  VESTSJAELLANDS  AMTSKOMMUNE  *** 
* BC-NET  VESTSJAELLANDS  ERHVERVSCENTER  Tel  : +45-53.63.25.33 
WEST  ZEALAND  BUSINESS  DEVELOPMENT  CENTER 
ALLEE  15 
OK  - 4180  SORO 
***  VIBORG  AMTSKOMMUNE  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE/EF-RADGIVNINGSKONTORET  HANDVfRKSRADET  - Tel  : +45-86-62.77.11 
BC-NET  VIBORG  A/S 
L1.  SCT.  HANSGADE  20 
DK-8800  VIBORG 06-SEP-93  ADDRESSES  OF  THE  EURO  INFO  CENTERS,  BC-NET  AND  BRE  MEMBERS 
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E L L A D A 
***  ANATOLIKI  MAKEDONIA.  THRAKI  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  (EOMMEX)  HELLENIC  ORGANIZATION  OF  SMALL 
AND  MEDIUM  SIZED  INDUSTRIES  AND  HANDICRAFTS 
MIAOULI.  15 
GR-68100  ALEXANDROUPOLIS 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  CHAMBER  OF  KAVALA 
BC-NET 
BC-NET 
***  ATTIKI  *** 
BC-NET 
BC-NET 
BRE 
BRE 
BRE 
OMONIAS  STREET.  50 
GR-65302  KAVALA 
INTERNATIONAL  BUSINESS  CONSULTING  LTD. 
FILELLINON  STR.  5  P.O.  BOX  1341 
GR  - 65001  KAVALA 
ADVANCED  SERVICES  GROUP  LTD. 
VAS.  SOFIAS  AVE..  96 
GR- 11528  ATHENS 
ATHENS  CHAMBER  OF  S&M  SIZED  INDUSTRIES 
AKADEMIAS  STREET  18 
GR  - 10671  ATHENS 
C.E.C.  OFFICE  IN  GREECE 
2 AVENUE  VASSILISSIS  SOFIAS 
10674  ATHENS 
CAPT.  J.P.  ANGELAKIS  CONSULTING  BUREAU 
88  VASS.  SOFIAS  AVENUE 
11528  ATHENS 
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BC-NET 
BC-NET 
BC-NET 
* BC-NET 
* BC-NET 
EURO  INFO  CENTRE 
BC-NET 
BRE 
EURO  INFO  CENTRE 
BC-NET 
BRE 
EURO  INFO  CENTRE 
BC-NET 
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E L L A D A 
DESIGN  S.A. 
39.  MAVROMMATAEON  STREET 
GR  - 10434  ATHENS 
DOXIADIS  ASSOCIATES-CONSULT.  ON  DEVELOPMENT  &  EKISTICS 
24.  STRATIOTIKOU  SYNDESMOU  STREET 
GR  - 106  73  ATHENS 
EFFECTIVE  MANAGEMENT  INTERNATIONAL  LTD 
EMI  S.A. 
VASSILIADOU  STREET  13  A.  PATISSIA 
GR  - 111  41  ATHENS 
ELKEPA 
GREEK  PRODUCTIVITY  CENTRE 
KAPODISTRIOU  STR.,  28 
GR  - 106  82  ATHENS 
ETBA 
HELLENIC  INDUSTRIAL  DEVELOPMENT  BANK.  S.A. 
SYGROU  AV.  87 
117  45  ATHENS 
EURO  INFO  CENTRE  (EOMMEX)  HELLENIC  ORGANIZATION  OF  SMALL 
AND  MEDIUM  SIZED  INDUSTRIES  AND  HANDICRAFTS 
XENIAS  STREET.  16 
GR-11528  ATHENS 
EURO  INFO  CENTRE  ATHENS  CHAMBER  OF  COMMERCE  AND  INDUSTRY 
AKADIMIAS  STREET.  7 
GR-10671  ATHENS 
EURO  INFO  CENTRE  PANHELLENIC  EXPORTERS  ASSOCIATION 
KRATINOU.  11 
GR-10552  ATHENS 
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***  ATTIKI  *** 
BC-NET 
BRE 
BC-NET 
BC-NET 
* BC-NET 
BRE 
BC-NET 
BC-NET 
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EUROPEAN  ENTERPRISE  CONSULTANTS  LIMITED 
90  VASSILISIS  SOFIAS  AVE. 
GR  - 11528  ATHENS 
FEDERATION  OF  GREEK  INDUSTRIES 
5 XENOFONTOS  STREET 
10557  ATHENS 
HOPE-HELLENIC  ORGAN.  FOR  PROMOT.  OF  EXPORTS 
MARINOU  ANTYPA  STREET  86-88 
GR  - 16346  ATHENS 
INFOGROUP  SA  CONSULTANCY  SERVICES 
25  FILELLINON  STR. 
GR  - 10557  ATHENS 
INTERPROJECT.  S.A. 
VOUKOURESTIOU  STREET.  28 
GR  - 106  71  ATHENS 
KTESME 
5 STOURNARI  STR. 
10683  ATHENS 
KTIMATIKI  INVESTMENTS 
(NATIONAL  MORTGAGE  BANK  OF  GREECE  S.A.) 
1 MESOGION  AVENUE 
GR  - 115  26  ATHENS 
LDK  CONSULTANTS  ENGINEERS  AND  PLANNERS  LTD 
SP.  TRIANTAFYLLOU  STR.  7 
GR  - 113  61  ATHENS 
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E L L A D A 
*** ATIIKI  *** 
BC-NET  OCTAL  FINANCE  LTD.  BUSINESS  CONTACT  OFFICE  Tel  : +30-1-647.36.47 
MR.PHEDON  MAZARAKI  BALTSAVIA 
P.O.  BOX  30633 
GR  - 100  33  ATHENS 
BC-NET  REMACO  S.A.  Tel  : +30-1-721.61.46 
KARNEADOU  ST ..  6 
GR  - 10675  ATHENS 
BC-NET  SYMPRAXIS  S.A.  Tel  : +30-1-360.60.22 
4 ZALOKOSTA  STR. 
GR  - 106  71  ATHENS 
* BC-NET  CENTER  FOR  RENEWABLE  ENERGY  SOURCES  Tel  : +30-60-39.900 
CC.R.E.S.) 
19  KM  ATHINON  - MARATHONA  AVE. 
GR  - 190  09  PIKERMI 
* BC-NET  EUROALBEDO  Tel  +30-1-418.54.53 
BRE 
FILIKIS  ETERIAS  18 
GR  - 185  39  PIRAEUS 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  CHAMBRE  DE  COMMERCE  ET  D'INDUSTRIE  Tel  : +30-1-41.70.529 
BC-NET  DU  PIREE 
RUE  LOUDOVICOU.  1 PLACE  ROOSEVELT 
GR-18531  PIRAEUS 06-SEP-93  ADDRESSES  OF  THE  EURO  INFO  CENTERS,  BC-NET  AND  BRE  MEMBERS  Page  :  37 
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ELLADA 
***  DYTIKI  MAKEDONIA  *** 
BRE  AN.KO  S.A.  Tel  : +30-461-401.12/3 
1-3  FON  KARAGIAN  STRET 
50100  KOZANI 
***  IONIA  NISIA  *** 
BRE  CCI  DE  CORFOU  Tel  : +30-661-398.13/4 
ARISTOTELOUS  2 
49  100  CORFOU 
***  IPEIROS  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  CHAMBER  OF  IOANNINA  Tel  : +30-651-76.589 
BC-NET 
X.TRIKOUPI  &  O.POUTETSI  STR.14 
GR-45332  IOANNINA 
***  KENTRIKI  MAKEDONIA  *** 
BC-NET  LOGIKI'92  Tel  : +30-351-28.507 
KANARI  2 
GR  - 601  00  KATERINI 
* BC-NET  BIOTRAST  UETP  - BIOMEDICAL  TRASNEUROPEAN  ASSOCIATION  Tel  : +30-31-27.79.04 
FOR  TRAINING  UNIVERSITY  ENTERPRISE  TRAINING  PARTNERSHIP 
MITROPOLEOS  STREET,  111 
GR  - 54  622  THESSALONIKI 
BC-NET  EURICON  CONSULTANTS  LTD  Tel  : +30-31-22.05.60 
BRE 
TSIMISKI  STR.  87 
GR  - 54622  THESSALONIKI 06-SEP-93  ADDRESSES  OF  THE  EURO  INFO  CENTERS.  BC-NET  AND  BRE  MEMBERS  Page  :  38 
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***  KENTRIKI  MAKEDONIA  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  ASSOCIATION  OF  INDUSTRIES  OF  NORTHERN  Tel  : +30-31-539817/539682 
BC-NET  GREECE 
BRE  MORIHOVOU  SQUARE.  1 
GR-54625  THESSALONIKI 
* BC-NET  EUROCONSULTANTS  SA  Tel  : +30-31-28.83.90 
IKTINOU  STR.  16. 
GR  - 546  22  THESSALONIKI 
BRE  EXPORT  RESEARCH  &  STUDIES  INSTITUTE  Tel  : +30-31-54.54.57/6103 
MORIHOVOU  SQUARE  1 
54625  THESSALONIKI 
***  KRITI  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  CHAMBER  OF  COMMERCE  AND  INDUSTRY  Tel  : +30-81-22.90.13 
BC-NET  OF  IRAKLION 
KORONEOU  STREET.  9 
GR-71202  IRAKLION 
***  NOTIO  AIGAIO  *** 
BC-NET  CHAMBRE  DE  COMMERCE  ET  D'INDUSTRIE  DU  DODECANESE  Tel  : +30-241-22.281 
BRE 
B.  P.  5 
GR  - 85100  RHODES 06-SEP-93  ADDRESSES  OF  THE  EURO  INFO  CENTERS,  BC-NET  AND  BRE  MEMBERS 
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***  PELOPONNISOS  *** 
BRE  MUNICIPALITY  OF  ARGOS 
DANAOU  2 
21200  ARGOS 
ELLADA 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  (EOMMEX)  HELLENIC  ORGANIZATION  OF  SMALL 
BC-NET  AND  MEDIUM  SIZED  INDUSTRIES  AND  HANDICRAFTS 
ARATOU  STREET.  21 
***  THESSALIA  *** 
BRE 
GR-26221  PATRAS 
ASSOCIATION  OF  THESSALIAN  INDUSTRIES 
2 MARINOU  ANTIPA  STR. 
41222  LARISSA 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  (EOMMEX)  HELLENIC  ORGANIZATION  OF  SMALL 
BC-NET  AND  MEDIUM  SIZED  INDUSTRIES  AND  HANDICRAFTS 
MARINOU  ANTIPA  &  KOUMA  STREET 
GR-41222  LARISSA 
* BC-NET  ELOF  CONSULTING 
VENIZELOU  STR .. 3 
GR  - 42100  TRIKALA 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  ASSOCIATION  OF  INDUSTRIES  IN  THESSALY 
BC-NET  AND  IN  CENTRAL  GREECE 
EL.  VENIZELOU  RD .. 4 
GR-38221  VOLOS 
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ELLADA 
***  VOREIO  AIGAIO  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  (EOMMEX)  HELLENIC  ORGANIZATION  OF  SMALL  Tel  : +30-251-24.906 
AND  MEDIUM  SIZED  INDUSTRIES  AND  HANDICRAFTS 
IKTINOU.  2 PLATIA  KYPRION  AGONISTON 
GR-81100  MYTILINI 06-SEP-93  ADDRESSES  OF  THE  EURO  INFO  CENTERS,  BC-NET  AND  BRE  MEMBERS 
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E S P A N A 
***  ANDALUCIA  *** 
BRE  ARCO  DE  EUROPA 
PUERTA  NUEVA  S/N  F.  DERECHO 
14071  CORDOBA 
BRE  CENTRO  DE  DOCUMENTACION  EUROPEA 
PLAZA  DE  LOS  GIRONES  1 
18001  GRANADA 
BRE  CAMARA  DE  COMERCIO  MALAGA 
C/  BOLSA  1 
29015  MALAGA 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  BANESTO 
CENTRO  EUROPEO  DE  INFORMACION 
PLAZA  DE  LA  CONSTITUCION.  9 
E-29008  MALAGA 
BC-NET  GESTION  1.  S.A./  JOSE  RUIZ  NAVARRO 
PASEO  MARITIMO  VALDELAGRANA.  COMPLEJO  VALDEMAR  9 
ES  - 11500  PUERTO  DE  SANTA  MARIA  (CADIZ) 
BC-NET  CAMARA  OFICIAL  DE  COMERCIO.  INDUSTRIA  Y  NAVEGACION  DE 
BRE  SEVILLA 
PLAZA  DE  LA  CONTRATACION  8 
E - 41004  SEVILLA 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  I  CONFEDERACION  DE  EMPRESARIOS  DE 
BC-NET  ANDALUCIA 
ISLA  DE  LA  CARTUJA.  S/N 
E-41010  SEVILLA 
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ESPANA 
***  ANDALUCIA  *** 
* BC-NET  INSTITUTO  ANDALUZ  DE  TECNOLOGIA  (IAT)  Tel  : +34-5-456.50.00 
C/MORATIN.  1 
E - 41001  SEVILLA  (ESPANA) 
***  ARAGON  *** 
BC-NET  CAMARA  OFICIAL  DE  COMERCIO  E INDUSTRIA  DE  ZARAGOZA  Tel  : +34-76-55.22.98 
BRE 
PASEO  ISABEL  LA  CATOLICA  2 
E - 50009  ZARAGOZA 
* BC-NET  CONFEDERATION  DE  LA  PEQUENA  Y  MEDIANA  EMPRESA  ARAGONESA  Tel  : +34-76-314.113 
BRE  (CEPYME/ARAGON) 
C/SANTANDER.  36.  2A  PLANTA 
E - 50010  ZARAGOZA 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  CONFEDERACION  REGIONAL  DE  Tel  : +34-76-32.00.00 
BC-NET  EMPRESARIOS  DE  ARAGON 
PLAZA  ROMA  F-1.  1A  PLANTA 
E-50010  ZARAGOZA 
* BC-NET  EURO-CONSEJEROS.  S.L.  Tel  : +34-76-22.93.78 
C/ALBAREDA  1.  8 B 
E - 50004  ZARAGOZA 
* BC-NET  FACTA  Tel  : +34-976-21.11.44 
C:  ALBAREDA  6.  ESC.DCHA.  3 C 
E - 50004  ZARAGOZA 06-SEP-93  ADDRESSES  OF  THE  EURO  INFO  CENTERS,  BC-NET  AND  BRE  MEMBERS 
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ESPANA 
***  ASTURIAS  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  INSTITUTO  DE  FOMENTO  REGIONAL  Tel  : +34-8-5260068. 
BC-NET  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 
BRE  PARQUE  TECNOLOGICO  DE  ASTURIAS 
E  -33420  LLANERA  (ASTURIAS) 
BC-NET  CAMARA  OFICIAL  DE  COMERCIO.  INDUSTRIA  Y  NAVEGACION  Tel  : +34-8-522.33.09 
C/  QUINTANA  32 
ES  - 33009  OVIEDO 
EURO  INFO  CENTRE  FEDERACION  ASTURIANA  DE  EMPRESARIOS  CANTENNE  EURO  INFO  Tel  : +34-85-23.21.05 
CENTRE  OVIEDO)  (F.A.D.E.) 
CALLE  DR.  ALFREDO  MARTINEZ.  6-2°PL 
E-33005  OVIEDO  (ASTURIAS) 
***  BALEARES  *** 
BRE  CODEFOC  Tel  : +34-71-76.08.96 
C/  GENERAL  RIERA  11 
07015  PALMA  DE  MALLORCA 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  CONSORCIO  CENTRO  DE  DOCUMENTACION  Tel  : +34-71-46.10.02 
EUROPEA  ISLAS  BALEARES 
CALLE  PATRONATO  OBRERO.  30 
E-07006  PALMA  DE  MALLORCA 
BRE  FOMENT  INDUSTRIAL  S.A.  Tel  : +34-71-20.41.38 
GRAN  VIA  ASIMA  4 BAJOS 
07009  PALMA  DE  MALLORCA 
BRE  GADESO  S.L.  Tel  : +34-71-20.89.17 
GUILLEM  GALMES  2 BJOS 
07004  PALMA  DE  MALLORCA 06-SEP-93  ADDRESSES  OF  THE  EURO  INFO  CENTERS.  BC·NET  AND  BRE  MEMBERS  Page  :  44 
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ESPANA 
***  CANARIAS  *** 
BC-NET  CAMARA  DE  COMERCIO  DE  LAS  PALMAS  Tel  : +34-928.37.10.00 
C/  LEON  Y  CASTILLO  24 
E - C.P.  35003  LAS  PALMAS 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  CONSEJERIA  DE  ECONOMIA  Y  HACIENDA  Tel  : +34-28-27.11.42 
DIR.GEN.  DE  COORDIN.  DE  REL.  ECO.  CON  CE 
C/NICOLAS  ESTEVANEZ.  33 
E-35007  LAS  PALMAS  DE  G.CANARIA 
BC-NET  EDEI  CONSULTORES  SA  Tel  : +34-28-23.01.50 
BERNARDINO  DE  LEZCANO  26 
E - 35004  LAS  PALMAS  DE  GRAN  CANARIA 
BC-NET  CAMARA  DE  COMERCIO  DE  STA  CRUZ  DE  TENERIFE  Tel  : +34-22-24.53.84 
PLAZA  DE  LA  CANDELARIA  6-4 
E - SANTA  CRUZ  DE  TENERIFE 
***  CANTABRIA  *** 
BC-NET  CAMARA  DE  COMERCIO  DE  CANTABRIA  Tel  : +34-42-21.28.00 
PLAZA  DE  VELARDE  5 
E - 39001  SANTANDER 06-SEP-93  ADDRESSES  OF  THE  EURO  INFO  CENTERS.  BC-NET  AND  BRE  MEMBERS  Page  :  45 
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ESPANA 
***  CASTILLA-LA  MANCHA  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  CONFEDERACION  REGIONAL  DE  EMPRESARIOS  DE  Tel  : +34-67-21.21.49 
CASTILLA  LA  MANCHA 
CALLE  ROSARIO,  29 
E-02001  ALBACETE 
BRE  CCI  CIUDAD  REAL  Tel  : +34-26-22.12.20 
C/  LANZA  2 
13004  CIUDAD  REAL 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  CAMARA  DE  COMERCIO  E INDUSTRIA  DE  TOLEDO  Tel  : +34-25-214450/214454 
BC-NET 
BRE  PLAZA  SAN  VICENTE6 
3 
E-45001  T LEDO 
***  CASTILLA-LEON  *** 
BC-NET  CAMARA  DE  COMERCIO  DE  LEON  Tel  : +34-87-22.44.00/04 
C/FAJEROS  NO  1 
E - 24002  LEON 
BC-NET  CAMARA  DE  COMMERCIO  DE  VALLADOLID  Tel  : +34-83-30.62.00 
BRE 
PLAZA  ESPANA  13.  2. 
E - 47001  VALLADOLID 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  SODICAL  Tel  : +34-83-35.40.33 
C/CLAUDIO  MOYANO.  4 - 1° 
E-47001  VALLADOLID 06-SEP-93  ADDRESSES  OF  THE  EURO  INFO  CENTERS.  BC·NET  AND  BRE  MEMBERS 
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***  CATALUNA  *** 
* BC-NET  CAMARA  DE  C(}1ERCIO  E INDUSTRIA  ITALIANA  DE  BARCELONA  Tel  : +34-3-317.59.99 
GRAN  VIA  DE  LES  CORTS  CATALANES.  637.  PRAL. 
E - 08010  BARCELONA  . 
* BC-NET  CENTRO  DE  ESTUDIOS  Y  ASESORAMIENTO  METALURGICO  C.E.A.M  Tel  : +34-3-318.80.58 
BRE 
C.  JOSEP  ANSELM  CLAVE,  2 
E - 08002  BARCELONA 
BRE  COOPERACION  Y  DESARROLLO  EMPRESARIAL  Tel  : +34-3-201.33.88 
C/  SAN  ELIAS  31  1°  2A 
08006  BARCELONA 
BC-NET  DELFOS  CONSULTORES  S.A.  Tel  : +34-3-280.53.70 
SANTA  AMELIA  18 
E - 08034  BARCELONA 
BRE  ESADE  Tel  : +34-3-203.78.00 
AVDA.  DE  PEDRALES  60-62 
08034  BARCELONA 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  BANCO  EXTERIOR  DE  ESPANA  (BEX)  Tel  : +34-3-204.13.66 
BC-NET 
MANILA,  56  - 58 
E-08034  BARCELONA 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  CAMARA  OFICIAL  DE  COMERCIO  INDUSTRIA  Y  Tel  : +34-3-416.93.89 
BC-NET  NAVEGACION 
AVENIDA  DIAGONAL,  452-454 
E-08006  BARCELONA 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  CENTRO  EUROPEO  DE  INFORMACION  Tel  : +34-3-4160830/415111 
BC-NET  EMPRESARIAL-CIDEM/FTN  (EUROFINESTRETA) 
BRE  AV.  DIAGONAL.  403  lR 
E-08008  BARCELONA 06-SEP-93  ADDRESSES  OF  THE  EURO  INFO  CENTERS.  BC-NET  AND  BRE  MEMBERS 
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ESPANA 
***  CATALUNA  *** 
BC-NET  SEFES  :  ORGANITZACIO  EMPRESARIAL  DE  CATALUNYA  Tel  : +34-3-419.13.33 
JOSEP  TARRADELLAS  149 
E - 08029  BARCELONA 
* BC-NET  CONFEDERACIO  D'EMPRESARIS  DEL  BAIX  LLOBREGAT  Tel  : +34-3-377.91.61 
RBLA.  ANSELMO  CLAVE.  12-14.  2 B 
E - 08940  CORNELLA  DE  LLOBREGAT 
* BC-NET  CAMARA  OFICIAL  DE  COMERCIO  E INDUSTRIA  DE  LLEIDA  Tel  : +34-73-23.61.61 
C/  ANSELM  CLAVE  - 2 
E - 25007  LLEIDA 
BC-NET  CAMARA  DE  COMERCIO  DE  SABADELL  Tel  : +34-3-725.49.11 
BRE 
ALFONS  XIII  45 
E - 08202  SABADELL 
BC-NET  GABINET  SEGARRA  ROCA  S.L.  Tel  : +34-77-24.41.80 
AVDA  RAMON  Y  CAJAL  65  ENTLO  I  PO  BOX  890 
E - 43005  TARRAGONA 
***  COMUNIDAD  VALENCIANA  *** 
* BC-NET  CAJA  DE  AHORROS  DEL  MEDITERRANEO  Tel  : +34-96-590.53.05 
OSCAR  ESPLA  37 
E - 03007  ALICANTE 
BC-NET  CONSELLERIA  INDUSTRIA  COMERCIO  TURISMO  Tel  : +34-6-522.82.27 
SERVICIO  TERRITORIAL  DE  COMERCIO 
REYES  CATOLICOS  26 
E - 03071  ALICANTE 06-SEP-93  ADDRESSES  OF  THE  EURO  INFO  CENTERS,  BC-NET  AND  BRE  MEMBERS 
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***  COMUNIDAD  VALENCIANA  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  EUROVENTANILLA  GRUPO  BANCO  POPULAR  Tel  : +34-6-521.62.91 
ESPANOL 
RAMBLA  DE  MENDEZ  NUNEZ.  12 
E-03002  ALICANTE 
* BC-NET  CbNSULTORIA,  ANALYSIS  Y  GESTION  DE  EMPRESA  S.L.  Tel  : +34-96-238.75.61 
C/PIO  XII.  19  BJ.  APDO.CORREOS  230 
E - 46870  ONTINYENT  (VALENCIA) 
BRE  GRUPO  EUROPA  Tel  : +34-6-199.42.16/2.00 
CEEI  - PARQ~E TECNOLOGICO 
46980  PATERNA-VALENCIA 
* BC-NET  CONFEDERACION  EMPRESARIAL  VALENCIANA  Tel  : +34-96-352.15.34 
C/MUSICO  PEYDRO  36 
E - 46001  VALENCIA 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  CAMARA  OFICIAL  DE  COMERCIO.INDUSTRIA  Y  Tel  : +34-6-351.13.01 
BC-NET  NAVEGACION  DE  VALENCIA 
BRE  C/  POETA  QUEROL,  15 
E-46002  VALENCIA 
BC-NET  IMP IVA  Tel  : +34-6-351.01.00 
PLAZA  DEL  AYUNTAMIENTO  6 
E - 46002  VALENCIA 06-SEP-93  ADDRESSES  OF  THE  EURO  INFO  CENTERS.  BC-NET  AND  BRE  MEMBERS 
DG  XXIII  Information  and  Cooperation  Networks 
ESPANA 
***  EXTREMADURA  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  AYUNTAMIENTO  DE  CACERES 
EDIFICIO  "LA  CHICUELA"  C/  SANCHEZ  HERRERO.  2 
***  GALICIA  *** 
BRE 
E-10004  CACERES 
BANCO  PASTOR-DIVIS.BANCA  COMMERC.DEP.MARKET. 
C/CANTON  PEQUENO  1 
15003  LA  CORUNA 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  CONFEDERACION  DE  EMPRESARIOS  DE  GALICIA 
BC-NET 
***  MADRID  *** 
BC-NET 
BC-NET 
BC-NET 
BC-NET 
C/  ROMERO  DONALLO.  7A  ENTESUELO 
E-15706  SANTIAGO  DE  COMPOSTELA 
ASOCIACION  NAL.  FABRICANTES  DE  EQUIPO 
SERCOBE 
JORGE  JUAN  47 
E - 28001  MADRID 
BANCO  BILBAO  VIZCAYA  SA 
COMERCIO  INTERNACIONAL  - PROMOCION 
PO  CASTELLANA  81  PL.  21 
E - 28046  MADRID 
BANCO  HISPANO  AMERICANO 
MARQUES  DE  VILLAMAGNA  3  PL.13 
E - 28001  MADRID 
BANCO  PASTOR  S.A.  - PASTOR  INTERCOM 
PASEO  DE  RECOLETOS  19 
E - 28004  MADRID 
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Tel  : +34-81-22.66.00 
Tel  : +34-81-59.76.50/54 
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***  MADRID  *** 
BC-NET 
BRE 
BC-NET 
* BC-NET 
BRE 
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E S P A N A 
BANCO  SANTANDER 
PASEO  DE  LA  CASTELLANA  20 
E - 28046  MADRID 
CAMARA  DE  COOP.  Y  AMISTAD  PERUANA 
C/  LOS  MADRAZO  6 
28014  MADRID 
CLUB  DEL  EXTERIOR  BANCO  EXTERIOR  DE  ESPANA 
BEX 
GOYA  14  - SA 
E - 28014  MADRID 
CONSEJO  GENERAL  DE  COLEGIOS  OFICIALES  DE  GRADUADOS 
SOCIALES 
CALLE  MIGUEL  ANGEL  15  - 5 
E - 28010  MADRID 
CONSEJO  SUPERIOR  DE  CAMARAS 
C/  CLAUDIO  COELLO  19 
28001  MADRID 
BC-NET  EIC  - BANCO  POPULAR  ESPANOL 
VELAZQUEZ  34 
E - 28001  MADRID 
BC-NET  EIC  - PROYECTO  EUROPA  SA  - BANESTO 
BRE  PE 
PASEO  DE  LA  CASTELLANA  103.  1A  PLANT A 
E - 28046  MADRID 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  CAMARA  DE  COMERCIO  E INDUSTRIA  DE  MADRID 
BC-NET 
PLAZA  DE  LA  INDEPENDENCIA.  1 
E-28001  MADRID 
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ESPANA 
***  MADRID  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  CENTRO  EUROPEO  DE  INFORMACION  Tel  : +34-1-571.46.40 
BC-NET  EMPRESARIAL  ICEX-IMPI 
BRE  PASEO  DE  LA  CASTELLANA.  141-2A  PLANTA 
E-28046  MADRID 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  CONFEDERACION  ESPANOLA  DE  ORGANIZACIONES  Tel  : +34-1-563.96.41 
BRE  EMPRESARIALES 
DIEGO  DE  LEON.  50 
E-28006  MADRID 
* BC-NET  T.G. I.  S.A.  Tel  : +34-1-396.48.66 
PLAZA  DEL  MARQUES  DE  SALAMANCA.  3 Y  4 - 62 
E - 28006  MADRID 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  CENTRO  EUROPEO  DE  INFORMACION  Tel  : +34-1-310.20.63 
EMPRESARIAL  EUROVENTANILLA  !MADE 
MARIANO  RON . 1 
E-28900  MADRID  (GETAFE) 
BC-NET  EUROCORP  GROUP  Tel  : +34-1-859.48.95 
BRE 
APARTADO  DE  CORREOS  192 
E - 28250  TORRELODONES  - MADRID 
***  MURCIA  *** · 
BC-NET  CAMARA  DE  COMERCIO  DE  MURCIA  Tel  : +34-68-217.478 
BRE 
C/  FRUTOS  BAEZA  3 - 3 PLANTA 
E - 30004  MURCIA 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE/EUROVENTANILLA  INSTITUTO  DE  FOMENTO  DE  LA  Tel  : +34-68-36.28.18 
BC-NET  REGION  DE  MURCIA 
BRE  PLAZA  SAN  AGUSTIN.  5 
E-30005  MURCIA 06-SEP-93 
***  NAVARRA  *** 
ADDRESSES  OF  THE  EURO  INFO  CENTERS,  BC-NET  AND  BRE  MEMBERS 
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E S P A N A 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  ASOCIACION  DE  LA  INDUSTRIA  NAVARRA 
BC-NET 
BRE  P.O.  BOX.  439 
E-31191  CORDOVILLA  - PAMPLONA 
BC-NET  ASESORIA  INDUSTRIAL  J.M.  ZABALA 
BRE 
BC-NET 
***  PAIS  VASCO  *** 
NAVAS  DE  TOLOSA  5 -2.  IZQDA 
E - 31002  PAMPLONA 
CAMARA  OFICIAL  DEL  COMERCIO  E INDUSTRIA  DE  NAVARRA 
YANGUAS  Y  MIRANDA  27 
E - 31002  PAMPLONA 
* BC-NET  ASEMIR.  S.L. 
BC-NET 
BC-NET 
BRE 
EURO  INFO  CENTRE 
BC-NET 
BRE 
C/  DISPUTACION.  N  10  - 1  IZDA 
E - 48008  BILBAO 
BIZKAIKO  FORU  ALDUNDIA 
OPT  PROMOCION 
OBISPO  ORUETA  6 
E - 48009  BILBAO 
SOFAD 
C/GENERAL  CONCHA.  4-2  DCHA 
E - 48008  BILBAO 
EURO  INFO  CENTRE  CAMARA  OFICIAL  DE  COMERCIO  INDUSTRIA  Y 
NAVEGACION  DE  BILBAO 
ALAMEDA  DE  RECALDE.  50 
E-48008  BILBAO  (VIZCAYA) 
Page  :  52 
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***  PAIS  VASCO  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  EUROVENTANILLA  DEL  PAIS  VASCO  Tel  : +34-43-27.22.88 
BC-NET 
C/TOMAS  GROS.  3 BAJO 
E-20001  DONOSTIA  SAN  SEBASTIAN 
BC-NET  CAMARA  DE  COMERCIO  DE  GIPUZKOA  Tel  : +34-43-27.21.00 
BRE 
P RAMON  MA  LILI  6 
E - 20002  DONOSTIA-SAN  SEBASTIAN 
* BC-NET  IKEI.  INSTITUTO  VASCO  DE  ESTUDIOS  E INVESTIGACION  Tel  : +34-(9)43-42.66.10 
AVDA.  DE  LA  LIBERTAD.  20-3 
E - 20004  SAN  SEBASTIAN 
* BC-NET  SERCOEX  C.B.  Tel  : +34-43-27.28.00 
AGUIRRE  MIRAMON  - 5 - 3 DRCHA 
E - 20002  SAN  SEBASTIAN 
BRE  CCI  ALAVA  Tel  34  45  141800 
C/  EDUARDO  DATO.  38 
01005  VIlORIA  (ALAVA) 
BC-NET  SAGAZDE  Tel  : +34-45-14.69.00 
C/FUEROS  NO  15  3 DCHA 
E - 01004  VITORIA-GASTEIZ 06-SEP-93  ADDRESSES  OF  THE  EURO  INFO  CENTERS,  BC-NET  AND  BRE  MEMBERS 
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***  RIOJA  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  FEDERACION  DE  EMPRESARIOS  DE  LA  RIOJA  Tel  : +34-41-25.70.22 
CALLE  HERMANOS  MOROY,_B  - 4 
E-26001  LOGRONO 06-SEP-93  ADDRESSES  OF  THE  EURO  INFO  CENTERS.  BC·NET  AND  BRE  MEMBERS 
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FRANCE 
***  ALSACE  *** 
* BC-NET  BANSUE  POPULAIRE  DE  LA  REGION  ECONOMIQUE  DE  STRASBOURG  Tel  : +33-88.62.75.45 
SER  ICE  INTERNATIONAL 
RUE  DU  22  NOVEMBRE.  5/7 
F - 67000  STRASBOURG 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  CHAMBRE  DE  COMMERCE  ET  D'INDUSTRIE  Tel  : +33-88-75.25.25 
BRE  DE  STRASBOURG  ET  DU  BAS-RHIN 
10.  PLACE  GUTENBERG  BP  444-R8 
F-67008  STRASBOURG  CEDEX 
***  AQUITAINE  *** 
* BC-NET  INVESPAGNE  CONSEIL  Tel  : +33-59-46.07.00 
PLACE  DU  CHAEAU-VIEUX 
F - 64100  BAYONNE  -
BC-NET  EUROMINIPOLE  SARL  Tel  : +33-56-24.42.25 
BRE 
RUE  DE  LESCURE  - 47 
F - 33000  BORDEAUX 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  COMITE  D'EXPANSION  AQUITAINE  Tel  : +33-56-01.50.10/09 
BC-NET 
BRE  2.  PLACE  DE  LA  BOURSE 
F-33076  BORDEAUX  CEDEX 06-SEP-93  ADDRESSES  OF  THE  EURO  INFO  CENTERS,  BC-NET  AND  BRE  MEMBERS 
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***  AUVERGNE  *** 
BC-NET  CHAMBRE  DE  METIERS  DU  PUY  DE  DOME  Tel  : +33-73-31.52.00 
17.  BOULEVARD  BERTHELOT 
F - 63407  CHAMALIERES  CEDEX 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE.CHAMBRE  DE  COMMERCE  ET  D'INDUSTRIE  DE  Tel  : +33-73-43.43.32 
BC-NET  CLERMONT-FERRAND  I  ISSOIRE 
BRE  148,  BOULEVARD  LAVOISIER 
F-63037  CLERMONT-FERRAND 
BC-NET  UCCIMAC  Tel  : +33-73-35.33.00 
22.  RUE  MOREL-LADEUIL 
F - 63000  CLERMONT-FERRAND 
***  BASSE-NORMANDIE  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  DE  BASSE-NORMANDIE  CRCI  BASSE-NORMANDIE  Tel  : +33-31-38.31.67 
21,  PLACE  DE  LA  REPUBLIQUE 
F-14052  CAEN  CEDEX 
***  BOURGOGNE  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  CHAMBRE  REGIONALE  DE  COMMERCE  ET  Tel  : +33-80-63.52.63 
BC-NET  D'INDUSTRIE  DE  BOURGOGNE 
BRE  68
2 
RUE  CHEVREUL  - BP  209 
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***  BRETAGNE  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  CHAMBRE  REGIONALE  DE  COMMERCE  ET  Tel  : +33-99-25.41.57 
D'INDUSTRIE  DE  BRETAGNE 
1.  RUE  DU  GENERAL  GUILLAUDOT 
F-35044  RENNES 
BC-NET  ARCHIMEX  Tel  : +33-97-47.06.00 
PARC  D'INNOVATION  DE  BRETAGNE  SUDE- CP  N°31 
F - 56038  VANNES 
***  CENTRE  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  CHAMBRE  REGIONALE  DE  COMMERCE  ET  Tel  : +33-38-54.58.58 
BC-NET  D'INDUSTRIE  "CENTRE" 
35.  AVENUE  DE  PARIS 
F-45000  ORLEANS 
***  CHAMPAGNE-ARDENNE  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  CCI  DE  CHALONS-SUR-MARNE  "POINT  EUROPE  Tel  : +33-26-21.11.33 
BC-NET  CHAMPAGNE  ARDENNE" 
BRE  2.  RUE  DE  CHASTILLON  - BP  533 
F-51010  CHALONS-SUR-MARNE 
BRE  CCI  DE  REIMS  ET  EPERNAY  Tel  : +33-26-47.15.15 
5 RUE  DES  MARMOUZETS  BP  2511 
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***  CORSE  *** 
BRE  AGENCE  DE  DVPT  ECON.  CORSE  Tel  : +33-95-20.52.20 
19  ROUTE  DE  SARTENE/QUARTIER  ST  JOSEPH 
20090  AJACCIO 
BRE  CEGEXPORT/CABINET  VASCHETTI/MATTEI  Tel  : +33-95-21.88.50 
34  COURS  NAPOLEON 
20000  AJACCIO 
***  FRANCHE-COMTE  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  CHAMBRE  REGIONALE  DE  COMMERCE  ET  Tel  : +33-81-80.41.11 
BRE  D'INDUSTRIE  DE  FRANCHE-COMTE 
VALPARC  ZAC  DE  VALENTIN 
F-25043  BESANCON 
***  GUADELOUPE  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  CONSEIL  REGIONAL  DE  GUADELOUPE  Tel  : +590-81-16.566 
5.  RUE  VICTOR  HUGUES 
F-97100  BASSE  TERRE 
BRE  JEUNES  DECIDEURS  INTER-CARAIBE  Tel  : +590-82.36.10 
C/0  AGENCE  MOLINARO  BP732 
97172  POINTE  A PITRE 
EURO  INFO  CENTRE  CHAMBRE  DE  COMMERCE  ET  D'INDUSTRIE  DE  POINTE-A-PITRE  Tel  : +590-90-08.08 
(ANTENNE  EURO  INFO  CENTRE  BASSE  TERRE) 
BP  64 
F-97152  POINTE-A-PITRE  CEDE X 06-SEP-93 
***  GUYANE  *** 
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FRANCE 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  CHAMBRE  DE  COMMERCE  ET  D'INDUSTRIE 
BRE  DE  GUYANE  FRANCAISE 
PLACE  DE  L'ESPLANADE  - BP  49 
F-97321  CAYENNE  CEDEX 
***  HAUTE-NORMANDIE  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  CHAMBRE  REGIONALE  DE  COMMERCE  ET 
BC-NET  D'INDUSTRIE  DE  HAUTE  NORMANDIE 
9.  RUE  ROBERT  SCHUMAN  - BP  124 
F-76002  ROUEN  CEDEX 
***  ILE  DE  FRANCE  *** 
BC-NET 
* BC-NET 
* BC-NET 
BRE 
BRE 
API  - FRANCE 
RUE  DANJOU  23  BIS 
F - 92100  BOULOGNE 
INTERNATIONAL  GROUPING  OF  LAWYERS  (I.G.L) 
36.  RUE  LAMENNAIS 
F - 92370  CHAVILLE 
HELION  SYNERGIES 
BP  48 
F - 77580  CRECY 
RITME  INTERNATIONAL 
152-154  BVD  GENERAL  DE  GAULLE 
92380  GARCHES 
EURONETWORK 
201  JACQUES  !BERT 
92300  LEVALLOIS-PERRET 
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***  ILE  DE  FRANCE  *** 
BC-NET  ERDYN  CONSULTANTS  Tel  : +33-1-47.35.78.47 
BRE 
4 RUE  RENE  BARTHELEMY 
F - 92120  MONTROUGE 
BRE  E.G .. O.  S.A.  Tel  : +33-1-47.45.33.68 
8 RUE  LOUIS  PHILIPPE 
92200  NEUILLY 
BRE  FINANCIAL  INTERN.  DEVELOPMENT  Tel  : +33-1-47.47.81.32 
159,  AVENUE  CHARLES  DE  GAULLE 
92200  NEUILLY  SUR  SEINE 
* BC-NET  ADVANS  INTERNATIONAL  Tel  : +33-40-42.28.08 
RUE  D'AGUESSEAU  - 11  BIS 
F - 75008  PARIS 
* BC-NET  ALTRAN  TECHNOLOGIES  Tel  : +33-1-44.09.10.00 
BOULEVARD  GOUVION  ST  CYR  - 58 
F - 75017  PARIS 
BC-NET  ASPAC  S.A.  Tel  : +33-1-47.23.61.00 
BRE 
AVENUE  D'IENA  80 
F - 75116  PARIS 
BRE  ASSOCIATION  POUR  ENTREPRENDRE  (APE)  Tel  : +33-1-44.39.57.58 
142  RUE  DU  BAC 
75007  PARIS 
BC-NET  BOURSE  EUROPEENNE  POUR  LE  COMMERCE  ET  L'INDUSTRIE  Tel  : +33-1-40.62.95.62 
BRE  B.E.C.I./DEPARTEMENT  COOPERATION 
15  - 17  AVENUE  DE  SEGUR 
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FRANCE 
***  I  LE  DE  FRANCE  *** 
BRE 
BC-NET 
BC-NET 
BRE 
BC-NET 
* BC-NET 
BRE 
-BC-NET 
* BC-NET 
C2M  (CONSEIL  EN  MGT  ET  MARKETING) 
9 AVENUE  FRANKLIN  ROOSEVELT 
75008  PARIS 
CABINET  D'AVOCATS  POULAIN  DE  SAINT-PERE 
SQUARE  DE  TOCQUEVILLE.  2 
F - 75017  PARIS 
CABINET  HERMES  S.A. 
3 AVENUE  FRANKLIN  D.  ROOSEVELT 
F - 75008  PARIS 
CABINET  PHILIPPE  ROI  SC 
RUE  DU  FAUBOURG  ST  HONORE.  203 
F - 75008  PARIS 
CAISSE  CENTRALE  DES  BANQUES  POPULAIRES 
RUE  MONTMARTRE  - 115 
F - 75002  PARIS 
CHAMBRE  DE  METIERS  DE  PARIS 
72  RUE  DE  REUILLY 
75012  PARIS 
CONSEIL  SUPERIEUR  DU  NOTARIAl 
INSTITUT  NOTARIAL  DU  DROIT  DES  AFFAIRES 
RUE  DU  GENERAL  FOY  31 
F - 75008  PARIS 
COULON.  CARRON  ET  ASSOCIES,  S.A. 
RUE  DU  FAUBOURG  SAINT-HONORE,  93 
F - 75008  PARIS 
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***  ILE  DE  FRANCE  *** 
BC-NET  CVE  INTERNATIONAL  Tel  : +33-1-47.70.93.93 
65  RUE  D'HAUTEVILLE 
F - 75010  PARIS 
BC-NET  EURALIA  S.A ..  Tel  : +33-1-47.42.55.94 
4 RUE  TRONCHET 
F - 75008  PARIS 
BC-NET  GUERARD  VIALA  Tel  : +33-1-44.64.22.22. 
RUE  DE  MONTREUIL  125 
F - 75011  PARIS 
BRE  HAZAN  INTERNATIONAL  Tel  : +33-1-42.93.48.09 
38  RUE  DE  MOSCOU 
75008  PARIS 
BC-NET  INTERVENANCES  SARL  Tel  : +33-1-42.89.40.05 
6,  RUE  FREDERIC  BASTIAT 
F - 75008  PARIS 
BRE  LE  MOCI  Tel  : +33-1-40.73.30.00 
24  BOULEVARD  DE  L'HOPITAL 
75005  PARIS 
BRE  MAl  MANAGEMENT  ASS.  INTERNAl.  Tel  : +33-1-42.94.02.00 
120  BOULEVARD  HAUSSMANN 
75008  PARIS 
BRE  MANCHE  EXPANSION  Tel  : +33-1-45.63.26.41 
31/33  RUE  DE  LA  BAUME 
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***  ILE  DE  FRANCE  *** 
BRE 
* BC-NET 
BC-NET 
BC-NET 
* BC-NET 
EURO  INFO  CENTRE 
BC-NET 
BRE 
EURO  INFO  CENTRE 
BC-NET 
BRE 
EURO  INFO  CENTRE 
OBJECTIF  NO  1 
38  RUE  LEGENDRE 
75017  PARIS 
SETTER  . 
SOCIETE  TECHNIQUE  THERMIQUE-ENERGIE  RENOUVELABLE) 
11,  9UAI  DE  LA  GIRONDE 
F - 5019  PARIS 
SOURCING 
AVENUE  D'IENA  44 
F - 75116  PARIS 
SYNERCOM  FRANCE  S.A.R.L. 
210,  RUE  DU  FG  SAINT-ANTOINE 
F - 75012  PARIS 
UNIVERSEL  CONSEIL  SARL  ET  UNIVERSEL  CONSEIL  ASSOCIATION 
AVENUE  DE  SUFFREN  78 
F - 75015  PARIS 
EURO  INFO  CENTRE  CENTRE  FRANCAIS  DU  COMMERCE  EXTERIEUR 
10,  AVENUE  D'IENA 
F-75783  PARIS  16 
EURO  INFO  CENTRE  RESEAU  POINT  EUROPE  - ILE  DE  FRANCE 
CHAMBRE  DE  COMMERCE  ET  D'INDUSTRIE  PARIS 
2,  RUE  DE  VIARMES 
F-75040  PARIS  CEDEX  01 
EURO  INFO  CENTRE  MINISTERE  DE  L'INDUSTRIE  ET  DU 
COMMERCE  EXTERIEUR 
84,  RUE  DE  GRENELLE 
F-75353  PARIS  CEDEX  07 
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***  ILE  DE  FRANCE  *** 
BC-NET 
BC-NET 
BC-NET 
BRE 
BC-NET 
BC-NET 
BRE 
BC-NET 
EURO  INFO  CENTRE 
BC-NET 
ANVAR 
43.  RUE  DE  CAUMARTIN 
F - 75436  PARIS  CEDEX  09 
FEDERATION  DES  INDUSTRIES  ELECTRIQUES  &  ELECTRONIQUES 
FIEE 
RUE  HAMELIN  11 
F - 75783  PARIS  CEDEX  16 
ECHANGES  ET  CONSULTATIONS  TECHNIQUES  INTERNATIONAUX 
ECTI 
3.  RUE  DE  LOGELBACH 
F - 75847  PARIS  CEDEX  17 
CROISSANCE  PLUS 
12.  AVENUE  DE  LA  REPUBLIQUE 
92500  RUEIL-MALMAISON 
I.S.J.  INTERNATIONAL  SVP  JURIF 
70.  RUE  DES  ROSIERS 
F - 93585  SAINT  OUEN  CEDEX 
SCP  MARTIN  MENNESSON  ET  ASSOCIES 
82.  AVENUE  DU  CHATEAU  ZA  VERT  GALANT 
F - 95310  SAINT  OUEN  L'AUMONE 
PHILIPPE  D.  FOURNIER 
77.  RUE  DU  BEL-AIR 
F - 91480  VARENNES-JARCY 
EURO  INFO  CENTRE  CHAMBRE  REGIONALE  DE  COMMERCE 
ET  D'INDUSTRIE  "ILE-DE-FRANCE" 
21.  AVENUE  DE  PARIS 
F-78021  VERSAILLES 
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FRANCE 
***  ILE  DE  FRANCE  *** 
* BC-NET  EUREXCOM  NETWORK  Tel  : +33-1-43.65.91.91 
BRE 
RUE  DEFRANCE  - 64 
F - 94300  VINCENNES 
* BC-NET  SNCP.  SYNDICAT  NATIONAL  DU  CAOUTCHOUC  ET  DES  PLASTIQUES  Tel  : +33-1-49.60.57.57 
RUE  AUBERT.  60 
F - 94408  VITRY  SUR  SEINE  CEDEX 
***  LANGUEDOC-ROUSSILLON  *** 
BRE  CCI  DE  MONTPELLIER  Tel  : +33-67-10.24.34 
2300  AVENUE  DES  MOULINS/BP  3100 
34034  MONTPELLIER  CEDEX  1 
BC-NET  CHAMBRE  REGIONALE  DE  COMMERCE  ET  D'INDUSTRIE  LANGUEDOC- Tel  : +33-67.61.81.59 
ROUSSILLON 
254.  RUE  MICHEL  TEULE  BP  6076 
F - 34030  MONTPELLIER  CEDEX  1 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  COMITE  LIAISON  CHAMBRES  ECONOMIQUES  Tel  : +33-67-61.81.51 
BRE  LANGUEDOC  ROUSSILLON  - REGION 
254.  RUE  MICHEL  TEULE  ZAC  D'ALCO  - BP  6076 
F-34030  MONTPELLIER  CEDEX  1 
BRE  CONVERGENCE  Tel  : +33-68-65.21.30 
14  RUE  OCTAVE  MIRBEAU 
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***  LIMOUSIN  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  CHAMBRE  REGIONALE  DE  COMMERCE  ET  Tel  : +33-55-04.40.25 
BC-NET  D'INDUSTRIE  LIMOUSIN/POITOU/CHARENTES 
BRE  BOULEVARD  DES  ARCADES 
F-87038  LIMOGES 
***  LORRAINE  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  REGION  DE  LORRAINE  Tel  : +33-87-20.40.90 
BRE 
WORLD  TRADE  CENTRE  - TOUR  B 2.  RUE  AUGUSTIN  FRESNEL 
F-57070  METZ 
BC-NET  CHAMBRE  DE  COMMERCE  ET  D'INDUSTRIE  DE  LA  MOSELLE  Tel  : +33-87-75.85.00 
AVENUE  FOCH  10-12  BP  330 
F - 57016  METZ  CEDEX 
BRE  FEDER.  DU  BATIMENT  LORRAINE  Tel  : +33-83-37.23.63 
RUE  DE  METZ  60 
54000  NANCY 
BRE  SIRE/GROUPE  HERBETH  INTERNATIONAL  Tel  : +33-83-35.48.65 
136-138  RUE  ST  DIZIER 
54000  NANCY 
* BC-NET  CHAMBRE  DE  COMMERCE  ET  D'INDUSTRIE  DE  MEURTHE  &  MOSELLE  Tel  : +33-83.36.46.43 
40.  RUE  HENRI  POINCARE  B.P.  4226 
F - 54042  NANCY  CEDEX 06-SEP-93  ADDRESSES  OF  THE  EURO  INFO  CENTERS,  BC-NET  AND  BRE  MEMBERS 
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***  MARTINIQUE  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  CHAMBRE  DE  COMMERCE  ET  D'INDUSTRIE  DE  Tel  : +596-55-28.00 
BC-NET  LA  MARTINI2UE 
BRE  50,  RUE  ER  EST  DEPROGE  BP  478 
F-97241  FORT  DE  FRANCE  CEDEX 
***  MIDI-PYRENEES  *** 
* BC-NET  INVEXPORT  SA  Tel  : +33-61-30.09.99 
AVENUE  ALBERT  DURAND  5 - BP  47 
F - 31702  BLAGNAC  CEDEX 
* BC-NET  AGENCE  DEPARTEMENTALE  DE  DEVELOPPEMENT  ECONOMIQUE  Tel  : +33-65-35.20.30 
BRE  DU  LOT  (ADDEL) 
RUE  CHARLES  DE  FREYCINET,  288  - B.P.  265 
F - 46005  CAHORS  CEDEX 
BC-NET  AGENCE  POUR  L'ANIMATION  DU  TARN  ECONOMIQUE  Tel  : +33-63-59.44.54 
BRE  "AGATE" 
AVENUE  ALBERT  IER.  13 
F - 81100  CASTRES 
BC-NET  CONVERGENCE  Tel  : +33-68-65.21.30 
RESIDENCE  ILE  VERTE 
~AI VALL I  ERE  1 
- 11000  NARBONNE 
BC-NET  CIMO  Tel  : +33-62-44.25.85 
72.  RUE  MARECHAL  FOCH 
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***  MIDI-PYRENEES  *** 
BC-NET  COMPAGNIE  FINANCIERE  D'ETUDE  ET  D'ANALYSE  Tel  : +33-61-52.67.04 
6.  RUE  DES  COUTELIERS 
F - 31000  TOULOUSE 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  TOULOUSE-BLAGNAC  CHAMBRE  REGIONALE  DE  Tel  : +33-62-74.20.00 
BC-NET  COMMERCE  ET  D'INDUSTRIE  MIDI-PYRENEES 
BRE  5.  RUE  DIEUDONNE  COSTES  -BP  32 
F-31701  TOULOUSE-BLAGNAC 
***  NORD-PAS-DE-CALAIS  *** 
BRE  NORCONSULT  SARL  Tel  : +33-27-41.77.70 
10.  AV.  H.  MATISSE 
59300  AULNOY-LEZ-VALENCIENNES 
BRE  CCI  AVESNES  Tel  : +33-27-61.00.39 
1 AVENUE  LOUIS  LOUCHEUR  BP  34 
59440  AVESNES/HELPE 
BC-NET  CABINET  MICHEL  GRELIER  Tel  : +33-20-51.95.96 
33.  RUE  GUSTAVE  DELORY 
F - 59800  LILLE 
BC-NET  CRCI  NORD  PAS  DE  CALAIS  Tel  : +33-20-63.79.71 
BRE  BUREAU  DE  RAPPROCHEMENT  DES  ENTREPRISES 
2.  PALAIS  DE  LA  BOURSE 
F - 59800  LILLE 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE/EUROGUICHET  NORD-PAS  DE  CALAIS  Tel  : +33-20-40.02.77 
BC-NET  CENTRE  DE  DOCUMENTATION 
BRE  185.  BOULEVARD  DE  LA  LIBERTE 
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***  NORD-PAS-DE-CALAIS  *** 
BC-NET  C.I.S.E.  I  LA  MAISON  DES  PROFESSIONS  Tel  : +33-20-99.45.00 
40.  RUE  EUGENE  JACQUET  SAC  POSTAL  NUMERO  15 
F - 59708  MARCO  EN  BAROEUL  CEDEX 
* BC-NET  AUSTRAL EX  Tel  : +33-20-36.93.80 
SOCIETE  ANONYME  FRANCAISE 
RUE  BOUCHER  DE  PERTHES  - 40 
F - 59100  ROUBAIX 
***  PAYS  DE  LA  LOIRE  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  I  CHAMBRE  DE  COMMERCE  ET  D'INDUSTRIE  DE  Tel  : +33-40-44.60.60 
BC-NET  NANTES 
BRE  CENTRES  DES  SALORGES  - BP  718  16.  QUAI  ERNEST  RENAUD 
F-44027  NANTES  CEDEX  04 
BRE  DEVELOPPEMENTS  IND.  ET  COMMER.  Tel  : +33-40-61.47.54 
ROUTE  DE  MAHUIT  I  VILLES  BABIN 
44380  PORNICHET 
***  PICARDIE  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  CHAMBRE  REGIONALE  DE  COMMERCE  ET  Tel  : +33-22-82.80.93 
BC-NET  D'INDUSTRIE  DE  PICARDIE 
BRE  36.  RUE  DES  OTAGES 
F-80037  AMI ENS 
BRE  POINT  D'APPUI  Tel  : +33-22-92.48.84 
61  BIS  RUE  DES  JACOBINS 
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***  POITOU-CHARENTES  *** 
BC-NET  SADEC  - SOCIETE  ANONYME  D'ECONOMIE  MIXTE  POUR  LE 
DEVELOPPEMENT  ECON.  CHARENTE-MARITIME 
Tel  : +33-46-00.00.50 
RUE  DU  BOIS  D'HURE 
F - 17000  LAGORD 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  ASSOCIATION  POITOU-CHARENTES-EUROPE  Tel  :  +33~49-60.98.00 
BRE 
47,  RUE  DU  MARCHE  - BP  229 
F-86006  POI TIERS 
***  PROVENCE-ALPES-COTE  D'AZUR  *** 
BRE  DFA  SA  Tel  : +33-42-96.96.99 
21  RUE  CONSTANTIN 
13100  AIX  EN  PROVENCE 
* BC-NET  GROUPE  SEPTUOR  Tel  : +33-42-39.40.17 
GROUPEMENT  D'INTERET  ECONOMIQUE 
RUE  FREDERIC  JOLIOT.  31 
F - 13852  AIX  EN  PROVENCE  CEDEX  03 
EURO  INFO  CENTRE  CHAMBRE  DE  COMMERCE  ET  D'INDUSTRIE  D'AVIGNON  ET  DE  VAUCLUSE  Tel  : +33-90-82.40.00 
(ANTENNE  EURO  INFO  CENTRE  MARSEILLE) 
46S4COURS  JEAN  JAURES  - BP  158 
F- 008  AVIGNON 
BC-NET  CHAMBRE  DE  METIERS  DU  VAR  Tel  : +33-94-61.99.00 
BRE 
AVENUE  DES  FRERES  LUMIERE  BP  135  BPS 
F - 83040  LA  VALETTE  - TOULON  CEDEX  09 
BC-NET  ADECI  Tel  : +33-91-91.92.48 
IMMEUBLE  C.M.C.I. 
2.  RUE  HENRI-BARBUSSE 
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***  PROVENCE-ALPES-COTE  D'AZUR  *** 
BRE  C.J.D.  MARSEILLE  Tel  : +33-91-79.21.78 
23  BOULEVARD  DE  LOUVAIN 
13008  MARSEILLE 
BC-NET  SOCIETE  MARSEILLAISE  DE  CREDIT  Tel  : +33-91-13.33.33 
BRE  DIRECTION  INTERNATIONALE  -SERVICE  EUROPE 
75,  RUE  PARADIS 
F - 13006  MARSEILLE 
BRE  TOP  INTERNATIONAL  CONSULTANTS  Tel  : +33-91-13.96.50 
2 RUE  HENRI  BARBUSSE 
13001  MARSEILLE 
BRE  TRIANGLE/AMADEUS  Tel  : +33-42-18.88.87 
24  RUE  MENPENTI 
13006  MARSEILLE 
BC-NET  CHAMBRE  REGIONALE  DE  COMMERCE  ET  D'INDUSTRIE  Tel  : +33-91-10.01.40 
CRCI  ARIST  PROVENCE  ALPES  COTE  D'AZUR  ET  CORSE 
TECHNOPOLE  DE  CHATEAU-GOMBERT- M.D.!. 
F - 13452  MARSEILLE  CEDEX  13 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  SOCIETE  DU  CENTRE  MEDITERRANEEN  DE  Tel  : +33-91-39.33.77 
BC-NET  COMMERCE  INTERNATIONAL  (SOMECIN) 
BRE  2.  RUE  HENRI-BARBUSSE 
F-13241  MARSEILLE  CEDEX  01 
BC-NET  UNION  PATRONALE  DES  BOUCHES-DU-RHONE  Tel  : +33-91-57.71.00 
BRE  UP  13 
PLACE  GENERAL  DE  GAULLE  16 
F - 13231  MARSEILLE  CEDEX  1 
BRE  ANALYSE  STRATEGIE  FINANCE  Tel  : +33-93-18.81.60 
266  AVENUE  DE  LA  CALIFORNIE 
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***  PROVENCE-ALPES-COTE  D'AZUR  *** 
BRE  FORUM  DE  L'ENTREPRISE  NICE 
34  BVD  J.  JAURES 
06300  NICE 
BC-NET  INSTITUT  COMMERCIAL  SUPERIEUR 
SAYAG  EDOUARD  HAVILLAND 
1.  RUE  ROUGET  DE  LISLE 
F - 06000  NICE 
EURO  INFO  CENTRE  C.C.I.  NICE  COTE  D'AZUR  CONSEIL  GENERAL  DES  ALPES  MARITIMES 
(ANTENNE  EURO  INFO  CENTRE  MARSEILLE) 
20.  BOULEVARD  CARABACEL  BP  259 
F-06005  NICE  CEDEX  1 
BRE  VIOLEAU  EURO-CONSEIL 
22  AV.  DE  LALIBERTE 
13380  PLAN  DE  CUQUES 
BRE  GROUPE  COURTAUD 
BP  115  ATHENA  BAT  A.  1180.  ROUTE  DES  DOLINES 
06902  SOPHIA  ANTIPOLIS 
* BC-NET  MINI-PARC 
CARREFOUR  DES  BRUCS  - BP  63 
F - 06902  SOPHIA-ANTIPOLIS 
BRE  CONSULTANTS  MANAGERS  ASSOCIES 
55  ALLEE  PIERRE  ZILLER/ROUTE  DES  DOLINES 
06903  SOPHIA-ANTIPOLIS  CEDEX 
BC-NET  R &  D  GROUP 
LE  SOLEIL  - 1890  CHEMIN  SAINT  BERNARD 
06220  VALLAURIS 
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***  PROVENCE-ALPES-COTE  D'AZUR  *** 
BC-NET  SOPHIA  CONSULTING  GROUP 
BRE  G.I.E. 
LE  SOLEIL  - ROUTE  DE  ST  BERNARD 
F - 06220  VALLAURIS  SOPHIA  ANTIPOLIS 
***  REUNION  *** 
BC-NET  C.F.  GODERIAUX  - CONSULTANTS 
C.F.  GODERIAUX 
CHEMIN  DE  L'ETAT  MAJOR  - 16  BIS 
F - 97417  LA  MONTAGNE  - REUNION 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  CHAMBRE  DE  COMMERCE  ET  D'INDUSTRIE 
BC-NET  DE  LA  REUNION 
5 BIS.  RUE  DE  PARIS  - BP  120 
F-97463  SAINT  DENIS  CEDEX 
* BC-NET  CABINET  CAB-COM 
BRE 
ALLEE  DES  PAILLES-EN-QUEUE.  52 
F - 97434  SAINT-GILLES-LES-BAINS 
***  RHONE-ALPES  *** 
EURO  INFO  CENTRE  CHAMBRE  DE  COMMERCE  ET  D'INDUSTRIE  D'ANNECY  ET  DE  LA 
HAUTE-SAVOIE  (ANTENNE  EURO  INFO  CENTRE  LYON) 
2.  RUE  DU  LAC  - BP  2072 
F-74011  ANNECY  CEDEX 
BC-NET  ENTREPRISE  RHONE  ALPES  INTERNATIONAL 
BRE  ERAI  -
IMMEUBLE  LA  COMBE-ROUTE  DE  PARIS  78 
F - 69260  CHARBONNIERES 
* BC-NET  QUANTOR 
ESPACE  FLORENTIN/CHEMIN  DU  MOULIN  CARRON.  71 
F - 69570  DARDILLY 
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***  RHONE-ALPES  *** 
BC-NET  CAPSIDE:  CONSEIL  ASSISTANCE  POUR  PROMOUVOIR  UNE  Tel  : +33-76-87.77.22 
STRATEGIE  D'INNOVATION  ET  DEVELOPPEMENT 
RUE  MALLIFAUD  47 
F - 38100  GRENOBLE 
EURO  INFO  CENTRE  GREX/CENTRE  DE  COMMERCE  INTERNATIONAL.  CHAMBRE  DE  COMMERCE  Tel  : +33-76-28.28.34 
BC-NET  ET  D'INDUSTRIE  (ANTENNE  EURO  INFO  CENTRE  LYON) 
BRE  WORLD  TRADE  CENTRE  - GRENOBLE  5.  PLACE  ROBERT  SCHUMAN 
F-38025  GRENOBLE  CEDEX  1 
BRE  BION  LA  CENTRALE  DES  ENTR.  Tel  : +33-74-38.56.63 
ARANC 
01110  HAUTEVILLE  LOMPNES 
BC-NET  DATEM  S.A.  Tel  : +33-79-25.20.92 
DATEM  S.A. 
SAVOIE  TECHNOLAC  - BP  225 
F - 73374  LE  BOURGET  DU  LAC  CEDEX 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  CHAMBRE  DE  COMMERCE  ET  D'INDUSTRIE  DE  Tel  : +33-72-40.57.46 
BC-NET  LYON 
BRE  16.  RUE  DE  LA  REPUBLIQUE 
F-69289  LYON  CEDEX  02 
BRE  S.G.S.  AFFAIRES  SAVOYARDES  Tel  : +33-79-28.18.84 
B.P.2  - LES  MARCHES 
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***  EAST*** 
* BC-NET  GRADUATE  BUSINESS  SCHOOL  Tel  : +353-1-706.88.43 
CARYSFORT  AVENUE  -
IR  - BLACKROCK  - CO.  DUBLIN 
BC-NET  INTERNATIONAL  MANAGEMENT  CONSULTING  SERVICES  Tel  : +353-1-286.29.69 
MS  HOUSE.  4 FITZWILLIAM  TCE.  STRAND  ROAD 
IRL  BRAY.  CO.  WICKLOW 
* BC-NET  ARCH  FINANCIAL  SERVICES  Tel  : +353-1-288.86.68 
LEOPOLDSTOWN  AVENUE.  8 
IR  - BLACKROCK  CO  - DUBLIN 
BRE  COMMISSION  OF  THE  EC  Tel  : +353-1-71.22.44 
39  MOLESWORTH  STREET 
2  DUBLIN 
* BC-NET  NEWMARKET  PARTNERSHIP  Tel  : +353-1-53.42.11 
FUMBALLY  LANE 
IR  - DUBLIN  8  DUBLIN 
BRE  THE  CCI'S  OF  IRELAND  Tel  : +353-1-661.28.88 
22  MERRION  SQUARE 
2  DUBLIN 
EURO  INFO  CENTRE 
BC-NET 
EURO  INFO  CENTRE  IRISH  TRADE  BOARD  I  AN  BORD  TRACHTALA  Tel  : +353-1-269.50.11 
BRE  MERRION  HALL.  P.O.  BOX  2198  STRAND  ROAD.  SANDYMOUNT 
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***  MID  WEST  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  SHANNON  FREE  AIRPORT  DEVELOPMENT  COMPANY  Tel  : +353-61-410.777 
BC-NET 
BRE  THE  GRANARY  MICHAEL  STREET 
IRL  LIMERICK 
***  MIDLANDS  *** 
BC-NET  EOLAS  - THE  IRISH  SCIENCE  &  TECHNOLOGY  AGENCY  Tel  : +353-902-74.959 
AUBURN,  DUBLIN  ROAD 
ATHLONE 
IRL  - COUNTY  WESTMEATH 
***  NORTH  WEST  (IRL)  *** 
BC-NET  EUROPEAN  CONSULTANCY  SERVICES  Tel  : +353-90-73.01.70 
CLARE  STREET 
IRL  - BALLYHAUNIS  COUNTY  MAYO 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  SLIGO  EUROPEAN  BUSINESS  INFORMATION  Tel  : +353-71-61.274 
CENTRE 
16,  QUAY  STREET 
IRL  SLIGO 
***  SOUTH  EAST  (IRL)  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  EUROPEAN  BUSINESS  INFORMATION  CENTRE  Tel  : +353-51-72.639 
CTI  OFFICE  INDUSTRIAL  ESTATE  CORK  ROAD 
IRL  WATERFORD 06-SEP-93  ADDRESSES  OF  THE  EURO  INFO  CENTERS.  BC-NET  AND  BRE  MEMBERS 
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IRELAND 
***  SOUTH  WEST  (IRL)  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  Tel  : +353-21-50.90.44 
67.  SOUTH  MALL 
IRL  CORK 
***  WEST  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  GALWAY  CHAMBER  OF  COMMERCE  AND  INDUSTRY  Tel  : +353-91-62.624 
BC-NET 
HARDIMAN  HOUSE  5GAEYRE  SQUARE 
IRL  LWAY 
* BC-NET  UDARAS  NA  GAELTACHTA  (NA  FORBACHA)  Tel  : +353-91-92.011 
BRE 
NA  FORBACHA 
IR  - GALWAY 06-SEP-93  ADDRESSES  OF  THE  EURO  INFO  CENTERS,  BC-NET  AND  BRE  MEMBERS  Page  :  78 
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***  ABRUZZI  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE/EUROSPORTELLO  CAMERA  DI  COMMERCIO  Tel  : +39-871-33.12.72 
BC-NET  INDUSTRIA  AGRICOLTURA  E ARTIGIANATO  CHIETI 
PIAZZA  G.B.  VICO,  3 
1-66100  CHIETI 
BRE  PALAIS  DE  L'EUROPE.  G.E.I.E.  Tel  : +39-85-422.51.59 
VIA  FIRENZE  303 
65100  PESCARA 
***  CALABRIA  *** 
BRE  EUROSERVICE  SRL  Tel  : +39-961-77.11.48 
VIA  G.  BARRIO  27 
88100  CATANZARO 
BRE  BIC  CALABRIA  S.C.P.A.  Tel  : +39-984-777.15/16 
VIA  SANTA  TERESA  7 
87100  COSENZA 
BRE  CRAI  Tel  : +39-984-83.31 
LOCALITA  SANTO  STEFANO 
4 
87036  RENDE  (COSENZA) 06-SEP-93 
***  CAMPANIA  *** 
BRE 
EURO  INFO  CENTRE 
BC-NET 
BRE 
BC-NET 
BC-NET 
ADDRESSES  OF  THE  EURO  INFO  CENTERS.  BC·NET  AND  BRE  MEMBERS 
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JOB  CREATION  CONSULT  S.A.S. 
VIA  PIAVE  180 
83100  AVELLINO 
I T A L I A 
EURO  INFO  CENTRE  CAMERA  DI  COMMERCIO  INDUSTRIA 
ARTIGIANATO  E AGRICOLTURA  DI  NAPOLI 
CORSO  MERIDIONALE.  58 
I-80143  NAPOLI 
TECNOENERGIA  S.R.L. 
PIAZZA  VANVITELLI  15 
I - 80129  NAPOLI 
CONSORZIO  V.I.L.A.  SUD  srl 
VIA  PALESTRO  1/P 
I - 84100  SALERNO 
***  EMILIA-ROMAGNA  *** 
BC-NET  ASTER  (EMILIA  ROMAGNA  AGENCY  FOR  TECHNOLOGICAL 
BRE  DEVELOPMENT) 
VIA  SAN  FELICE  26 
I - 40122  BOLOGNA 
* BC-NET  CO.BA.PO  CONSORZIO  FRA  LE  BANCHE  POPOLARI  DELL'EMILIA 
ROMAGNA  MARCHE 
VIA  AMENDOLA  - 8 
I - 40121  BOLOGNA 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE/EUROSPORTELLLO  ASSOCIAZIONE  DEGLI 
BC-NET  INDUSTRIAL!  DELLA  PROVINCIA  DI  BOLOGNA 
VIA  SAN  DOMENICO.  4 
I-40124  BOLOGNA 
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***  EMILIA-ROMAGNA  *** 
BC-NET  AGENZIA  D'INFORMAZIONE  AllENDALE  SRL  Tel  : +39-59-28.16.98 
BRE  VIA  STRADELLO  ROMANO.  8 
LOCALITA  FOSSALTA 
I  - 41100  MODENA 
BRE  ASSOCIAZIONE  IND.  DELLA  PROV.  DI  MODENA  Tel  : +39-59-30.42.02 
VIA  BELLIZONA  27/A 
41100  MODENA 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  CAMERA  DI  COMMERCIO  INDUSTRIA  Tel  : +39-544-303.87 
BC-NET  ARTIGIANATO  E AGRICOLTURA  RAVENNA 
VIALE  L.C.  FARINI.  14 
I-48100  RAVENNA 
BC-NET  ISTITUTO  FORMAZIONE  OPERATOR!  AZIENDALI  Tel  : +39-522-32.91.11 
BRE  IFOA 
VIA  GUITTONE  D'AREZZO  6 
I  - 42100  REGGIO  EMILIA 
BRE  LIBERA  ASS.  DOTTORI  COMMERC.  Tel  : +39-541-78.33.58 
VIA  CARLO  PISACANE  5 
47037  RIMINI 
BC-NET  S.I.F.N.E.  sas  di  G.  DOCCI  &  C.  Tel  : +39-541-500.57 
VIA  ROMA  102/A 
I  - 47037  RIMINI 
* BC-NET  EIDOS/PROGRAMMI  ECONOMIC!  E SOCIAL!  Tel  : +39-187-625.071 
P. ZZA  MATTEOTTI  43 
I  - 19038  SARZANA 06-SEP-93  ADDRESSES  OF  THE  EURO  INFO  CENTERS,  BC-NET  AND  BRE  MEMBERS  Page  :  81 
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***  FRIULI-VENEZIA  GIULIA  *** 
BRE  STUDIO  COMMERCIALISTA  DOTT.  COLUSSI-SANCASSANI  Tel  : +39-434-200.94 
VIALE  MARTELLI  16 
33170  PORDENONE 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  CAMERA  DI  COMMERCIO  INDUSTRIA  Tel  : +39-4-32.27.32.22 
BC-NET  ARTIGIANATO  E AGRICOLTURA  UDINE 
BRE  VIA  MORPURGO.  4 
I-33100  UDINE 
***  LAZIO  *** 
BRE  AF  FINANCIAL  ENGINEERING  Tel  : +39-6-64.74.71.74 
VIA  VETULONIA  26 
000183  ROMA 
* BC-NET  ANCL  ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  CONSULENTI  LAVORO  Tel  : +39-6-574.24.89 
VIA  LEOPOLDO  TRAVERS!  40 
I  - 00154  ROMA 
BRE  BANCA  NAZIONALE  DELL'AGRICOLTURA  Tel  : +39-6-858.81 
VIA  SALARIA  231 
00199  ROMA 
BC-NET  CARLODALATRI  R.C.P.- SRL  Tel  : +39-6-592.16.98 
VIA  DEI  SOMMOZZATORI  47 
I  - 00143  ROMA 
* BC-NET  CENTRO  INTERNAZIONALE  DI  STUDI  ECONOMIC!  E FINANZIARI  Tel  : +39-06-884.50.29 
VIA  GUIDO  D'AREZZO  N.16 
I  - 00198  ROMA 06-SEP-93 
***  LAZ I  0 *** 
BRE 
* BC-NET 
* BC-NET 
BC-NET 
BRE 
BC-NET 
BRE 
* BC-NET 
BC-NET 
BRE 
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I T A L I A 
CENTRO  STUDI  CISEF  INTERNATIONAL  . 
VIA  GUIDO  D'AREZZO  16 
00198  ROMA 
CESTUD  S.P.A. 
CENTRO  STUDI  DEGLI  SCAMBI  CON  L'ESTERO 
VIA  ARCHIMEDE  120 
I  - 00197  ROMA 
CNALA  - CENTRO  NAZIONALE  ACLI  LAVORO  ASSOCIATO 
VIA  G.  MARCORA  N.  18/20 
I  - 00153  ROMA 
CONFAPI  - CONFEDERAZIONE  ITALIANA  DELLA 
PICCOLA  E MEDIA  INDUSTRIA 
VIA  DELLA  COLONNA  ANTONINA  52 
I  - 00186  ROMA 
CONFEDERAZIONE  NAZIONALE  DELL'ARTIGIANATO  - CNA 
VIA  DI  SANTA  PRASSEDE  24 
I  - 00184  ROMA 
CONSUL  TECH  - CONSULTING  TECHNOLOGIES  S.A.S 
VIALE  ANGELICO.  80 
I  - 00195  ROMA 
EIC-CONFARTIGIANATO 
VIA  S.  GIOVANNI  IN  LATERANO  152 
I  - 00184  ROMA 
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EURO  INFO  CENTRE  CONFEDERAZIONE  GENERALE  DELL'AGRICOLTURA 
ITALIANA 
CORSO  VITTORIO  EMANUELE.  101 
I-00186  ROMA 
EURO  INFO  CENTRE  CONFEDERAZIONE  GENERALE  ITALIANA 
DEL  COMMERCIO  E DEL  TURISMO 
PIAZZA  G.GIOACCHINO  BELLI.  2 
I-00153  ROMA 
EURO  INFO  CENTRE  INSTITUTE  FOR  DEVELOPMENT  OF  SOUTHERN 
ITALY  (LA. S.M.) 
VIALE  M.  PILSUDSKI.  124 
I-00197  ROMA 
EURO  INFO  CENTRE/EUROSPORTELLO 
UNIONCAMERE/MONDIMPRESA/CERVED 
PIAZZA  SALLUSTIO.  21 
I-00187  ROMA 
EURO  INFO  CENTRE/EUROSPORTELLO  "RETE  CONFINDUSTRIA" 
VIALE  DELL'ASTRONOMIA.  30 
I-00144  ROMA 
EUROPA  FORUM  SRL 
VIA  GIOVANNI  DE  CALVI  6 
00151  ROMA 
FEDERLAZIO  - CONSORZIO  ROME 
VIALE  LIBANO  62 
00144  ROMA 
FIN  PROGET  S.A.S. 
VIA  DELLA  CONSULTA  1/B 
I  - 00184  ROMA 
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***  LAZIO  *** 
* BC-NET 
BC-NET 
BC-NET 
* BC-NET 
BRE 
* BC-NET 
BRE 
BRE 
BRE 
BRE 
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GEPI  SPA 
VIA  DEL  SERAFICO  200 
I  - 00142  ROMA 
ISTITUTO  MOBILIARE  ITALIANO 
IMI  SPA 
VIALE  DELL'  ARTE  25 
I  - 00144  ROMA 
I T A L I A 
ITALIAN  INSTITUTE  FOR  FOREIGN  TRADE  - ICE 
INFORMATION  DEPARTMENT 
VIA  LISZT  21 
I  - 00144  ROMA 
L.O.G.I.C.A.  S.R.L 
VIA  VIGGIANO  78 
I  - 00178  ROMA 
MACFIN  S.R.L. 
VIALE  BRUNO  BUOZZI  32 
I  - 00197  ROMA 
MONDIMPRESA 
VIA  DI  PORTA  PINCIANA  36 
00187  ROMA 
SIMEST  SPA 
VIA  ALESSANDRO  FARNESE  4 
00192  ROMA 
STUDIO  LEGALE  AV.  BRUNO  CALZIA 
VIA  A.  BAIAMONTI  10 
00195  ROMA 
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I T A L I A 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE/EUROSPORTELLO  CAMERA  DI  COMMERCIO  DI 
GENOVA 
TORRE  WORLD  TRADE  CENTER  VIA  DE  MARINI.  1 
I-16149  GENOVA 
* BC-NET  EUROCONSULENZE  SRL 
BC-NET 
BC-NET 
BRE 
* BC-NET 
SALITA  MONTAGNOLA  DELLA  MARINA  4 
I  - 16128  GENOVA 
FINANZIARIA  LIGURE  PER  LO  SVILUPPO  ECONOMICO  S.P.A. 
F.I.L.S.E.  S.P.A. 
VIA  PESCHIERA  16 
I - 16122  GENOVA 
TEAM  SRL 
VIA  INTERIANO  1 
I - 16124  GENOVA 
ETACAPPA  S.R.L. 
VIA  RUFFINI  14 
18038  SAN  REMO  (IM) 
EUROPROJECT  CONSULTING  SAS 
P.ZZA  SANTUARIO 
I  - 17040  SAVONA 
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I  TAL IA 
S. I.  B. I.  S.R.L. 
VIA  GIOTTO  RES.  LAGO  651 
I  - 20089  BASIGLIO  - MILANO 
ASSOCIAZIONE  ARTIGIANI  DI  BERGAMO 
ASARBE 
VIA  TORRETTA  12 
I - 24100  BERGAMO 
ASSOCIAZIONE  INDUSTRIALE  BRESCIANA 
VIA  CEFALONIA  60 
25125  BRESCIA 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  EUROSPORTELLO  PER  L'IMPRESA  RETE 
BRE  ARTIGIANATO 
VIA  GIOVANNI  BRUNI.  17 
I-25121  BRESCIA 
BRE  ANIE 
BRE 
BC-NET 
* BC-NET 
BRE 
VIA  ALGARDI  2 
20148  MILANO 
APEIRON  CONSULTING  SRL 
VIA  MAURO  MACCHI  63 
20124  MILANO 
APRI  SPA 
CENTRO  INTERNAZIONALE  DI  RICERCA  PER  LA  COOPERAZIONE  INOUSTRIALE 
VIA  MASOLINO  DA  PANICALE.  6 
I  - 20155  MILANO 
BANCA  COMMERCIALE  ITALIANA  S.P.A. 
PIAZZA  DELLE  SCALA.  6 
I  - 20121  MILANO 
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***  LOMBARDIA  *** 
BC-NET  BUSINESS  AGENCY  S.P.A.  Tel  : +39-2-48.01.25.68 
BRE 
CORSO  MAGENTA  42 
I - 20123  MILANO 
BC-NET  CESTEC  SPA  Tel  : +39-2-749.03.41 
VIA  G.  GOZZI  1A 
I - 20129  MILANO 
BRE  CONFART  ORGANISATION  S.R.L.  Tel  : +39-2-540.03.53 
VIA  MARCONA  9 
20138  MILANO 
BC-NET  CREDITO  ITALIANO  SPA  Tel  : +39-2-88.62.33.04 
DIREZIONE  CENTRALE  (REIST) 
PIAZZA  COROUSIO 
I - 20123  MILANO 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  ASSOCIAZIONE  INOUSTRIALE  LOMBARDA  Tel  : +39258370382/411/459 
BC-NET 
BRE  VIA  PANTANO.  9 
I-20122  MILANO 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  CAMERA  DI  COMMERCIO  INDUSTRIA  Tel  : +39-2-8515.5692/5693 
BC-NET  ARTIGIANATO  E AGRICOL TURA  DI  MILANO 
BRE  VIA  DELLE  ORSOLE.  4 
1-20123  MILANO 
BRE  EUROPARTNER  SERVICE  SRL  Tel  : +39-2-66.98.57.59 
VIA  NAPO  TORRIANI  1 
20124  MILANO 
EURO  INFO  CENTRE  EUROSPORTELLO/EURO  INFO  CENTRE  ISTITUTO  NAZIONALE  PER  IL  Tel  : +39-2-48.04.41 
COMMERCIO  ESTERO  (ICE) 
CORSO  MAGENTA.  59 
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***  LOMBARDIA  *** 
BC-NET  FIDIMI  CONSULTING  S.P.A.  Tel  : +39-2-79.51.98 
VIA  SENATO.  7 
I - 21121  MILANO 
BRE  FINLOMBARDA  Tel  : +39-2-76.00.58.57 
PIAZZA  BELGIOIOSO  2 
20121  MILANO 
BC-NET  ING.  FOREST!  - STUDIO  PROFESSIONALE  Tel  : +39-2-70.10.08.82 
PIAZZALE  GORIN!  1 
I - 20131  MILANO 
BC-NET  INIZIATIVA  SPA  Tel  : +39-2-481.69.10 
VIA  MARIO  PAGANO  47 
I - 20145  MILANO 
BRE  MASTRA  S.R.L.  Tel  : +39-2-76.00.58.39 
VIA  DURIN!  26 
20122  MILANO 
BC-NET  NETWORK  BANCARIO  ITALIANO- CONSORZIO  TRA  SANCHE  Tel  : +39-2-76.02.14.90 
POPOLARI 
VIA  VERZIERE  11 
I - 20122  MILANO 
* BC-NET  S.C.F.  - SERVICES  AND  FINANCIAL  CONSULTING  S.R.L.  Tel  : +39-2-58.30.16.77 
PIAZZALE  DI  PORTA  LODOVICA  1/3 
I - 20136  MILANO 
* BC-NET  SEIM  SRL  ,  SERVIZI  PER  L'EUROPEIZZAZIONE  E  Tel  : +39-2-80.93.52 
BRE  L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  DELLE  IMPRESE 
PIAZETTA  M.  BOSSI,  4 
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***  LOMBARDIA  *** 
BC-NET  SESTANTE  CONSULTING  S.R.L.  Tel  : +39-2-349.26.31 
VIA  IPPOLITO  NIEVO  41 
I  - 20145  MILANO 
BRE  SF  STUDIO  FINANZIARIO  S.R.L.  Tel  : +39-2-87.55.49/692 
VIA  PALEOCAPA  1 
20122  MILANO 
BC-NET  UNIONE  DEL  COMMERCIO-TURISMO-DEI  SERVIZI  Tel  : +39.2.77.50.448 
BRE  DELLA  PROVINCIA  MILANO 
CORSO  VENEZIA  47/49 
I  - 20121  MILANO 
***  MARCHE  *** 
* BC-NET  PROGEST  SAS  Tel  : +39-71-522.83 
VIA  FAZIOLI  - 19 
I  - 60123  ANCONA 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE/EUROSPORTELLO  CAMERA  DI  COMMERCIO  Tel  : +39-736-27.92.55 
BC-NET  INDUSTRIA  ARTIG.  ED  AGRICOLTURA  DI  ASCOLI  PICENO 
BRE  VIAL.  MERCANTINI.  23/25 
I-63100  ASCOLI  PICENO 
BRE  CARIMA  Tel  : +39-733-24.73.18 
CORSO  DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA  38 
62100  MACERATA 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE/EUROSPORTELLO  ASSOCIAZIONE  "COMPAGNIA  Tel  : +39-721-30.646 
BC-NET  DELLE  OPERE" 
BRE  VIA  MARSALA.  15 
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***  MOLISE  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  CAMERA  DI  COMMERCIO  INDUSTRIA  Tel  : +39-865-41.29.23 
BC-NET  ARTIGIANATO  ED  AGRICOLTURA  ISERNIA 
CORSO  RISORGIMENTO.  302 
I-86170  ISERNIA 
***  PIEMONTE  *** 
BRE  STUDIO  ASSOC.  DI  CONSULENZA  EUR.  Tel  :.  +39-15-334.80/213.08 
VIA  ARNULFO  18 
13051  BIELLA 
BRE  STUDIO  ING.  A.  ARRO  DOTT.  G.  BRASHER  Tel  : +39-171-69.99.59 
VIA  XXVIII  APRILE  22 
12100  CUNEO 
BC-NET  CENTRO  ESTERO  CAMERE  COMMERCIO  PIEMONTESI  Tel  : +39-11-696.00.96 
BRE  CECCP 
VIA  VENTIMIGLIA  165 
I  - 10127  TORINO 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  CAMERA  DI  COMMERCIO  INDUSTRIA 
ARTIGIANATO  E AGRICOLTURA  DI  TORINO 
Tel  : +39-11-571.63.70 
VIA  SAN  FRANCESCO  DA  PAOLA.  24 
I-10123  TORINO 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  FEDERAZIONE  DELLE  ASSOCIAZIONI  Tel  : +39-11-54.92.46 
BC-NET  INDUSTRIAL!  DEL  PIEMONTE  (FEDERPIEMONTE) 
BRE  CORSO  STATI  UNITI.  38 
I-10128  TORINO 
* BC-NET  I.E.C.  INDUSTRIAL  ENGINEERING  CONSULTANTS  S.R.L  Tel  : +39-11-242.53.53 
VIA  BOTTICELLI  151 
I  - 10154  TORINO 06-SEP-93  ADDRESSES  OF  THE  EURO  INFO  CENTERS.  BC ·NET  AND  BRE  MEMBERS 
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***  PIEMONTE  *** 
BC-NET  ISTITUTO  BANCARIO  SAN  PAOLO  DI  TORINO  Tel  : +39-11-555.34.07 
COORDINAMENTO  MARKETING  E SVILUPPO  OPER 
VIA  LAGRANGE  24 
I - 10121  TORINO 
BC-NET  SOGES  SPA  Tel  : +39-11-319.08.33 
CORSO  FILIPPO  TURATI  49 
I - 10128  TORINO 
BRE  UNIONE  INDUSTRIALE  DI  TORINO  Tel  : +39-11-959.32.32 
VIA  FANTI  17 
10128  TORINO 
***  PUGLIA  *** 
BC-NET  C. I.S.A.M.  Tel  : +39-80-521.42.01 
BRE 
VIA  CALEFATI  103 
I - 70122  BARI 
BC-NET  CAMERA  DI  COMMERCIO.INDUSTRIA.ARTIGIANATO.E  AGRICOLTURA  Tel  : +39-80-27.42.12 
DI  BARI 
CORSO  CAVOUR  2 
I - 70122  BARI 
* BC-NET  D  &  D  CORPORATE  CONSULTANTS  SRL  Tel  : +39-80-521.61.66 
VIA  ARGIRO.  25 
I - 70121  BARI 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  ISTITUTO  FINANZIARIO  REGIONALE  Tel  : +39-80-41.67.35 
BC-NET  PUGLIESE  (FINPUGLIA) 
VIA  LENIN,  2 
I-70125  BARI 06-SEP-93 
***  PUGLIA  *** 
BC-NET 
BRE 
* BC-NET 
BRE 
BC-NET 
***  SARDEGNA  *** 
* BC-NET 
BRE 
BC-NET 
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CENTRO  STUDI  SULLE  COMUNITA  EUROPEE  EUROCAMPUS 
C.S.I.C.E. 
STRADA  PROV.  S.  SPIRITO  2.200 
I - 70032  BARI  - BITONTO 
ASSOC.  IND.  BRINDISI 
CORSO  GARIBALDI  53 
72100  BRINDISI 
SAFI  EUROPA  S.R.L. 
VIA  BRACCIO  MARTELLO.  2 
I - 73100  LECCE 
PROGECO  SRL 
VIALE  VIRGILIO  148 
I - 74100  TARANTO 
BIC  SARDEGNA  SPA 
VIA  MADDALENA  14 
I - 09124  CAGLIARI 
CENTRO  STUDI  IMPRESA  SRL 
VIA  GRAZIA  DELEDDA  74 
I - 09127  CAGLIARI 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE/EUROSPORTELLO  CAMERA  DI  COMMERCIO 
BC-NET  INDUSTRIA  ARTIGIANATO  E  AGRICOLTURA  CAGLIARI 
VIALE  DIAZ.  221  C/0  CENTRO  SERVIZI 
I-09126  CAGLIARI 
Page  :  92 
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***  SARDEGNA  *** 
BC-NET 
BC-NET 
***  SICILIA  *** 
BRE 
BC-NET 
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FOR.  COOP.  CONSORZIO  REGIONALE  DI  COOPERATIVE  PER  LA 
FORMAZIONE.  RICERCA  E STUD!  COOP.S.A.R.L 
VIA  MAMELI  106 
I - 09123  CAGLIARI 
SERVIZI  ALLA  OCCUPAZIONE  E  ALLO  SVILUPPO  S.R.L. 
S.O.S  SRL 
PIAZZA  SALENTO  5 
I - 09127  CAGLIARI 
STUDIO  SINDONI 
VIA  OPERATI  34 
98051  BARCELLONA  P.G.  (ME) 
EDGARDO  TOBINO  &  PARTNERS 
CORSO  ITALIA  308 
I  - 95129  CATANIA 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE/EUROSPORTELLO  CAMERA  DI  COMMERCIO 
BC-NET  INDUSTRIA  ARTIGIANATO  E AGRICOLTURA  CATANIA 
SALITA  CAPPUCCINI.  2 
I-95124  CATANIA 
BRE  METEX  ITALIA  S.N.C. 
VIALE  TERACATI  63-A 
96100  SIRACUSA 
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***  TOSCANA  *** 
BRE  ASSOCIAZIONE  DEGLI  IND.  DE  FIRENZE  Tel  : +39-55-270.72.20 
VIA  VALFONDA  9 
50123  FIRENZE 
/ 
BC-NET  BANCA  TOSCANA  tel  : +39-55-43.911 
VIA  L.  PANCADO  4 
I - 50127  FIRENZE 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  CONSORZIO  EUROSPORTELLO  CONFESERCENTI  Tel  : +39-55-27.05.247/218 
BC-NET 
BRE  PIAZZA  PIERVETTORI,  8/10 
I-50143  FIRENZE 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE/EUROSPORTELLO  PROMOFIRENZE  Tel  : +39-55-28.01.32./.32 
BC-NET  ARTIGIANATO  E  AGRICOLTURA  DI  FIRENZE 
VIA  FAENZA.  111 
I-50123  FIRENZE 
BRE  CENTRO  IMPRESA  INNOVAZIONE  PISTOIA  SPA  Tel  : +39-573-336.93 
VIA  PANCIATICHI  24 
51100  PI STOIA 
BRE  EURO-BIC  TOSCANA  SUD  Tel  : +39-577-93.82.27 
VIA  S.  GIMIGNANO  69-71 
53036  POGGIBONSI-SIENA 06-SEP-93  ADDRESSES  OF  THE  EURO  INFO  CENTERS,  BC· NET  AND  BRE  MEMBERS  Page  :  95 
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***  TRENTINO-ALTO  ADIGE  *** 
BRE  CASSE  RURAL!  TRENTINE  Tel  : +39-461-98.44.21 
VIA  SEGANTINI  5 
38100  TRENTO 
***  UMBRIA  *** 
BRE  ASSOC.  IMPRENDITORI  EUROPE!  Tel  : +39-75-592.81.81 
STRADA-PERUGIA-PONTE  VALLECEPPI  115  CASELLA  POSTALE 
06078  PERUGIA 
* BC-NET  CASSA  DI  RISPARMIO  DI  PERUGIA  SPA  Tel  : +39-75-569.32.31 
CORSO  VANNUCCI,  39 
I - 06121  PERUGIA 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  CENTRO  ESTERO  UMBRIA  Tel  : +39-75-5748206. 
CAMERA  DI  COMMERCIO  DI  PERUGIA 
VIA  CACCIATORI  DELLE  ALPI,  40 
1-06100  PERUGIA 
BC-NET  FEDERAZIONE  PICCOLE  E MEDIE  INDUSTRIE  DELL  UMBRIA  Tel  : +39-75-75.21.43 
FEDERUMBRIA 
VIA  CAMPO  DI  MARTE  8/M 
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***  VENETO  *** 
BC-NET  CONSULENZE  INTERNAZIONALI  Tel  : +39-41-526.75.85 
VIA  CIPRO  18/A 
I  - 30126  LIDO  DI  VENEZIA 
BC-NET  CONSULMARC  INVEST  Tel  : +39-422-81.46.26 
BRE 
VIA  ROMA  36 
I  - 31046  ODERZO 
BRE  ASSOC.  IND.  PROVINCIA  DI  PADOVA  Tel  :  39  49  8227162 
VIA  ANGHINONI  3 
35121  PADOVA 
BRE  ESSE  O.P.  SRL  Tel  : +39-49-802.09.33 
VIA  CRESCINI  102 
35126  PADOVA 
BC-NET  EURIS  SRL  Tel  : +39-49-870.22.73 
EUROPEAN  RESEARCHES.  INVESTMENTS.  SERVICES 
VIA  LISBONA.  10/INT.  15 
I - 35020  PADOVA 
* BC-NET  EUROCONSULTING  S.R.L.  Tel  : +39-49-876.25.95 
VIA  S.LUCIA  - 36 
I  -35131  PADOVA 
* BC-NET  BETA  STUDIO  S.R.L.  Tel  : +39-49-896.11.20 
VIA  MONTE  SABOTINO  2/A 
I  - 35020  PONTE  S.  NICOLO  (PO) 
BC-NET  LINN  S.R.L.  Tel  : +39-421-522.16 
CORSO  SILVIO  TRENTIN.  108  - PALAZZO  DUOMO 
I  - 30027  SAN  DONA'  DI  PIAVE  (VE) 06-SEP-93  ADDRESSES  OF  THE  EURO  INFO  CENTERS.  BC-NET  AND  BRE  MEMBERS 
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***  VENETO  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE/EUROSPORTELLO  VENETO  CENTRO  ESTERO  DELLE  Tel  : +39-41-98.82.00 
BC-NET  CAMERE  DI  COMMERCIO  DEL  VENETO 
BRE  VIA  MESTRINA.  94 
I-30172  VENEZIA  MESTRE 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  ASSOCIAZIONE  INDUSTRIALI  DELLA  PROVINCIA  Tel  : +39-4-44.54.22.11 
BC-NET  DI  VICENZA 
BRE  PIAZZA  CASTELLO.  3 
I-36100  VICENZA 
* BC-NET  PALLADIO  FINANZIARIA  SPA  Tel  : +39-444-32.02.22 
VIALE  MAZZINI.  77/D 
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***  LUXEMBOURG  CGRAND-DUCHE)  *** 
BC-NET 
BRE 
EURO  INFO  CENTRE 
BC-NET 
BRE 
EURO  INFO  CENTRE 
BC-NET 
BRE 
BRE 
BANQUE  POUR  L'EUROPE  S.A.  EUROPA  BANK  AG. 
RUE  BEAUMONT  13 
L - 1219  LUXEMBOURG 
EURO  INFO  CENTRE  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DU  GRAND-DUCHE 
DE  LUXEMBOURG 
RUE  ALCIDE  DE  GASPER!,  7 BP.  1503 
L-2981  LUXEMBOURG 
EURO  INFO  CENTRE  CHAMBRE  DES  METIERS  DU  GRAND-DUCHE  DE 
LUXEMBOURG 
CIRCUIT  DE  LA  FOIRE  INTERNATIONALE.  2 
L-1347  LUXEMBOURG 
FEDER.INDUSTRIELS  LUXEMBOURG. 
BP  1304/  7 RUE  ALCIDE  DE  GASPER! 
1013  LUXEMBOURG 
ROWLANDS  INTERNATIONAL  LTD 
8 BVD  ROYAL  5TH  FLOOR 
2449  LUXEMBOURG 
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NEDERLAND 
***  GELDERLAND  *** 
* BC-NET  TECHNOLOGY  MANAGEMENT  CONSULTANCY  Tel  : +31-85-51.00.98 
JANBUITENSINGEL.  7/8 
NL  - 6811  AA  ARNHEM 
BC-NET  K+V  INTERNATIONAL  Tel  : +31-85-425.223 
LID  VAN  K+V  GROEP.  LID  VAN  GROWTH  INTERNATIONAL  EESV 
NIEUWE  PLEIN  3 
NL  - 6811  KN  ARNHEM 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  EG  INFORMATIE  CENTRUM  GELDERLAND  Tel  : +31-80-78.00.75 
BC-NET 
KERKENBOS  10-02  POSTBUS  38326 
NL-6503  AH  NIJMEGEN 
***  GRONINGEN  *** 
BC-NET  BLEKER  &  DE  KONINGH  Tel  : +31-50-27.08.66 
POSTBUS  253 
NL  - 9700  AG  GRONINGEN 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  NOORD-NEDERLANO  Tel  : +31-50-26.78.56 
BC-NET 
OAMSPORT.  1 P.O.BOX  424 
NL-9700  AK  GRONINGEN 
BC-NET  EUROPEAN  CO-OPERATION  CONSULTANTS  Tel  : +31-5945-15.770 
PO  BOX  1034 
NL  - 9701  BA  GRONINGEN 06-SEP-93  ADDRESSES  OF  THE  EURO  INFO  CENTERS,  BC-NET  AND  BRE  MEMBERS 
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***  LIMBURG  (NL)  *** 
BRE 
BC-NET 
BC-NET 
CCI  MAASTRICHT  EN  OMSTREKEN 
MAASBOULEVARD  5 
6211  JW  MAASTRICHT 
JUROPE 
EUROPEES  JURIDISCHE  ADVISEURS 
KAPELLERLAAN  227 
NL  - 6040  ROERMOND 
MARKETING  HIGH  TECH  PROJECTS  BV. 
(MHP  BV.) 
OUD  VALKENBURGERWEG  14 
NL  - 6301  CK  VALKENBURG  A/D  GEUL 
***  NOORD-BRABANT  *** 
BC-NET 
EURO  INFO  CENTRE 
BC-NET 
BRE 
BRE 
BC-NET 
NEHEM  (NEDERLANDSE  HERSTRUCTURERINGS  MIJ) 
POSTBUS  90105  PETTELAARPARK  20 
NL  - 5200  MA  'S  - HERTOGENBOSCH 
EURO  INFO  CENTRE/EG-ADVIESCENTRUM  ZUID-NEDERLAND 
KAMER  VAN  KOOPHANDEL/INDUMA/BOM 
P.O.  BOX  70060  PETTELAARPARK.  10 
NL-5201  DZ  's-HERTOGENBOSCH 
IMC  NEDERLAND  BV 
ACHTER  EMER  17 
4824  ZA  BREDA 
IMC  NEDERLAND  BV 
ACHTER  EMER  17 
NL  - 4824  ZA  BREDA 
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***  NOORD-BRABANT  *** 
* BC-NET 
* BC-NET 
MEIJER  2 ASSOCIATES 
(CONSULTANTS) 
HAANSBERG.  19 
NL  - 4874  NJ  ETTEN  LEUR 
BUREAU  VAN  HEERDE  B.V. 
ZUIDERHOUT  38 
NL  - 4904  AT  OOSTERHOUT 
***  NOORD-HOLLAND  *** 
BC-NET 
BRE 
BC-NET 
BRE 
* BC-NET 
ING  BANK  I  INTERNATIONALE  GROEP  BANK 
P.O.  BOX  1800 
NL  - 1000  BV  AMSTERDAM 
KAMER  VAN  KOOPHANDEL  EN  FABRIEKEN  VOOR  AMSTERDAM 
POSTBUS  2852 
NL  - 1000  CW  AMSTERDAM 
KNIGHT  WENDLING  CONSULTING  B.V 
PRINS  HENDRIKLAAN  56  - POSTBUS  75235 
NL  - 1070  AE  AMSTERDAM 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE/EG  ADVIESCENTRUM  INSTITUUT  VOOR  HET 
BC-NET  MIDDEN  EN  KLEINBEDRIJF  NEDERLAND 
DALSTEINDREEF.  9 - BP  112 
NL-1112  XC  DIEMEN-ZUID 
* BC-NET  LAMAN  TRIP  &  PARTNERS  BV 
KEIZERSGRACHT  792 
NL  - 1017  EC  AMSTERDAM 
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NEDERLAND 
***  NOORD-HOLLAND  *** 
BRE  J.J.  HILARIUS/MANAGEMENT  CONSULTANCY 
WEIVER  15 
1546  LA  JISP 
***  OVERIJSSEL  *** 
* BC-NET  EMDA  INSTITUTE  DTC  CENTRE 
NORDHORNSESTRAAT.  170  - POSTBUS  100 
NL  - 7590  AC  DENEKAMP 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  OOST  NEDERLAND 
BC-NET 
BC-NET 
BRE 
***  UTRECHT  *** 
ONDERNEMINGSHUIS  TWENTE  HENGELOSESTRAAT.  585 
NL-7500  GM  ENSCHEDE 
PROTEM  B.V. 
MARKT  EN  TECHNOLOGIE  ADVISERING 
MARKT  210  PO  BOX  140 
NL  - 7550  AC  HENGELO 
* BC-NET  BERENSCHOT  GROEP  B.V. 
BERNADOTTELAAN  13 
NL  - 3527  GA  UTRECHT 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  MIDDEN-NEDERLAND 
BC-NET 
ST.  JACOBSSTRAAT.  16  P.O.BOX  48 
NL-3500  AA  UTRECHT 
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NEDERLAND 
***  ZUID-HOLLAND  *** 
* BC-NET  I.B.C.A. 
INTERNATIONAL  BUSINESS  CONSORTIUM  ALPHEN 
BEDRIJFSWEG  21 
NL  - 2400  AB  ALPHEN  AAN  DEN  RIJN 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  NEDERLAND 
EVD  &  BUREAU  EG-LIAISON 
BEZUIDENHOUTSEWEG.  151 
NL-2594  DEN  HAAG 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  ZUID-HOLLAND  THE  HAGUE  CHAMBER  OF 
BC-NET  COMMERCE  AND  INDUSTRY 
KONINGSKADE.  30  POSTBUS  29718 
NL-2502  LS  DEN  HAAG 
* BC-NET  NETHERLANDS  EXPORT  CONSULTANT  B.V. 
BC-NET 
* BC-NET 
BC-NET 
BEZUIDENHOUTSEWEG  181 
NL  - 2594  AH  DEN  HAAG 
VAN  HEEKEREN  MANAGEMENT  CONSULTANTS  BV 
JAN  VAN  NASSAUSTRAAT  104 
NL  - 2596  BW  DEN  HAAG 
INTERNATIONAL  BUSINESS  CONSULTANTS 
KRUISWEG  757:759 
NL  - 2132  NE  HOOFDDORP 
IC/DC  CONSULTANCY  LEIDSCHENDAM  B.V. 
POSTBUS  260  DR.  PERQUINSTRAAT  44 
NL  - 2260  AG  LEIDSCHENDAM 
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***  ACORES  *** 
EURO  INFO  CENTRE  CAMARA  DO  COMERCIO  DE  ANGRA  DO  HEROISMO  (ANTENNE  EURO  INFO  Tel  : +351-95-234.70 
CENTRE  PONTA  DELGADA) 
RUA  DA  PALHA.  32134 
P-9700  ANGRA  DO  HEROISMO 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  I  EUROGABINETE  DA  CAMARA  DO  COMERCIO  E  Tel  : +351-96-23.189123.36 
BC-NET  INDUSTRIA  DOS  A80RES  . 
RUA  ANTONIO  JOA  UIM  NUNES  DA  SILVA.  55 
P-9500  PONTA  DELGADA 
***  ALENTEJO  *** 
BRE  COMISSAO  COORDEN.REGIAO  ALENTEJO  Tel  : +351-66-240.93.45 
RUA  DA  MISERICORDIA  9 
7000  EVORA 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  I  EUROGABINETE  PME  INSTITUTO  DE  APOIO  AS  Tel  : +351-66-218.7516 
PEQUENAS  E MEDIAS  EMPRESAS  E  AO  INVESTIMENTO 
RUA  DO  VELASCO.  19  C 
P-7000  EVORA 
***  ALGARVE  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTREIEUROGABINETE  COMMISSAO  DE  COORDENACAO  DA  Tel  : +351-89-80.27.09 
BC-NET  REGIAO  DO  ALGARVE 
PRA~A DA  LIBERDADE.  2 
P-8  00  FARO 06-SEP-93  ADDRESSES  OF  THE  EURO  INFO  CENTERS,  BC·NET  AND  BRE  MEMBERS 
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PORTUGAL 
***  CENTRO  (P)  *** 
BRE  ASSOCIACAO  IND.  DE  AGUEDA 
COVAO  APARTADO  199 
3752  AGUEDA 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE/EUROGABINETE  ASSOCIACAO  INDUSTRIAL  DO 
BC-NET  DISTRITO  DE  AVEIRO 
AV.  DR.  LOURENCO  PEIXINHO.  146  so  A 
P-3800  AVEIRO 
EURO  INFO  CENTRE  ASSOCIACAO  COMERCIAL  E INDUSTRIAL  DE  COIMBRA  (A.C.I.C.) 
CANTENNE  EURO  INFO  CENTRE  COIMBRA) 
AVENIDA  SA  DA  BANDEIRA.  90-92 
P-3000  COIMBRA 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE/EUROGABINETE  COMISSAO  DE  COORDENACAO  DA 
REGIAO  CENTRO 
RUA  BERNARDIM  RIBEIRO.  80 
P-3000  COIMBRA 
* BC-NET  EUROGABINETE  PARA  A  REGIAO  CENTRO/COMISSAO  DE 
COORDENACAO  DA  REGIAO  CENTRO 
RUA  BERNARDIM  RIBEIRO.  80 
P - 3000  COIMBRA 
BC-NET  GEUROPA  LOA. 
RUA  DOS  CAPUCHOS  4 R/C  ESQ. 
P - 2400  LEIRIA 
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***  LISBOA  E VALE  DO  TEJO  *** 
BC-NET  BANCO  TOTTA  &  ACORES 
BRE  International  Division 
RUA  DO  OURO  242  - 3 
BC-NET 
BRE 
BC-NET 
BC-NET 
BC-NET 
EURO  INFO  CENTRE 
BC-NET 
BRE 
EURO  INFO  CENTRE 
BC-NET 
BRE 
P - 1100  LISBOA 
CAMARA  DOS  DESPACHANTES  OFICIAIS 
RUA  INSTITUTO  VIRGILIO  MACHADO.  14 
PO  - 1100  LISBOA 
CHBRE  COMM.  BELGE  AU  PORTUGAL 
AV.  DUQUE  D'AVILA  203 
1000  LISBOA 
CONFEDERACAO  DO  COMERCIO  PORTUGUES 
CCP 
RUA  DOS  CORREEIROS  79.  2 
P - 1100  LISBOA 
EMDEME-CONSULTORES  DE  ENGENHARIA  E GESTAO.  S.A. 
RUA  RODRIGUES  SAMPAIO  28 
P - 1100  LISBOA 
ESPIRITO  SANTO  - SOCIEDADE  DE  INVESTIMENTOS  S.A: 
RUA  TIERNO  GALVAN.  TORRE  3-14  AMOREIRAS 
P - 1200  LISBOA 
EURO  INFO  CENTRE  I  EUROGABINETE  ASSOCIACAO  INDUSTRIAL 
PORTUGUESA  DEPT  DE  ASSOCIATIVISMO 
PRACA  DAS  INDUSTRIA$ 
P-1399  LISBOA 
EURO  INFO  CENTRE/EUROGABINETE  BANCO  DE  FOMENTO  NACIONAL 
AV.  CASAL  RIBEIRO,  59 
P-1000  LISBOA 
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***  LISBOA  E VALE  DO  TEJO  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE/EUROGABINETE  CAIXA  GERAL  DE  DEPOSITOS 
BC-NET 
* BC-NET 
BC-NET 
* BC-NET 
BC-NET 
BC-NET 
BRE 
BC-NET 
AV.DA  REPUBLICA.  31 
P-1000  LISBOA 
GESTIMARK-GESTAO  EMPRESARIAL  E MARKETING  LOA 
RUA  DOS  ACORES.  84-1  ESQ 
P - 1000  LISBOA 
IMOREAL  COMERCIO  E TURISMO  LOA 
RUA  RODRIGO  DA  FONSECA  149-4  0 
P - 1000  LISBOA 
TOTTA  FINANCE-SERVICOS  FINANCEIROS.  S.A. 
RUA  JOAO  FERNANDES  LABRADOR.  14 
P - 1400  LISBOA 
VIDOGESTE-SOCIEDADE  DE  SERVICIOS  E DE  GESTAO 
RUA  BORGES  CARNEIRO  38.  1.  ESQ. 
P - 1200  LISBOA 
EIC  - IAPMEI 
R.  RODRIGO  DA  FONSECA  73 
P - 1297  LISBOA  CODEX 
INSTITUTO  COMERCIO  EXTERNO  PORTUGAL-ICEP 
AVENIDA  5 DE  OUTUBRO  101 
P - 1016  LISBOA  CODEX 
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***  MADEIRA  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  I  EUROGABINETE  ASSOCIACAO  COMERCIAL  E  Tel  : +351-91-23.01.37/8/9 
BC-NET  INDUSTRIAL  DO  FUNCHAL/C.C.I.  DA  MADEIRA 
AVENIDA  ARRIAGA.  41 
P-9000  FUNCHAL 
***  NORTE  *** 
BC-NET  ASSOCIACAO  INDUSTRIAL  DO  MINHO  Tel  : +351-53-61.33.57 
BRE 
AV.  CENTRAL  173  - 1 
p - 4700  BRAGA 
BRE  NORA TLAS  LOA  Tel  : +351-56-78.31.37 
PACOS  DE  BRANDAO/APARTADO  74 
4537  LOUROSA  CODEX 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE/EUROGABINETE/EXPONOR  ASSOCIACAO  Tel  : +351-2-9961.529 
BC-NET  INDUSTRIAL  PORTUENSE 
BRE  LE~ DA  PALMEIRA 
P- 50  MATOSINHOS  (PORTO) 
BRE  ERNESTO  &  SILVA.  ASSESORIA  DE  GESTAO  Tel  : +351-2-31.44.74 
RUA  DE  CEUTA  118  - 3 
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***  EAST  ANGLIA  *** 
* BC-NET 
BRE 
EURO  INFO  CENTRE 
BC-NET 
BRE 
EASTERN  REGION  TECHNOLOGY  CENTRE  LTD 
ABINGTON  HALL 
UK  - CB1  6AL  ABINGTON  CAMBRIDGE 
CAMBRIDGE  &  DISTRICT  CCI 
STATION  ROAD  HISTON 
CB4  4LF  CAMBRIDGE 
EURO  INFO  CENTRE  NORWICH  AND  NORFOLK  CHAMBER  OF  COMMERCE 
AND  INDUSTRY 
112.  BARRACK  STREET 
NR3  1UB  NORWICH 
***  EAST  MIDLANDS  *** 
BRE 
BRE 
* BC-NET 
BRE 
LEATHERHEAD  FOOD  RERSEARCH  ASSOCIATION 
LICHFIELD  STR. 
DE14  3RL  BURTON  UPON  TRENT 
DERBY  &  DERBYSHIRE  CCI 
NEW  ENTERPRISE  HOUSE/ST  HELENS  STREET 
DEl  3GY  DERBY 
NORTH  DERBYSHIRE  CHAMBER  OF  COMMERCE  &  INDUSTRY 
CANAL  WHARF  - CHESTERFIELD 
UK  - DERBYSHIRE 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  LEICESTER  EUROPEAN  INFORMATION  CENTRE 
BC-NET 
THE  BUSINESS  CENTRE  10.  YORK  ROAD 
LEI  5TS  LEICESTER 
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U N I T E D  K I N  G D  0 M 
***  EAST  MIDLANDS  *** 
* BC-NET  LINCOLNSHIRE  COUNTY  COUNCIL 
ECONOMIC  DEVELOPMENT  UNIT 
BC-NET 
BRE 
EURO  INFO  CENTRE 
BC-NET 
BRE 
BC-NET 
BC-NET 
WIGFORD  HOUSE  - 2ND  FLOOR  - BRAYFORD  WHARF  EAST 
UK  - LN5  90S  LINCOLN 
NORTHAMPTONSHIRE  COUNTY  COUNCIL 
PLANNING  AND  TRANSPORTATION  DEPARTMENT 
ROYAL  PAVILION,  SUMMERHOUSE  ROAD,  MOULTON  PARK 
UK  - NN3  lWD  NORTHAMPTON 
EURO  INFO  CENTRE  NOTTINGHAMS  CHAMBER  OF  COMMERCE  AND 
INDUSTRY  FIRST  FLOOR 
309,  HA YON  ROAD 
NG5  lOG  NOTTINGHAM 
SPICERS  CENTRE  FOR  EUROPE  LTD 
NAVIGATION  HOUSE 
48-50  MILL  GATE  NEWARK 
UK  - NG24  4TS  NOTTINGHAMSHIRE 
SHEFFIELD  CHAMBER  OF  COMMERCE 
COMMERCE  HOUSE 
33  EARL  STREET 
UK  - SHEFFIELD  Sl  3FX 
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CUMBRIA  INTERNATIONAL  TRADE  CENTER 
LAKELAND  BUSINESS  PARK 
CA13  OQT  COCKERMOUTH.  CUMBRIA 
BRE  CLEVELAND  COUNTY  COUNCIL 
GURNEY  HOUSE,  GURNEY  STREET 
TSl  lOT  MIDDLESBROUGH 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  NORTHERN  DEVELOPMENT  COMPANY 
GREAT  NORTH  HOUSE  SANDYFORD  ROAD 
NEl  8ND  NEWCASTLE  UPON  TYNE 
BRE  WIGAN  &  DISTRICT  CCI 
SUITE  9/BUCKINGHAM  ROW 
WNl  lXH  NORTHWAY/WIGAN 
***  NORTH  WEST  (UK)  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  NORTH  WEST 
BC-NET 
LIVERPOOL  CENTRAL  LIBRARIES  WILLIAM  BROWN  STREET 
L3  SEW  LIVERPOOL 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  MANCHESTER  CHAMBER  OF  COMMERCE  AND 
INDUSTRY 
56.  OXFORD  STREET 
M60  7HJ  MANCHESTER 
BRE  WORLD  TRADE  CENTRE  GREATER  MANCHESTER 
8 EXCHANGE  QUAY/SALFORD  QUAYS 
M5  3EQ  MANCHESTER 
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***  NORTH  WEST  (UK)  *** 
BC-NET 
BC-NET 
BRE 
BC-NET 
BRE 
SOUTH  &  EAST  CHESHIRE  TRAINING  &  ENTERPRISE 
COUNCIL  LTD  -
PO  BOX  37  DALTON  WAY 
UK  - MIDDLEWHICH 
LANCASHIRE  ENTERPRISES  PLC 
ENTERPRISE  HOUSE 
17  RIBBLESDALE  PLACE 
UK  - PRESTON  PR1  3NA  - LANCASHIRE 
TAMESIDE  NBC 
WINDMILL  LANE 
DENTON 
UK  - TAMESIDE  M34  3QS 
***  NORTHERN  IRELAND  *** 
BRE  CEC/OFFICE  IN  NORTHERN  IRELAND 
WINDSOR  HOUSE  9 I  15  BEDFORD  STREET 
BT2  7EG  BELFAST 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  LOCAL  ENTERPRISE  DEVELOPMENT  UNIT 
(L.E.D.U.) 
LEDU  HOUSE  UPPER  GALWALLY 
BTB  4TB  BELFAST 
BC-NET  INDUSTRIAL  DEVELOPMENT  BOARD  FOR  NORTHERN  IRELAND 
IDB  HOUSE.  CHICHESTER  STREET  64 
UK  - BTl  4JX  BELFAST 
BRE  INNOVATION  CENTRE  NORIBIC 
SPRINGTOWN  IND.  ESTATE 
BT48  ONA  LONDONDERRY/N.I. 
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***  NORTHERN  IRELAND  *** 
BC-NET 
***  SCOTLAND  *** 
MENTOR  CONSULTANTS 
DOWNSHIRE  ROAD.  45 
UK  - BT34  lEE  NEWRY 
BC-NET  GRAMPIAN  REGIONAL  COUNCIL 
BRE  ECONOMIC  DEVELOPMENT  AND  PLANNING 
WOODHILL  HOUSE,  WESTBURN  ROAD 
UK  - ABERDEEN  AB9  2LU  SCOTLAND 
BC-NET  THE  CENTRAL  SCOTLAND  CHAMBER  OF  COMMERCE 
TRADE  DEVELOPMENT  UNIT 
THE  FORUM  CALLENDAR  BUSINESS  PARK 
UK  - FKl  IYR  FALKIRK 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  LIMITED  HOST:  SCOTTISH  ENTERPRISE 
BRE 
ATRIUM  COURT  50,  WATERLOO  STREET 
G2  6HQ  GLASGOW 
BC-NET  SCOTTISH  INNOVATION  LTD 
BRE  TEMPLETON  BUSINESS  CENTRE 
62  TEMPLETON  STREET 
UK  - GLASGOW  G40  lOA 
BC-NET  FIFE  REGIONAL  COUNCIL 
BRE  DEPT.  ECON.  DEV.  AND  PLANNING 
FIFE  HOUSE  NORTH  STREET 
UK  - GLENROTHES  KY7  5LT 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  EUROPEAN  BUSINESS  SERVICES 
BC-NET  BUSINESS  INFORMATION  SOURCE 
20,  BRIDGE  STREET 
IVl  lOR  INVERNESS 
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***  SOUTH  EAST  (UK)  *** 
BRE 
* BC-NET 
BC-NET 
BC-NET 
BRE 
* BC-NET 
BRE 
BC-NET 
* BC-NET 
ENGINEERING  EMPLOYERS  LONDON  ASSOC. 
STATION  RD-HOOK 
RG27  9LT  BASINGSTOKE 
LOFFLER  &  SOOTHER 
INTERNATIONAL  BUSINESS  CONSULTANTS 
NAPIER  HOUSE.  FIRST  AVENUE 
UK  - P020  7LP  BATCHMERE  - CHICHESTER 
B.C.M.S. 
PLANTAGANET  HOUSE 
KINGSCLERE  PARK/NEWBURY 
UK  - .  BERSHIRE  RG  15  8BR 
ESSEX  COUNTY  COUNCIL 
COUNTY  LIBRARY  HEADQUARTERS 
GOLDLAY  GARDENS 
UK  - CHELMSFORD  CM2  OEW 
TRINITY  BUSINESS  DEVELOPMENT 
AIRPORT  HOUSE  - PURLEY  WAY 
UK  - CROYDON  CRO  OXZ 
DARTFORD  AND  DISTRICT  CCI 
ROYAL  MANOR  GATEHOUSE  PRIORY  ROAD 
DA1  2BJ  DARTFORD/KENT 
TENDRING  DISTRICT  COUNCIL 
COUNCIL  OFFICES 
WEELEY  CLACTON-ON-SEA 
UK  - ESSEX  C016  9AJ 
ALLIOTT  PEIRSON  INTERNATIONAL 
HIGH  STREET  - 96 
UK  - GU1  3DL  GUILDFORD  SURREY 
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***  SOUTH  EAST  (UK)  *** 
* BC-NET  WEST  LONDON  TRAINING  &  ENTERPRISE  COUNCIL 
STAINES  ROAD  - 15-21 
UK  - HA3  3HA  HOUNSLOW  MIDDLESEX 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  SUSSEX  CHAMBER  OF  COMMERCE  AND  INDUSTRY 
BC-NET 
BRE  169,  CHURCH  ROAD 
BN3  2AS  HOVE 
BC-NET  VAN-HOLST  ASSOCIATES  LTD 
OAKS  LANE,  240 
BC-NET 
BRE 
* BC-NET 
BC-NET 
BC-NET 
UK  - IG2  7QH  ILFORD,  ESSEX 
ISLE  OF  WIGHT  DEVELOPMENT  BOARD 
AND  EUROPEAN  INFORMATION  CENTRE 
BUGLE  HOUSE  117-118  HIGH  STREET  NEWPORT 
UK.- P030  1TP  ISLE  OF  WIGHT 
LEATHERHEAD  FOOD  RESEARCH  ASSOCIATION 
RANDALLS  ROAD, 
UK .;  KT22  7 RY  LEATHERHEAD 
BRITISH  CONSULTANTS  BUREAU 
BCB 
1 WESTM.PALACE  GARDENS  1-7  ARTILLERY  ROW 
UK  - SW1P  1RJ  LONDON 
CORPORATE  DEVELOPMENT  PARTNERS  LTD 
36  EARLS  COURT  SQUARE 
UK  - SW5  9DQ  LONDON 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  CENTRE  FOR  EUROPEAN  BUSINESS  INFORMATION 
BC-NET  GREATER  LONDON  BUSINESS  CENTRE  LTD 
BASTILLE  COURT  2,  PARIS  GARDEN 
SEl  8ND  LONDON 
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***  SOUTH  EAST  (UK)  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  LONDON  CHAMBER  OF  COMMERCE 
BRE  AND  INDUSTRY 
69.  CANNON  STREET 
EC4N  5AB  LONDON 
* BC-NET  GREENWICH  &  LEWISHAM  EMPLOYER  NETWORK  LTD  (GLEN) 
C/0  STC  SUBMARINE  SYSTEMS  LTD 
CHRISTCHURCH  WAY 
UK  - SElO  OAG  LONDON 
BRE  NORTHBANK  PUBLISHING  LTD 
VICTORIA  EMBANKMENT 
BRE 
BC-NET 
* BC-NET 
BC-NET 
BRE 
BC-NET 
UK2N  6PA  LONDON 
PAX  TECHNOLOGY  TRANSFER  LTD 
112  BOUNDARY  ROAD 
NW8  ORH  LONDON 
STOY  HAYWARD 
BAKER  STREET  8 
UK  - WlM  lOA  LONDON 
WAVEHILL  CONSULTANTS  LTD 
BRUNSWICK  QUAY.  93  - SURRY  QUAYS 
UK  - SE  16  lPX  LONDON 
WESTMINSTER  CHAMBER  OF  COMMERCE 
177  REGENT  STREET 
UK  - WIR  8DJ  LONDON 
POLYTECHNIC  OF  NORTH  LONDON 
EUROPEAN  AND  LANGUAGE  SERVICES 
383  HOLLOWAY  ROAD  /MARLBOROUGH  BUILDING 
UK  - LONDON  N7  ORN 
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***  SOUTH  EAST  (UK)  *** 
* BC-NET 
BRE 
THE  CHARTERED  INSTITUTE  OF  MARKETING 
MOOR  HALL  - COOKHAM 
UK  - SL6  9QH  MAIDENHEAD  - BERKSHIRE 
KENT  CCI 
TELEVISION  CENTRE/VINTERS  PARK 
ME14  SNZ  MAIDSTONE 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  KENT  EUROPEAN  INFORMATION  CENTRE 
BRE 
SPRINGFIELD 
ME14  2LL  MAIDSTONE  KENT 
* BC-NET  JRA  AEROSPACE  &  DEFENCE  CONSULTANTS  LIMITED 
SPITAL  ST:  28-32 
BRE 
BRE 
BC-NET 
BRE 
UK  - SL7  lBD  MARLOW  BUCKINGHAMSHIRE 
SHERIDAN  TRADING  LTD 
UPPER  BROOK  STR/GROSVENOR  SQUARE 
WlY  lPF  MAYFAIR/LONDON 
EURO  TRADE  LINK 
PORTSMOUTH  POLYTECHNIC  ENTERPRISE 
POl  2BU  PORTSMOUTH 
SOUTH  EAST  HAMPSHIRE  CHAMBER  OF  COMMERCE  &  INDUSTRY 
27  GUILDHALL  WALK 
UK  - PORTSMOUTH  POl  2RP 
TRANSTERRA  LTD 
PETTS  YARD/119-121  HIGH  STREET 
TN13  lUP  SEVENOAKS/KENT 
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***  SOUTH  EAST  (UK)  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  THAMES  VALLEY 
BC-NET 
COMMERCE  HOUSE  2 - 6 BATH  ROAD 
SLl  3SB  SLOUGH,BERKS 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  SOUTHERN  AREA 
BC-NET 
* BC-NET 
BRE 
BC-NET 
CIVIC  CENTRE 
S09  4XP  SOUTHAMPTON.  HAMPSHIRE 
BUSINESS  PARTNERS  INTERNATIONAL 
ROOKERY  HOUSE  - BROUGHTON 
UK  - 5020  8AZ  STOCKBRIDGE  HANTS 
CRAISSATI  EUROPEAN  SERVICES 
STUD  HOUSE 
SOMERHILL  MEWS  TUDELEY 
UK  - TONBRIDGE  KENT  TN11  ONL 
***  SOUTH  WEST  (UK)  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  BRISTOL  CHAMBER  OF  COMMERCE  AND  INDUSTRY 
BRE 
16.  CLIFTON  PARK 
B$-8  3BY  BRISTOL 
BC-NET  DORSET  CHAMBER  OF  COMMERCE  AND  INDUSTRY 
UPTON  HOUSE 
UPTON  COUNTRY  PARK  POOLE 
UK  - DORSET  BH17  7BJ 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  SOUTHWEST  EXETER  ENTERPRISES 
BRE 
REED  HALL  UNIVERSITY  OF  EXETER 
EX4  4QR  EXETER 
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Page  :  119 
***  SOUTH  WEST  (UK)  *** 
BC-NET 
BRE 
BRE 
BC-NET 
* BC-NET 
***  WALES  *** 
* BC-NET 
BC-NET 
* BC-NET 
EUROPEAN  BUSINESS  INFORMATION  CENTRE 
CONWAY  HOUSE  33-35  WORCESTER  STREET 
UK  - GLI  3AJ  GLOUCESTER 
SOUTH  SOMERSET  ENTERPRISE  CENTRE 
YEOVIL  SMALL  BUSINESS  CENTRE 
BA22  8WA  HOUNDSTONE  BUSINESS  PARK/YEOVIL 
Tel  : +44-452-38.77.88 
Tel  : +44-935-335.29 
ENTERPRISE  PLYMOUTH  LTD  Tel  : +44-752-56.92.11 
SOMERSET  PLACE 
STOKE 
UK  - PLYMOUTH  PL3  4BB 
SOMERSET  TRAINING  AND  ENTERPRISE  COUNCIL  AND  SOMERSET  Tel  : +44-823-25.91.21 
EUROPE  PROJECT  ON  BEHALF  OF  SOMERSET  ONE  STOP  SHOP  PROJECT 
C/0  SOMERSET  TRAININGAND  ENTERPRISE  COUNCIL-CRESCENT  HOUSE-THE  MOUNT 
UK  - TAl  3TT  TAUNTON 
RANFURLY  ASSOCIATES 
(  PROP.  J H  DONALD) 
LAWMARNOCK  ROAD  4 
UK  - PAll  3AP  BRIDGE  OF  WEIR  - RENFREWSHIRE 
CARDIFF  CITY  COUNCIL  ECONOMIC  DEVELOPMENT  UNIT 
EUROPEAN  BUSINESS  CENTRE 
BUTE  STREET  127 
UK  - CFl  SLE  CARDIFF 
WORKSPACE  (DRAPERSTOWN)  LTD 
TOBERMORE  ROAD.  5-7 
UK  - BT  45  7AG  DRAPERSTOWN 
Tel  : +44-505-61.20.47 
Tel  : +44-222-46.19.92 
Tel  : +44-648-28.113 06-SEP-93 
***  WALES  *** 
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EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  WALES 
BRE 
UWCC  GUEST  BUILDING  PO  BOX  430  CARDIFF 
CFl  3XT  SOUTH  GLAMORGAN 
***  WEST  MIDLANDS  *** 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  BIRMINGHAM  CHAMBER  OF  INDUSTRY 
BC-NET  AND  COMMERCE 
75.  HARBORNE  ROAD  PO.BOX  360 
Bl5  3DH  BIRMINGHAM 
* BC-NET  KIOSONS  IMPEY.  CHARTERED  ACCOUNTANTS 
BANK  HOUSE 
CHERRY  STREET  ,  8 
UK  - B2  SAO  BIRMINGHAM 
BC-NET  EEF  WEST  MIDLANDS 
STJAMES'S  HOUSE  - FREDERICK  ROAD 
UK  - EDGBASTON  BIRMINGHAM  Bl5  lJJ 
* BC-NET  WEMTECH  (THE  WEST  MIDLANDS  REGIONAL  TECHNOLOGY  CENTRE) 
RESEARCH  &  DEVELOPMENT  BUILDING,  BIRMINGHAM  RESEARCH  PARK, 
BOROESLEY  HALL/THE  HOLLOWAY  ALVECHURCH 
UK  - B48  700  BIRMINGHAM, 
* BC-NET  UNIVERSITY  OF  WARWICK  SCIENCE  PARK  LIMITED 
BARCLAYS  VENTURE  CENTRE  - SIR  WILLIAM  LYONS  ROAD 
UK  - CV4  7EZ  COVENTRY 
BC-NET  GRANT  THORNTON  - NATIONAL  INFORMATION  CENTRE 
BRE 
QUEENS  ROAD  32-34 
UK  - COVENTRY  CUI  3FJ 
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***  WEST  MIDLANDS  *** 
BC-NET  UNIVERSITY  OF  WARWICK 
SMALL  BUSINESS  ENTRE 
WEST  MIDLANDS 
* BC-NET 
* BC-NET 
EURO  INFO  CENTRE 
BC-NET 
BRE 
EURO  INFO  CENTRE 
BC-NET 
BRE 
UK  - COVENTRY  CV4  7AL 
FLOUR  MILLING  AND  BAKING  RESEARCH  ASSOCIATION 
CHORLEYWOOD 
UK-WD3  5SH  HERTFORDSHIRE 
SERVICES  FOR  INDUSTRY  LTD  I  WORCESTER  HOUSE 
DRAGON  STREET 
UK  - GU31  4JD  PETERSFIELD 
STAFFORDSHIRE  EUROPEAN  BUSINESS  CENTRE  STAFFORDSHIRE 
DEVELOPMENT  ASSOCIATION  (SATELLITE  EURO  INFO  CENTRE 
3,  MARTIN  STREET 
ST16  2LH  STAFFORD 
EURO  INFO  CENTRE  SHROPSHIRE  AND  STAFFORDSHIRE  CHAMBER  OF 
COMMERCE  AND  INDUSTRY 
INDUSTRY  HOUSE  HALESFIELD.  20 
TF7  4TA  TELFORD  SHROPSHIRE 
THE  THREE  COUNTIES  C.C.I. 
10  THE  MOORS 
WRl  3EE  THE  MOORS  WORCESTER 
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***  YORKSHIRE  AND  HUMBERSIDE  *** 
BRE  BRADFORD  CHAMBER  OF  COMMERCE 
COMMERCE  HOUSE/CHEAPSIDE 
BDl  4JZ  BRADFORD 
EURO  INFO  CENTRE  EURO  INFO  CENTRE  WEST  YORKSHIRE  EUROPEAN  BUSINESS 
BC-NET  INFORMATION  CENTRE  (WYEBIC) 
BRITANNIA  HOUSE  BROADWAY 
BDl  lJF  BRADFORD 
* BC-NET  DENIS  FEARNLEY  EUROPEAN  CONSULTANCY 
BRE 
BC-NET 
BRE 
THE  EUROPEAN  OFFICE.  O.P.  80  DEAN  CLOUGH 
UK  - HX3  5AX  HALIFAX 
THE  MID  YORKSHEERE  CHAMBER  OF  COMMERCE  &  INDUSTRY  LTD 
WAKEFIELD  ROAD  ASPLEY 
UK  - HD5  9AA  HUDDERSFIELD 
EURO  INFO  CENTRE  HEBIC  (SATELLITE  EURO  INFO  CENTRE  BRADFORD) 
UNIVERSITY  OF  HULL  BRYNMOR  JONES  LIBRARY 
* BC-NET 
BC-NET 
BC-NET 
BRE 
HU6  7RX  HULL 
PARK  LANE  INTERNATIONAL  BUSINESS  CLUB 
PARK  LANE  COLLEGE  - EUROPEAN  OFFICE  -
PARK  LANE 
UK  - LS3  lAA  LEEDS 
CLEVELAND  COUNTY  COUNCIL 
ECONOMIC  DEVELOPMENT  &  PLANNING  DEPT. 
GURNEY  HOUSE.GURNEY  STREET  PO  BOX  77 
UK  - MIDDLESBOROUGH  TSl  lOT 
NORTHERN  BUSINESS  CENTRE  LTD 
P.O.BOX  79  WHITEFRIARGATE.  HULL 
UK  - HUl  2EE  NORTH  HUMBERSIDE 
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U N I T E D  KINGDOM 
***  YORKSHIRE  AND  HUMBERSIDE  *** 
BRE  ROCKINGHAM  BUSINESS  TRAINING  CENTRE  Tel  : +44-709-87.49.77 
G.S.  LANE 
S61  7EW  ROTHERHAM 
-/ 06-SEP-93 
***  ALGERIE  *** 
BRE 
BRE 
BRE 
***  ARGENTINA  *** 
BC-NET 
BRE 
BRE 
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CCI  FRANCAISE  EN  ALGERIE 
1 RUE  LIEUTENANT  MOHAMED  TOUILEB  BP  154 
FERHAT  BOUSSAD  ALGER 
FINALEP 
R.N.11-WILAYA  DE  TIPAZA 
STAOUELI  ALGER 
GROUPE  DE  PRESSE  MEDINA 
BP  140/1  RUE  BACHIR  ATTAR 
16000  ALGER 
SUBSECRETARIA  DE  RELACIONES  ECONOMICAS  INTERNACIONALES 
RECONQUISTA  1088  lOTH  FLOOR 
AR  - 1003  BUENOS  AIRES 
UNDP  - PROYECTO  RLA/86/003 
ESMERALDA  130  PISO  13 
1005  BUENOS  AIRES 
UNION  INDUSTRIAL  ARGENTINA 
LEANDRO  N.  ALEM  1067 
1001  BUENOS  AIRES 
c.·-
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***  AUSTRALIA  *** 
BC-NET  DITAC  - DEPARTMENT  OF  INDUSTRY,  TECHNOLOGY  &  COMMERCE  Tel  : +61-6-276.22.99 
ALLARA  STREET  51 
ACT  - 2601  CANBERRA  CITY 
***  AUSTRIA  *** 
BC-NET  FEDERATION  OF  AUSTRIAN  INDUSTRIALISTS  Tel  : +43-1-711.35.24.14 
BRE  INDUSTRIELLENVEREINIGUNG  CVOEI) 
SCHWARZENBERGPLATZ  4 
A - 1030  WIEN 
EURO  INFO  CORR.  WIRTSCHAFTKAMMER  OSTERREICH  EURORUF:  EG  BERATUNG  Tel  : +43-1-50105-4191. 
CENTRE  KORRESPONDENZ- ZENTRUM  DER  EG-EURO  INFO  CENTRES 
BC-NET  WIEDNER  HAUPTSTRASSE.  63  POSTFACH  150 
BRE  A-1045  WIEN 
***  BANGLADESH  *** 
BRE  BOARD  OF  INVESTMENT  Tel  : +880-2-24.17.18 
SHILPA  BHABAN  91/MOTIJHEEL  COMMERCIAL  AREA 
1000  DHAKA 
***  BRAZIL  *** 
BC-NET  INDI  Tel  : +55-31-344.26.44 
BRE  INDUSTR.  DEVELOP.INSTIT.OF  MINAS  GERAIS 
AV.  PRUDENTE  DE  MORAIS  1641 
BR  - 30380  BELO  HORIZONTE  MG 
BRE  DELEGACAO  DA  COMISSAO  DAS  C.E.  Tel  : +55-61-248.31.22 
SHIS.  QI7.  BLOCO  A 
71600  BRASILIA  OF 06-SEP-93 
***  BRAZIL  *** 
BRE 
BC-NET 
BC-NET 
· ***  BULGARIA  *** 
BRE 
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INDESPAR 
RUA  COMENDADOR  ARAUJO  126 
80420-000  CURITIBA-PARANA 
AD-RIO 
AV.  RIO  BRANCO  110-20  ANDAR 
BR  - 20040  RIO  DE  JANEIRO 
BANESPA  - DECEX 
RUA  JOAO  BRICOLA,  32  - 15  ANDAR 
BR  - 01062  SAO  PAULO 
CCI  SOFIA 
11A.  STAMBOLIISKI  BLVD. 
1040  SOFIA 
EURO  INFO  CORR.  EUROGUICHET  &  HELP  DESK  UNION  FOR  PRIVATE  ECONOMIC 
CENTRE  ENTERPRISE 
54,  DR  G.M.  DIMITROV  BLVD  BUSINESS  CENTRE  - 4TH  FLOOR 
BG-1125  SOFIA 
BRE  CMP  CONSULTING 
PO  BOX  97  K.CHAIKA  BL  7 A27 
9010  VARNA 
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***  CANADA  *** 
BC-NET 
BRE 
BRE 
BRE 
***  CHILI  *** 
BRE 
BRE 
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CHAMBRE  DE  COMMERCE  DU  CANADA 
55.  RUE  METCALFE 
OTTAWA  ONTARIO  - KIP  6N4 
EC  DELEGATION  OTTAWA 
350  SPARKS  STREET/SUITE  IIIO 
KIR  7S8  OTTAWA  ONTARIO 
TECHNOLOGY  TRANSFER  SERVICES 
235  QUEEN  STR.  1ST  FLOOR/ROOM  I04C 
KIA  OH5  OTTAWA  ONTARIO 
INTERNATIONAL  COMMERCE  ASSOCIATES 
251  LAURIER  AVENUE  WEST/SUITE  403 
KIP  5J6  OTTAWA/ONTARIO 
CORPOR.  DE  FOMENTO  DE  LA  PRODUCCION 
MONEDA  92I 
SANTIAGO 
INSTITUTO  DE  ESTUDIOS  BANCARIOS 
AGUSTINAS  1476  9 PISO 
14135  SANTIAGO 
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***  CHILI  *** 
BC-NET  FUNDACION  EMPRESARIAL  COMMUNIDAD  EUROPEA-CHILE  Tel  : +562-204.93.63 
BRE 
HERNANDO  DE  AGUIRRE  1549 
CHILE  SANTIAGO  9 
***  CHINA  *** 
BRE  TIPS  NATIONAL  BUREAU  IN  CHINA  Tel  : +86-1-851.40.46 
N.15  FUXING  ROAD/P.O.BOX  3811 
100038  BEIJING 
BRE  CHINA  BEIJING  INTERNATIONAL  TRADE  INFO.  Tel  : +86-1-832.87.51 
24  WUTASI  BAISHIOIAO 
100  081  XIZHIMENWAI/BEIJING 
***  COLOMBIA  ***  . 
BRE  BOGOTA  CHAMBER  OF  COMMERCE  Tel  : +57-281.91.64 
CARRERA  9-NO  16-21 
- SANTAFE  DE  BOGOTA 
BRE  CORPORACION  FINANCIERA  DEL  VALLE  S.A.  Tel  : +57-1-288.26.91 
CARRERA  6 NO  35-29  PISO  14 
CUNDINAMARCA  SANTAFE  DE  BOGOTA 06-SEP-93 
***  CYPRUS  *** 
EURO  INFO  CORR. 
CENTRE 
BC-NET 
BRE 
BC-NET 
BRE 
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CYPRUS  CORRESPONDENCE  CENTRE  TO  THE  EURO  INFO  CENTRE 
NETWORK  CYPRUS  CHAMBER  OF  COMMERCE  AND  INDUSTRY 
P.O.  BOX  1455  38.  GRIVAS  DHIGENIS  AVENUE 
NICOSIA 
THE  CYPRUS  DEVELOPMENT  BANK  LIMITED 
COB  LTD 
50  MAKARIOS  III  AVENUE  P.O.  BOX  1415 
CY  - NICOSIA 
***  CZECH  REPUBLIC  *** 
BRE 
BRE 
EURO  INFO  CORR. 
CENTRE 
BRE 
BC-NET 
INTERNATIONAL  SCIENCE  PARK  PRAGUE  A.S. 
TREBOHOSTICKA  12 
100  00  PRAHA  10 
FIRST  INTERNATIONAL  IMPULS  S.R.O. 
JECNA  39 
120  00  PRAHA  2 
EURO  INFO  CENTER  KORESPONDENCNI  STREDISKO  SITE 
NIS  - NATIONAL  INFORMATION  CENTER 
HAVELKOVA  22 
CS-130  00  PRAHA  3 
CZECHOSLOVAKIAN  CHAMB.  OF  COMM.  &  INDUSTRY  EURO  INFO  92 
ARGENTINSKA  38 
CZ  - 170  05  PRAHA  7 
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***  FINLAND  *** 
EURO  INFO  CORR.  EURO  INFO  CORRESPONDENCE  CENTRE  THE  FINNISH  FOREIGN  TRADE  Tel  : +358-0-19.92 
CENTRE  ASSOCIATION 
BC-NET  ARKAD IANKATU.  2 P. 0.  BOX  908 
BRE  FIN-00101  HELSINKI 
***  HUNGARY  *** 
BC-NET  COMMERCIAL  AND  CREDIT  BANK  LTD  Tel  : +36-1-131.29.44 
ARANY  JANOS  U.  24 
H - 1051  BUDAPEST 
EURO  INFO  CORR.  EURO  INFO  CORRESPONDENCE  CENTRE  HUNGARIAN  CHAMBER  OF  Tel  : +361-131-47.22 
CENTRE  COMMERCE 
BC-NET  KOSSUTH  L.  TeR.  6-8 
H - 1055  BUDAPEST 
BC-NET  HIT  INVESTCENTER  TRADEINFORM  Tel  : +36-1-118.17.12 
BRE 
OOROTTYA  U.  4 
H - 1051  BUDAPEST 
BRE  INTERCONTACT  LTD  Tel  : +36-1-142.49.47/5385 
DOHANY  U.  28 
1077  BUDAPEST 
BRE  TRANSFER  LTD  PARTNERSHIP  CO.  Tel  : +36-1-186.05.08 
ZSIGMONDY  VILMOS  U.  10/A 
1121  BUDAPEST 
BRE  INFO  LINE  Tel  : +36-53-109.11 
DELI  UT  81 
2700  CEGLED 06-SEP-93 
***  HUNGARY  *** 
BRE 
***  ICELAND  *** 
EURO  INFO  CORR. 
CENTRE 
BC-NET 
***  INDIA  *** 
BRE 
BRE 
BRE 
BRE 
CEL  BT 
PO  BOX  39 
3950 
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OTHER  COUNTRIES 
SAROSPATAK 
EXPORT  COUNCIL  OF  ICELAND 
LAGMULI  5 P.O.BOX  8796 
IS-128  REYKJAVIK. 
TECHNOLOGICAL  INSTITUTE  OF  ICELAND 
ICETEC 
KELDNAHOLT 
IS  - 112  REYKJAVIK 
ASIAN  &  PACIFIC  CENTRE  FOR  TFS  OF  TECH. 
49  PALACE  RD/PO  BOX  115 
560052  BANGALORE 
COUNCIL  OF  EEC  CCI  IN  INDIA 
3RD  FLOOR  Y.B.  CHAVAN  CENTER/GEN.  BHOLEMARG 
400  021  BOMBAY 
TECH  XCHANGE  INTERNATIONAL 
413  COMMERCE  HOUSE/NAGINDAS  MASTER  RD 
400  023  BOMBAY 
SAGITIA  CANMEN 
5-10-180C.  BAND  LINES/FATHEMAIDAN 
500  004  HYDERABAD/ANDHRA  PRADESH 
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Tel  : +91-11-261.46.81 
Tel  : +91-22-27.00.00 
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FEED  BACK  VENTURES  AND  COLLABORATION 
D-35  SOUTH  EXTENSION  II 
110  049  NEW  DELHI 
GLOBAL  TECHNO  SCANS 
"SONALI"  2 SIRI  FORT  ROAD 
110  049  NEW  DELHI 
PHD  CCI 
OPP  ASIAN  GAMES  VILLAGE 
110016  NEW  DELHI 
W.A.S.M.E. 
27  NEHRU  PLACE 
110019  NEW  DELHI 
MAHRATIA  CCI 
PO  BOX  525/TILAK  ROAD 
411  002  PUNE 
MARCO  MANAGEMENT  ENTERPRISES 
44/45  II  FL.  VINAYAKA  COMPLEX 
560  025  RESIDENCY  CROSS  RD.  I  BANGALORE 
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Tel  : +91-11-645.06.91 
Tel  : +91-11-686.38.01 
Tel  : +91-11-641.14.17 
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***  ISRAEL  *** 
BRE  TILEMERGE  LIMITED  Tel  : +972-4-33.49.18 
PO  BOX  33500/  7.  BET-EL  STREET 
31334  HAIFA 
BRE  ELHANANI  DAUZIGER  SHPOREN  &  CO  ADV.  Tel  : +972-3-575.58.58 
7 ABBA  JILLEL  SILVER  ST. 
52522  RAMAT-GAN 
EURO  INFO  CORR.  ISRAEL  EXPORT  INSTITUTE  Tel  : +972-3-514.2846 
CENTRE 
BRE  29,  HAMERED  STREET 
68125  TEL-AVIV 
BC-NET  THE  MANUFACTURERS'  ASSOCIATION  OF  ISRAEL  Tel  : +972-3-517.89.02 
INDUSTRY  HOUSE  HAMERED  STREET  29 
IL  - 68125  TEL-AVIV 
***  JAMAICA  *** 
BRE  JAMAICA  PROMOTIONS  CORPORATION  Tel  : +1-809-929.94.50-61 
35  TRAFALGAR  ROAD 
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***  JAPAN  *** 
BRE  IC  JAPAN  CENTRE  INDUST.COOPER  Tel  : +81-3-32.21.61.61 
ICHIBANCHO  EIGHT-ONE  BLDG  5F/ICHIBANCHO  CHIYODA-KU 
102  TOKYO 
***  LEBANON  *** 
BRE  BYBLOS  SERVICES  SARL  Tel  : +961-1-20.08.67 
AVENUE  CHARLES  MALIK-ACHRAFIEH/IMMEUBLE  RADIO  MONT  LIBAN 
166325  BEY ROUTH 
***  MAL TE  *** 
BC-NET  MALTA  EXPORT  TRADE  CORPORATION  - METCO  Tel  : +356-49.72.12 
BRE  TRADE  CENTRE.  SAN  GWANN 
P.O.  BOX  44 
M  - GZR  01  GZIRA 
***  MAROC  *** 
BRE  B.M.C.I.  Tel  : +212-2-22.41.61 
26  PLACE  MOHAMMED  V 
01  CASABLANCA 
BRE  CREDIT  DU  MAROC  Tel  : +212-2-31.80.46 
48-58  BD  MOHAMMED  V 
13579  CASABLANCA 
BRE  ECO-MEDIAS/L'ECONOMISTE  Tel  : +212-2-27.16.50 
19.  RUE  BOURNAZEL/QUARTIER  DES  HOPITAUX 
-- CASABLANCA 06-SEP-93 
***  MAROC  *** 
BC-NET 
***  MEXICO  *** 
BC-NET 
***  NORWAY  *** 
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OTHER  COUNTRIES 
GROUPEMENT  PROFESSIONNEL  DES  BANQUES  DU  MAROC  (GPBM) 
71,  AV.  DE  L'ARMEE  ROYALE 
CASABLANCA 
CANACINTRA 
AV.  SAN  ANTONIO,  256 
ME  - 03849  MEXICO  CITY 
MARK  UP  CONSULTANCY 
SVARTSKJERVEIEN  10 
6017  AALESUND 
EURO  INFO  CORR.  EURO  INFO  EC  INFORMATION  OFFICE  FOR  BUSINESS  AND 
CENTRE  INDUSTRY 
DRAMMENSVEIEN.  40 
N-0243  OSLO 
BRE  OSLO  CHAMBER  OF  COMMERCE 
PO  BOX  2874/DRAMMENSVN.  30 
BC-NET 
0230  OSLO 
NORWEGIAN  TRADE  COUNCIL 
DRAMMENVEIEN  40 
N - 0255  OSLO  2 
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Tel  : +52-5-633.40.02.82 
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***  NOUVELLE-CALEDONIE  *** 
BRE  CHAMBRE  DE  COMMERCE  ET  D'INDUSTRIE  DE  NOUMEA  Tel  : +687-27.25.51 
BP  M3 
CEDE X  NOUMEA 
***  PAKISTAN  *** 
BRE  COMMERCIAL  &  MARKET  ADVISORS  LTD  Tel  : +92-42-571.21.34 
311-C  UPPER  MALL 
54000  LAHORE 
BRE  FEDERATION  OF  PAKISTAN  CCI  Tel  : +92-21-569.11.91 
FEDERATION  HOUSE/SHAREA  FIRDOUSI 
75600  MAIN  CLIFTON/  KARACHI 
***  PERU  *** 
BRE  MINISTRY  OF  FOREIGN  AFFAIRS  OF  PERU  Tel  : +51-14-283421/273860 
AZANGARO  450 
1  LIMA 
***  PHILIPPINES  *** 
BC-NET  EUROPEAN  CHAMBER  OF  COMMERCE  OF  THE  PHILIPPINES  Tel  : +63-2-85.47.47 
BRE 
5/F ..  KINGS'  COURT  11  BUILDING  2129  PASONG  TAMO  ST  CPO  BOX  215 
PH  - 1200  MAKATI  METRO  MANILA 06-SEP-93 
***  POLAND  *** 
BRE 
BRE 
BRE 
BRE 
BRE 
BC-NET 
EURO  INFO  CORR. 
CENTRE 
BRE 
BC-NET 
BRE 
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BANK  OFERT  GOSPODARCZYH 
UL.  RUMINSKIEGO  6/PO  BOX  10 
85-030  BYDGOSZCZ 
WORLD  TRADE  AGENCY 
KOLOBRZESKA  69I/6 
80-396  GDANSK 
BUSINESS  CENTER 
PLAC  ZELAZNEJ  BRAMY  2 
00-136  WARSAW 
KEY  MARKET  CO  LTD 
UL.  MANDARYNKI  6M38 
02-796  WARSAW 
POLISH  FOUNDATION 
UL.  ASTRONOMOW  3 
01-450  WARSAW 
CENTR.  INFORMAT.  CENTRAL.  URZEDU  PLANOWANIA 
UL.  ZURAWIA  4A 
PL  - 00503  WARSZAWA 
EURO  INFO  CORRESPONDENCE  CENTRE  THE  COOPERATION  FUND 
UL.  ZURAWIA  6/12 
PL-00-503  WARSZAWA 
POLISH  CHAMBER  OF  COMMERCE 
UL.  TREBACKA  4 
PL  - 00-074  WARSZAWA 
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***  REPUBLIC  OF  KOREA  *** 
BRE 
***  ROMANIA  *** 
BRE 
BRE 
BRE 
SMI  PROMOTION  CORPORATION  CSMIPC) 
24-3  YOIOO-DONG  I  YONGDEUNGPO-GU 
150  010  SEOUL 
ACTIVA  CONSULTING 
STR.  SFINTUL  ELEFTERIE  9 
76211  BUCHAREST 
CCI  FOR  PRIVATE  ENTREPRENEURS 
6 EPISCOPIEI  ST.  ET.1.  AP.1.  SECT.1 
70144  P.OFF.22  PO  BOX  22-291  BUCHAREST 
CCI  DE  TIMISOARA 
PlATA  VICTORIA!  3 
1900  TIMISOARA 
***  SLOVAK  REPUBLIC  *** 
BRE 
BRE 
TERNO 
SEBERINIHO  1 
821  03  BRATISLAVA 
VUSALP 
NOVOZAMOCKA  CESTA 
95037  NITRA 
Page  :  138 
Tel  : +82-2-769.67.00 
Tel  : +40-1-615.40.69 
Tel  : +40-1-312.31.35 
Tel  : +40-96-16.39.19 
Tel  : +42-7-23.52.01/05.03 
Tel  : +42-87-41.38.44 06-SEP-93 
***  SLOVENIA  *** 
BRE 
EURO  INFO  CORR. 
CENTRE 
***  SRI  LANKA  *** 
BRE 
***  SUISSE  *** 
BC-NET 
BRE 
EURO  INFO  CORR. 
CENTRE 
BC-NET 
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CHAMBER  OF  COMMERCE  SLOVENIA 
SLOVENSKA  CESTA  41 
61000  LJUBLJANA 
SMALL  BUSINESS  DEVELOPMENT  CENTRE 
DVORZAKOVA.  5/I 
SL0-61000  LJUBLJANA 
GREATER  COLOMBO  ECONOMIC  COMMISION 
14  SIR  BARON  JAYATILLEKE  MAWATHA 
1768  COLOMBO  1 
ASSOCIATION  INFO-CHAMBRES 
47.  AVENUE  O'OUCHY 
CH  - 1000  LAUSANNE  13 
SCHWEIZERISCHE  ZENTRALE  FUR  HANDELSFORDERUNG  - OSEC 
STAMPFENBACHSTRASSE.  85 
CH-8035  ZURICH 
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***  SWEDEN  *** 
BRE 
BRE 
EURO  INFO  CORR. 
CENTRE 
BC-NET 
BRE 
***  THAILAND  *** 
BRE 
***  TUNISIE  *** 
BRE 
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EG-HUSET  KONSULT  EK.  FOR 
LINNEGATAN  47  7TR 
413  08  GOTEBORG 
WESTERN  SWEDEN  CCI 
PO  BOX  5253 
40225  GOTEBORG 
EURO  INFO  CORRESPONDENCE  CENTRE  NUTEK  - SWEDISH  NATIONAL 
BOARD  FOR  INDUSTRIAL  AND  TECHNICAL  DEVELOPMENT 
LILJEHOLMSVAGEN,  32 
S-117  86  STOCKHOLM 
OFFICE  OF  THE  BOARD  OF  INVESTMENT 
555  VIPAVADEE  RANGSIT  ROAD 
10900  BANGKOK 
U.T. I.C.A. 
103  AVENUE  DE  LA  LIBERTE 
1002  TUNIS 
AGENCE  DE  PROMOTION  DE  L'INDUSTRIE 
API 
63  RUE  DE  SYRIE 
T - 1002  TUNIS  BELVEDERE 
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Tel  : +46-31-83.59.00 
Tel  : +46-8-681.91.00 
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***  TURQUIE  *** 
BC-NET 
BRE 
EURO  INFO  CORR. 
CENTRE 
BC-NET 
BRE 
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UNION  OF  CHAMBERS  AND  COMMODITY  EXCHANGES  OF  TURKEY  Tel  : +90-4-418.43.25 
UCCET 
BILGI  ISLEM  MERKEZI  ATATURK  BULVARI  149 
TR  - 06582  BAKANLIKLAR  - ANKARA 
EURO  INFO  CORRESPONDENCE  CENTER  - KOSGEB  (SMIDO)  SMALL  AND  Tel  : +90-4-212.23.82 
MEDIUM  INDUSTRY  DEVELOPMENT  ORGANIZATION 
M.K.E.K.  BINASI.  KAT:  9 
TANDOGAN-ANKARA 
***  UNITED  STATES  *** 
BRE 
BRE 
BRE 
BRE 
EURO-AMERICAN  CLUB  (BCI) 
45.  WEST  PONDFIELD  ROAD 
10708  BRONXVILLE/NY 
EURO-AMERICAN  BUSINESS  NETWORK.  LTD 
5430  GLEN  LAKES  DRIVE.  SUITE  120 
75231/LOCKBOX6A  DALLAS.  TX 
EUROSEARCH  PARTNERS 
2301  DU  PONT  DR.  STE  43 
92715  IRVINE/CA 
GERMAN  AMERICAN  CCI  OF  THE 
465  CALIFORNIA  STREET  SUITE  910 
94104  SAN  FRANCISCO  CA 
Tel  : +1-914-337.42.01 
Tel  : +1-214-265.74.44 
Tel  : +1-714-660.19.92 
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***  UNITED  STATES  *** 
BRE  PAX  TECHNOLOGY  INTERNATIONAL  Tel  : +1-617-547.14.74 
25  RUSSELL  STREET 
02144  SOMERVILLE/  MA 
***  URUGUAY  *** 
BC-NET  CAMARA  DE  INDUSTRIA$  DEL  URUGUAY  Tel  : +598-2-91.50.00 
AV.  LIBERT.BRIG.GENER.LA  VALLEJA  1672 
URUGUAY  MONTEVIDEO 
***  VENEZUELA  *** 
BRE  CEE  DELEGACION  PARA  LAT.  AMER.  Tel  : +58-2-91.53.98/5966 
AVENIDA  ORINOCO  (LAS  MERCEDES) 
1060  CARACAS 